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O e a n o c h e 
M a d r i d , Agosto 2 9 . 
L A E S C U A D E A D E I N S T R U C C I O N 
L a Escuadra de Instrucción ha fon-
deado en Carta«rena, habiendo reci-
bido órdenes de marchar al Ferrol . 
V I A J E D E L B E Y 
L a Familia Real ha llegado á San 
Sebastián, acompañada del Presiden-
te del Consejo de Ministros, señor 
Maura, y los Ministros de Agricultura 
y Obras Públicas y Gracia y Justicia 
señores Allendesalazar y Sánchez de 
Toca. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizando en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34:-7o. 
Servicio de la Prensa Asooiad/i 
F A B E I C A Q U E M A D A 
B e r l í n , Agos to ^í?.—Ha sido total-
mente destruida por un incendio la 
fábrica de azúcar de remolacha de 
"Kulinsee", sita en Thorn, Prusia 
Occidental y que era la mayor de 
Alemania, calculándose las pérdidas 
en $1.250,000. 
S U B I D A D E L A Z U C A R 
A consecuencia de este siniestro, 
el azúcar tuvo inmediatamente en 
Hamburgo, un alza de 3 centavos en 
quintal. 
T I R A N T E Z D E R E L A C I O N E S 
B u e n o s A i r e s , Agos to 59.--Las re-
í^rftíx«<t v la república Argentina 
y el Uruguay se han puesto mlly ti-
rantes, á consecuencia de h^Kor U11 
cañonero de este apresado .en ¿tguag 
argentinas un buque que Conducía 
cierto número de revolucionarías uru-
guayos, algun<)s, de los cuales fueron 
muertos y olios se escapa^o,^ p0r 
berse echado al agua y hadado hasta 
la costa. 
A M E N A Z A Á L 0 § / 
R E V O L U C I O N A R I O S 
E l comandante del crucero argen-
tino Buenos A i r e s ha amenazado á los 
revolucionarios paraguayos con echar 
Á pique los cañoneros á su servicio, si 
apresan los buques argentinos. 
T R A N Q U L I D A D 
T J m a , Agos to 29.—-Til presidente 
recientemente electo, señor Pardo, 
tomará posesión de su puesto el 24 
del próximo mes. 
L a situación política es buena y 
reina tranquilidad en toda la repú-
>Iica peruana, pues tanto el ex-Pre-
sidente Piérola como la gran masa 
del pueblo están opuestos á la revo-; 
lución. 
N U E V O A T A Q U E 
Che F o o , Agosto 59.—Habiendo re 
cibido los japoneses grandes refuer 
zos, reanudaron el sábado el ataque 
general sobre Puerto Arturo, en cuya 
dirección se oyó ayer, domingo, un 
violento cañoneo. 
POSICIONES D E LOS RUSOS 
Anúnciaseque los rusos se sostienen 
todavía en las posiciones de Anseshan, 
la Montaña de Oro, la Cola del Tigre 
y Liao-Tishan, cuyas fortalezas es tán 
fuera del alcance de las baterías que 
los japoneses han emplazado en las 
lomas que han ocupado, 
Noticias Oomerciales. 
Nueva York, Agosto 29. 
Centenes, A $4.78. 
Descuento papal amerclal, .60 d[V. 
8.1i2 á 4 por 100. 
Oftrnbioa sobra Liondres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.84-70. 




La máquina de escribir, 
la más adelantada, 
la más rápida, 
la más suave en acción, 
la más moderna, 
la más fuerte y 
Ja única de escritura 
visible. 
C h a m p i c : ! 
ú c ¡ P a s c u a l 
M U E B L E S . 
0 " b i s ; p o X O X 
C-150á 1 A. 
Oarabios sobre París, 60 d[V, banqueros 
á 6 francos 18.3i4, 
Idem sobra HLamburgo, 60 d v̂, ban-
queros, íi 94.15iU). 
Bonos reariatradoí de los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-interés. 107. 
Qenferítucfas en plaza, 4.1 [4 centivog. 
Oantrífueas 10, pol. 96,costo y flete, 
2.15il6 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.11jl6 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.7(16 centa-
vos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13-20. 
Harina patente Minnesota. íl $3.40. 
Londres, Agosto 29. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, á 11*. 6.d 
Mascabado, á lOs. §d. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, á entregar en 30 días) 10.?. L i f i d . 
Oonsolldados ex-interés, 88.1^4. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento espaflol, 86.5i8 
I ' a r í s , Agosto 29. 
Renta francesa ex-interés, 93 francos 
32 céntimos. 
•as®» 
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A g o s t o 2 7 
N A C I M I E N T O S 
d i s t r i t o n o r t e . — i hembra blanca 
legítima. 
d i s t r i t o s u r — 2 hembras blancas, le-
gítimas.—1 hembra negra, natural.—1 
varón blanco, legítimo. 
d i s t r i t o b s t j í . — 1 hembra blanca, le-
gítima. 
d i s t r i t o o e s t b . — 1 varón blanco, 
natural.—1 hembra mestiza, legítima, 
M A T R I M O N I O S 
d i s t r i t o s u r . — A r t u r o Garay y Her-
nández, con Luz Fontanet y Monson.— 
Blancos. 
d i s t r i t o o e s t e . — S a n t i a g o González, 
con Mária Rita Alonso y Ruiz.—Blan-
cos. 
D E F U N C I O N E S 
d i s t r i t o k o r t b . — T e r e s a Sánchez, 19 
años, Habana, Trocadero 68%. Tuber-
culosis pulmonar. 
d i s t r i t o s u r . — C a r m e n Pestaña, 65 
afios, Canarias, Sitios 70X. Cáncer del 
útero.—.losó Diaz Sidibello, 42 años. Ha-
bana, Esperanza 66. Traumatismos ac-
cidentales. 
d i s t r i t o e s t e . — N o hubo. 
d i s t r i t o o e s t e . — I r e n e Lersundi, 92 
años, Africa, Concha 8. Hemorragia ce-
rebral.—Angel Arenas, 48 años España, 





A g o s t o 2 8 
N A C I M I E N T O S 
d i s t r i t o n o r t e . —2 hembras blan-
cas, legítimas. 
d i s t r i t o s u r . — 1 hembra blanca, le-
gítima.—1 hembra negra, natural. 
d i s t r i t o e s t e . — 1 hembra blanca,le-
gítima.—l varón blanco,legítimo 1 va-
rón mestizo,-natural. 
d i s t r i t o o e s t e . — 1 varón mestizo 
patura!. 
D E F U N C I O N E S 
d i s t r i t o n o r t e . — C a r i d a d Acosta, 57 
años. Matanzas, Industria 8. Reblande-
cimiento cerebral. 
d i s t r i t o s u r .—Manue la Elias, 60 
años, Habana, Antón Recio 60. Arterio 
esclerosis.—Fernando Suárez, 9 meses, 
Habana, Figuras 73. Enteritis.—Eloisa 
Trujillo, 29 años, Habana, Antón Recio 
39. Tuberculosis.—Adelaida Desquirón 
61 años, Francia, Barcelona 20. Arterio 
esclerosis.—Regina Hernández, 45 años, 
Habana, Monte 64. Hemorragia cere-
bral. 
d i s t r i t o e s t e . — T o m á s Sueyras, 67 
años, España, Teniente Rey 38. Enteri-
tis tuberculosa. 
d i s t r i t o o e s t e . — J o s e f a Fernández, 
27 años, Habana, Araraburo 17. Tuber-
culosis pulmonar.—María Antonia Pe-
droso, 23 afios. Habana, Castillejos y Je-
sús Peregrino. Tuberculosis pulmonar.— 
Cecilio Calzadilla 24 añoi, Cuba, Muni-
cipio 8. Hemoptisis.—Marina Valiente, 
30 años. Ceiba del Agua, San Cristóbal 
21. Peritonitis tuberculosa. — Benigno 
Fernández, 7 meses, Cuba, Cerro 729. 
Infección gastro-enteritls.—José G. Pe-
ralta, 85 años. Habana, Romay 24. Le-
sión cardiaca.—Angel Marrero, 15 me-
ses, Cuba, San Joaquín 86. Convulsiones. 
—Josefina Lamas, 10 meses, Cuba, Cerro 
420. Bronquitis aguda. 




á.Bp9Cto de la flaza 
Agosto 29 de 190 '+. 
A z ú c a r e s . — E l mercado abre con alza 
en la cotización de la remolacha en Lon-
dres; en los Estados Unidos firme y en 
esta plaza los tenedores de las pocas par-
tidas que hay disponibles, continúan re-
traídos, con pretensiones más elevadas á 
los precios vigentes. 
Oambios.—AbrQ el mercado con de-
manda moderada y sin variación en los 
tipos. 
Cotizamos: 
Londres 3 drv . 21 21.3i4 
•«eOdrv . 20.1i4 21 
París, 3 d ^ . 6.3i8 6.7i8 
Hamburco, 8 d ( 7 . 5.1(8 5.5[S 
Estados Unidos 3 d{V 10.1(4 10.314 
España, 8 / plaza y 
cantidad Sdiv. 22.5(8 21.3(4 
Dto. papel comeroial 10 á 12 anual, 
Monedas e x t r a j e r a s . — c o t i z a n hoy 
como sisrue: 
Greenbacks . 10.1(2 á 10.5^ 
Plata americana 
Plata española . 77. á 77.1(8 
Valores y Acciones— Hoy se han hecho 
en la Bolsa las siguientes ventas: 
10 Bonos Gas 2?, á 47.5(8. 
50 acciones Banco Español á 79.1(4. 
$2,000 Greenbacks, á 110.1(2. 
$ 2,000 B(B., & 5.3(4. 
ISTCOEEEDOEES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Comercia 
p . g P 
P-S P 
p.g p 
p . § p 
Londres, 3div 21 
„ 60 dtv 21 20^ 
París, 3 div. 6Já 6% 
Hamburgo, 3 div 5% oyé 
„ 60 d p 4 
Estados Unidos, 3 div 10% 10^ 
^ d P . ^ T L ^ ^ ' 21% 22%pgD 
Descuento papel comercial 10 12 p. anual 
MONEDA3 Comp. Vend. 
Greenbacks ™% P g 
Plata española 77 P-S 
A Z U C A R E S . 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 5 5i8 rs. arroba. 
Id. de mi polarización 89. á 4lll4. 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLI003. 
Bonos de la Kepública de Cuba 
emitidos en 1H96 y 1897 11014 110% 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
( l i hipoteca) domiciliado en la 
Sabana "3 113% 
Id. id. id. id. en el extranjero 113>̂  113% 
Id. id. (21 hipoteca), domiciliado 
en la Habana 103 108^ 
Id. id, id. id. en el extranjero 108% 108% 
Id, 1? id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 119 121 
Id. 2í id. id. id 103 110 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 109^ 111 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electnc G". N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. 1? hipoteca de la CompañíU dt 
Gas Consolidada, 105 IOS 
Id. 2? id. id. id. id 47% 48 
Id. convertidos id. id 68 70 
Id. de la Ci de Gas Cubano N 
Id. del Ferrocarril de Gibara á • 
Holsuín 93 100 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de u t i -
ba (en circulación) 7 9 % 7 9 U 
Banco Agrícóla de Pto. Príncioe 54 57 
Banco Nacional de Cvha 112 l i j j 
Compañía de F, C. Unidos de la 
Hab ana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 9 4 % 9 5 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro. . 107% 107% 
Compañía de Caminos do hierro 
de Matanzas á Sabanilla 104>̂  105 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 105 107 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) ; 104 irs 
Id. id. ia. (acciones comunes)..,.. 31 37 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 9^ 10% 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 16% 16% 
Compañía Dique de la Habana... 88 93 
Red Telefónica de la Habana N 
Nueva Fábrica de Hielo 97 100 
Ferrocarril de Gibara á Holaruín 25 30 
Habana, asosto 29 de 1904—El Síndico Presi-
dente. Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 5% á 6% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77% * 77% 





tamiento lí hipoteca, 112% Sin 
Obligaciones H i p o t e c ar i a s 
Ayuntamiento 2í 108 109% 
Obligaciones Hip otecarias F. C. 
Cienfuegos á VÍllaclara„ 110 130 
Id. 2" id. id 105 Sin 
I d . l i Ferrocarril Caibarién... . . 108 Sin 
Id. l i id. Gibara á Holguin N 
Id. l i San Cayetano á Viñales 1% 7 
Bonos Hipotecarios de ia Compa-
ñía de Gas Consolidada 104 119 
Id. 2i Gas Consolidado 47% 48 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado 65 75 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 107% 110% 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes N 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuoa 79% 79% 
Banco Agrícola 40 60 
Banco Nacional de Uuba 112 Sin 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 94% 95 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Jücaro 107% 108% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 104% 106 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 1 0 0 1 1 5 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones n 
Perrocarri» de Gibara k Hoífifüíiü.' N 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Anie^ 
ricana Consolidada 16% 16% 
Compañía del Dique Flotante N 
Ked Telefónica de la huDana N 
Nueva Fábrica de Hielo 95 100 
Compañía Lonja de Víveres del» 
Haoana N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba N 
Habana 29 de agosto de 1904. 
14 
V A F O K E S D E T K A V E SI A 
SE ESPERAN 
AgostSO Saint Croix, Copenhague. 
,, 30 Louisiana, New Orleans. 
,, 30 Pió IX , Canarias y escalas. 
,, 30 Prinz Joachim, Veracruz. 
,, 31 México, New York. 
31 Arabistan, Buonos Aires y escalai, 
Septb 1' Puerto Rico, N, Orieans. 
,, 2 Antonio López. Cádiz y escalas. 
,, 2 Alfonso X I I I , Santander y escalas. 
„ 4 Lafayette, St. Nazaire y e3cala9, 
,, 5 Vigilancia, New York. 
,, 5 Monterey, Veracrúz y Progreso. 
7 Morro Castle, New York. 
7 Lugano, Liverpool y escalas. 
,, 7 Coblenz, Bremen y escalas. 
10 Conde Wifredo, Barcelona, 
12 Esperanza, New York, 
SALTDRAN 
Agst, 30 Saint Jan, Coruña y escalas. 
30 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 30 Maiaz, Bremen y escalas. 
„ 30 Manuel Calvo, N . York y escalas. 
,, ' 30 Louisiana, New Orleans. 
„ 30 Pío IX , Canarias y escalas. 
,, 31 Prinz Joachim, Coruña y escalas. 
Septb 1". Saint Croix, Tampico y Veracruz. 
„ 1°. Arabistan, Buenos Aires y escalas. 
„ 2 Pto. Rico, Canarias y escalas. 
„ 3 México, New York. 
„ 3 Antonio López, Colón y escalas. 
„ 3 Alfonso X I I I , Veracrüz. 
,, 5 Lafayette, Veracrfiz, 
11 5 Vigilancia, Progreso y Veracrfiz. 
„ 6 Monterey, New York. 
„ 10 Morro Castle, New York, 
„ 12 Havana, Veracrúz y Progreso. 
„ 13 Esperanza, N. York. 




De Coatzacoalcos en 3% dias vap. norg. Mer-
cater, cap. Kaisen, "tons. 1083, con ganado 
á I . Place y Cp. 
De Tampico en 3% dias vap. amer. Santiago, 
cap. Jones, tons. 2358, con carga, 11 pasa-
jeros y ganado á Zaldo y Cp. 
De New-Orleans, en 2 dias vap. danés Saint 
Jan cap. Rambusch tonds, 3348 con carga 
de tránsito á A. Hern y Hno, 
De Londres y escalas en 30 dias vap, ing. Cayo 
Largo, cap. Widgery, tons. 3430, con carga 
á Dussaq y Gohier. 
Dia 29: 
De Miami y Cayo Hueso, en 7 dias vp. ameri-
cano Martinique cap. Dillon tnds. 996 con 
carga y 9;pasajeros á G. Lawton, C. y Cp. 
De N. York en 3% dias vap. americano Espe-
ranza, cp. Rogers, tons. 4702 con carga y 
74 pasajeros a Zaldo y Cp. 
De Veracrúz y escalas, en 3 dias vap. america-
no Havana, capitán Robersen, tons. 5667, 
con carga y pasajeros á Zaldo y Cp. 
De Veracrfiz en 3 dias vap. esp. Manuel Calvo, 
cap. Castellá, tons. 5617, con carga y 193 
pasajeros, á M. Calvo. 
SALIDOS 
Dia 28: 
Brunsirack, bca. esp. Havana. 
Matanzas, vp. esp. Vivina. 
Dia 29: 
Miami y Cayo Hueso, vp. amer. Martinique. 
Mobila, vp. ngo. Mercater. 
Trujillo, vp. alem. Andes. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Miami y Cayo Hueso, en el vap. amer. 
Martinique: 
Sres. Geshon Fourguroso—S. C. Martino— 
Ramón Boas—José Lujan y 1 de fam—Enrique 
Ferro—L. Pablo Rey—Manuel Lorenzo—J. L . 
Gloves. 
De Nueva York, en el vap, am. Esperanza 
Sres. George G. Desmody—Otto Melchers— 
Harry Williams—José de J. Monteagudo y 4 de 
fam—Maria L. Beguera—Robert Hart—Edwin 
A. Whilíng—Charles M . Corbe rt—Manuel Cas-
tro—Juan M. //trfeonied o y 2 de fam—Josefa FOT 
rrar^-Francisco Obregon—Adelbert g. Elliott— 
James L. Bernard—Rusten Frosell—Ernerto 
Naphegye— Charles Sidley—Lillan La San^ 
targe— Antonio Jurado—H. Pascal—Segundo 
Larrinaga—Carlos Bartet—Pedro Milian—Na-
poleón Pascal—Frak C. Deibler—Juan Cavis— 
Antonio Aderis 1 chino y 30 de transito. 
De Veracruz y Progreso, en el vap. am. Havana 
Sres: Federico A. Morris—Charles Wyman— 
Guillermo Me Williams—José Rebalto—Anto-
nio González—Esteban Ariosa—Ramón Rey— 
Valentín Martin—Angel Atienza—Francisco 
Arangb—Agustín y Flora Arango-Cayetana 
Victoria y 1 de fam—Adolfo Irrigóla y 1 de 
fam—José Margal—Carlos Valdés—Patricio Pé-
rez—Pedro Eneja—Ramón González—Alejan-
dro Senon—Ramón Figueroa— José Ferrer— 
Antonio Pérez—Eenardíno Rodríguez-Sinfo-
riano Padilla—José Rívero—Francisco López— 
Antenio Dociel—Adán Amaral—Eduardo Gon-
zález—Federico Santander—Florencio Gonzá-
lez.—Nieve Bojes—Agustín To ledo-José Buria 
y 43 de tránsito. 
De Nampico, en el vap. ame Santiago: 
Sres. Francisco Milla y 1 de familia y 9 de 
tránsito. 
SALIDOS. 
Para C. Hueso y Miami, en el vap. america-
no Martinique. 
Sres. C, Riquelme y 1 de fam.—C. Carrasco 
—B. H . Elliott—J. L. Morris—E. Carrandi. 
Aperturas de registro 
Canarias y Barbada vap. esp. Puerto Rico, por 
C. Blanch y Cp. 
N. York vap. amr. Santiago, por Zaldo y Cp. 
Buques con registro abierto 
New-Orleans, vp. amer. Louisianp, por Galban 
y Ca. 
N. York, vp. amer. Havana, por Zaldo y Ca. 
Veracrúz y escalas, vp. amer. Esperanza, por 
Zaldo y Ca. 
Cárdenas y Bremen vap. alem. Mainz, por 
Schwap y Tilmann. 
Cádiz, Barcelona, Génova y N. York vp. espa-
ñol Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Pío I X , 
por Marcos Hnos. y Cp. 
Buaues desüacliados 
Matanzas vap. esp. Vivina, por J. Balcells y 
Cp.—De tránsito. 
Mobila, vp. ngp. Mercator, por 1. Plá y Ca. 
Lastre. 
C. Hueso y Miami, vp. amer. Martinique, por 
G. Eawton, Childs y Ca. 
Con 25 tes. y 35 pacas tabaco, 197 bultos 
provisiones, frutas y viandas. 
Trujillo, vp. alem. Andes, por Heilbnt y Eascb 
Lastre. 
GIROS DE LETRAS 
G. 11 y 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el caMe. 
c 1272 78-1 J l 
J. A. BANCES Y COI •J ! 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
l&s principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas1»3 cindade?y p ú a -
bles de España, Islas Balearos, Canarias é 
tal ia; 
c 1445 78-23 Jl 
(S. en 0.) 
Hacen pagos por ol cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Ea 
paña é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Segaros contra ia 
cena ios. 
c 1263 158-JU 
anco Nac iona l de Cuba 
D e p o s i t a r i o d e l C o b i e r n o , 
A c t i v o en l a R e p ú b l i c a de C u b a S B O - O O O - O O O 
Sucursales: G A L I A N O 84» HABAJNA. 
MATANZAS, SAGUA LA GRANDE, CARDENAS, 
CIENFUEGOS, SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO. 
Agentes especiales en todos los puntos comerciales de la República de Cuba, y correspon-
sales en las principales ciudades de América, Europa y el Extremo Oriente. 
Ofrece toda clase de facilidades banoarias al comercio y al público. 
Cuentas Corr ientes , Cobros p o r cuen ta agena . 
G i r o de L e t r a s . Car tas de C r é d i t o . 
Fagos p o r Cable, Caja de A h o r r o s . 
C o m p r a w Ven ta de Valores . 
C 1523 ^ ^ 1 A 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
8Italos y ciudades importantes de los Estados rnidos. Mésdco y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México, 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza* 
bles en la Bolsa ó© dicha ciudad, cuyas cotiza 
Clones fe reciben por cable diariamente. 
C1270 7>1 Jl 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tnrín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre* 
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc.» etc. 
sobre todas las capitales y puebles; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sanoti Spiritus, Santjago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gi-
bar», Puerto Príncipe y Nuevltaa. 
c 1271 78 Jl 1 
N . G E L A T S Y C o m o . 
1 0 3 , A g u i a r , 1 0 8 , esquina 
ú, A m a r g u r a , 
Baceu pa^os por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larjra vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Varacruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles. Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitalesy provincias de 
España ó Islas Canarias. 
CjeiO 156-Ag 14 
y S o c i e d a d e s ^ 
s 
SOCIEDAD ANONIMA 
" C E N T R A L C O L I S E O 
Por acuerdo del Consej o Directivo de dicha 
Compañía, convoco á los señores accionistas 
de la misma para la celebración de una Junta 
General ordinaria con el fin de dar cuenta de 
los asuntos pendientes reglamentarios; y, es-
pecialmente de la renovación de la Directiva 
y de cuanto relacionado conestos particulares 
directa ó indirectamente se considere; conve-
niente para los intereses sociales. Esa sesión 
deberá celebrarse á las tres de la tarde del 
miércoles 21 de Septiembre próximo entrante, 
en la casa número seis de la calle de San Pe? 
dro; advirtiéndose que la junta deberá cele-
brarse, cualquiera que sea el número de los 
socios concurrentes, según lo establecido en 
la cláusula 16? de la escritura social. 
Habana, Agosto 29 de 1904.—Como Presiden-
te del Consejo Directivo. 
COSME BLANCO HERRERA. 
C-1675 »-30 
•'Central azucarero Olimpo". 
Secretaría. 
Desde el dia l'Jdel próximo mes de Septiem-
bre, pueden ocurrir los Sres. tenedores de bo-
nos hipotecarios de esta Sociedad, á hacer 
efectivo el cupón n? 1, gne vence dicho día, al 
escritorio de la Compañía calle de Cuba n. 119, 
todos los días laborables de 12 a 3 de la tarde. 
Habana, Agosto 26 de 1904.—Licenciado, Ga-
briel Camps. 10620 4-30 
Cniai (Mil le I ñ i s 
EL GUARDIAN. 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E M í F O N O 0 4 « . 
CORREO: APARTADO 853.-HABANA, 
L a más apilgua y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de" la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Naciona¡ 
ó extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á sus 
depositarios. C-1547 lag 
de l a H a b a n a . 
Sección de Instrucción. 
SECRETARIA. 
Aprobado por la Junta Directiva, fi pro-
puesta de lá Sección, el plan de enseñanza 
que ha de regir durante el curso escolar que 
se ha de inaugurar en Septiembre próximo, se 
advierte por este medio á los señores socios 
que desde hoy queda abierta la matrícula pa-
ra ¡as siguientes asignaturas: Lectura corrien-
te y explicada, E3cr¡tura gráfica y al dictado. 
Geografía é Historia, Aritmética elemental y 
superior. Aritmética *y Algebra, Aritmética 
mercantil y Teneduría de libros. Gramática 
castellana, Dibujo lineal, natural y de adorno. 
Taquigrafía y Escritura á máquina. Solfeo y 
Piano, Corte, confección y labores, inglés. 
Las matrículas se expedirán todos los dias 
hábiles de siete á diez de la noche en la Secre-
taría de la Sección, advirtiendo que es nece-
sario la presencia del interesado que debe ve-
nir provisto de su recibo personal ó del de su 
padre ó tutor. 
Habana 15 do agosto de 1904.—El Secretario 
de la Sección, Ramón P. Villarail. 
C 1629 ait myt-18 Ag 
n bis! de raiíi 
Han llegado cadenas de oro de varios 
colores. 
Pulseras y medallas de busto, todo 
estilo modernista. 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 52 A L 58. 
C-1561 0-3 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaMeciia en la H a t o , CüM, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
tasta hoy 536.220,313-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. . $ 1.536.173'18 
ASEGURA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol 6 mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 173̂  centavos oro es-
panol por 100. 
Casas de mamposterla sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts. por ciento. 
• Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas, á 32>̂  y 40 cts, por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? Agosto de de 1904. 
C—1517 26- 1 A 
SUCESORES 
han trasladado sus Oficinas y Almacenes de 
Oficios 30 á San Ignacio 114, 
c1665 8-27 
VUELTA ABAJO S. S, CO, 
HA TRASLADADO SUS OFICINAS 
A Z U L L E T A 10. 
C-lfi47 . , . 5-25 
H a v a u a T r a n s f e r C o . 
Agentes de A. Baldwin & Co., Ame-
rican National y United States Express, 
y Ántillan Express dfe Liverpool. Ser-
vicio de Expreso á todas partes del mun-
do y JDesnacho de Aduanas. 
Oficinas: 96Wall St; N. York, 116 Ha-
bana (Habana,) Teléfono 507, Apartado 
núm. 485. 
¿ C: 1816 alt 13-16Ag 
c p r 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. í, 
* ^ ^ / p m a n n de C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C-1629 7 78—18 Ag 
G A N G A HOIIKOJEIOSA. 
Camas, cainitas, cunas. Precios min-
eas vistos. Monte núm. 60. 
9975 26-16 Ai? 
CAMS 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todoa 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a , Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N. 108 
B A N Q U E R O S . 
C-1611 156AgÍ4 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1S85 ó este importante ramo de las in -
versiones del dinero, Joaquín Pimtanet, ; r i t o M e r e a n t i l , 
Domicilio: Lealtad 11. y 114.—Eu la Bolsa.; 
de 2 á i U de la tarde.—Correspondencia; Bol-
ea Privada. 9720 26-A9 
2 í A R I O D E L A " B Í A R I N Á — E d i c i ó n de h mafeina.—Agosto 30 de 190^ 
US Í I U I B • ! 
L a red de nuestras l í n e a s fé-
rreas pertenece á distintas em-
presas y h a ido p r o l o n g á n d o s e 
eucesivamente s in el menor au-
x i l i o del Estado. E s en su tota-
l idad producto de la in ic ia t iva 
part icular, y aunque real iza u n 
servicio p ú b l i c o i m p o r t a n t í s i m o 
é indispensable, su propiedad es 
absolutamente privada. Como d i -
ce m u y bien la Memoria de la Co-
m i s i ó n de Ferrocarri les , el dere-
cho de e x p r o p i a c i ó n forzosa, el 
de cruzar y ocupar el dominio 
p ú b l i c o y otros que l a ley les 
concede, no es exclusivo de los 
ferrocarriles y en este sentido no 
es un privilegio. 
D a d a la escasez del rend imien-
to de la e x p l o t a c i ó n por falta de 
tráf ico constante en las dos d i -
recciones de cada l í n e a , y el des-
gaste permanente del material , 
no es un negocio la i n v e r s i ó n de 
capitales en empresas ferrocarri-
leras. Y s in embargo es u n a ne-
cesidad p ú b l i c a , q u i z á l a mayor 
de todas con r e l a c i ó n al presente 
de l a riqueza, l a e x t e n s i ó n suce-
s iva de los caminos de hierro. 
''Cuando nuestras industrias—dice 
el Secretario de Obras Públicas—al-
canzando el grado de desarrollo que la 
feracidad del suelo les brinda; cuando 
á ese desarrollo venga á darle impulso 
una buena y amplia Ley de inmigra-
ción adaptada Á nuestras perentorias 
necesidades presentes—Ley que con-
fiamos no se hará esperar—hagan en-
trar de lleno á este .país por la senda 
de progreso que el destino le traza y 
por la que la laboriosidad de sus habi-
tantes lo empuja, las Compañías de 
Ferrocarriles^ factores importantísimos 
de ese desarrollo y progreso, podrán— 
con tarifas considerablemente inferio-
res á las que hoy tienen y gracias á un 
tráfico constante y conyenieutemente 
alimentado—prestar un servicio pú-
blico que se acerque, en cuanto sea po-
BRILLANTES DE PRIMERA CLASE 
Mancos y Mpios, 
L A C A S A D E C O R E S 
La Acac ia " 
acaba de recibir uu extenso surtido. 
Ultimas novedades en Joyería. 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12. 
0 1537 atl 
Teléfono 1114. 
A l 
sible, á la perfección, y realizar al mis-
mo tiempo utilidades: suficientes para 
mantener sus propiedades en el estado 
que dicho buen servicio público recla-
ma y distribuir entre sus accionistas 
razonables dividendos." 
Juic iosas son estas palabras, 
pero hay que convenir en que si 
es cierto que las condiciones ne-
cesarias para que el tráf ico ferro-
carri lero sea constante son el des-
arrol lo de las industrias y u n a 
buena ley de i n m i g r a c i ó n , no lo 
es menos que las industr ias no 
a l c a n z a r á n dicho desarrollo n i la 
ley de i n m i g r a c i ó n p r o d u c i r á sus 
principales efectos, por m u y 
bien adaptada que es té á las ne-
cesidades presentes, mientras no 
sea constante y en las dos direc-
ciones el tráf ico de los ferroca-
rriles, tanto respecto a l trans-
porte de m e r c a n c í a s como al de 
pasajeros, y mientras l a exten-
s i ó n de l a v í a férrea no sea pro-
porcionada á la e x t e n s i ó n y á l a 
capacidad productura del p a í s : 
es u n c í r c u l o vicioso que h a y 
que romper. E s lo que intenta 
l a empresa constructora del F e -
rrocar i l Centra l , que e s tá procu-
rando levantar fondos para esta-
blecer en las zonas que atravie-
san sus l í n e a s ingenios centrales 
y otras explotaciones que a l i -
menten e l tráf ico y hagan repro-
ductivas l a e x p l o t a c i ó n y el ca-
pi ta l invert ido. 
Que el fin que se persigue no 
se alcance—lo que pudiera m u y 
bien ocurrir , porque hay que re-
conocer que el p r o p ó s i t o no es de 
fáci l r e a l i z a c i ó n — y s o b r e v e n d r í a 
una crisis que no a fec tar ía ú n i c a -
mente á l a empresa del F e r r o c a -
r r i l Centra l , sino al pa í s entero. 
H o y , s e g ú n se demuestra en la 
Memoria en que estamos o c u p á n -
donos, el tráf ico del F e r r o c a r r i l 
Centra l no basta á cubrir los gas-
tos de e x p l o t a c i ó n y á pagar el 
i n t e r é s de sus bonos. ¿ E s posible 
mirar con indiferencia la posible 
p a r a l i z a c i ó n , ó la i n t e r r u p c i ó n 
s iquiera de l servicio que presta 
el F e r r o c a r r i l de la H a b a n a á 
Cuba, ' 'privando á la R e p ú b l i c a 
—como dice el Secretario de 
Obras P ú b l i c a s — d e los inmensos 
beneficios que le proporciona y 
de los incalculables medios que 
para su desarrollo firme y progre-
sivo le o í r e c e , no en u ñ cerc^ifo 
futuro, sino desde el presente, de 
d í a en d í a ? " ¿ P u e d e retrocederse 
en el camino y a emprendido y 
malograrse el resultado de un es-
fuerzo tan í m p r o b o l y costoso? 
E n u n c i a r estas preguntas equiva-
le á contestarlas, porque l a res-
puesta, por muchos que sean quie-
nes la den, tiene que ser invar ia -
ble en su sentido, y hasta en sus 
t é r m i n o s . 
H e a q u í , por medio de un ejem-
plo que presenta á nuestra refle-
x i ó n la posibi l idad y aun la pro-
babi l idad de un grave peligro p ú -
blico, expl icada y just if icada la 
necesidad de que "el Es tado otor-
gue a lguna a y u d a y p r o t e c c i ó n á 
las empresas ferroviarias". E l 
Gobierno e s p a ñ o l c o n c e d i ó á los 
ferrocarriles de C u b a ' l a entrada 
s in derechos de todos los mate-
riales que para su c o n s t r u c c i ó n , 
equipo y e x p l o t a c i ó n se importa-
ran, y cuando se tra tó de la cons-
t r u c c i ó n del Ferrocarr i l ' Centra l , 
l l e g ó á ofrecer $8.000 por k i l ó -
metro como s u b v e n c i ó n , ó l a ga-
r a n t í a del 8 por 100 del capital 
invert ido. 
L a s empresas existentes antes 
de la guerra h a n reconstruido s in 
ajeno concurso los puentes, l í n e a s 
y mater ia l rodante; h a n adquir i -
do nuevas locomotoras y e s t á n 
reedificando las estaciones y los 
almacenes incendiados; y l a del 
F e r r o c a r r i l C e n t r a l h a construi-
do su extensa l í n e a y p u é s t o l a en 
e x p l o t a c i ó n por su solo esfuerzo. 
No es por consiguiente pecar de 
dadivoso, sino antes al contrario 
de comedido, el proponer, como 
lo hace la S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s , que el Es tado les otor-
gue, á las pr imeras el beneficio 
de reducir los derechos de i m -
p o r t a c i ó n para los materiales de 
ferrocarri l "por lo menos al tipo 
de que disfrutaban al cesar el 
Gobierno Interventor ," y á la se-
gunda, a d e m á s de d i c h a reduc-
c i ó n , "por dos ó tres .años , como 
ayuda para la completa e x t e n s i ó n 
de su red y el desenvolvimiento 
de todos sus planes, cier/a ga-
rantía, más morql que efectivq, " 
L a ú n i c a laguna que encontra-
mos en el interesante y completo 
trabajo de l Secretarlo de Obras 
P ú b l i c a s es la que aparece en las 
l í n e a s subrayadas. E s u n a omi-
s i ó n del iberada; pero t r a t á n d o s e 
de asunto tan importante, en el 
que interesa contar con l a opi-
n i ó n , que y a e s tá favorablemente 
preparada, para decidir la , no 
acertamos á expl icarnos los mo-
tivos que l a h a y a n dictado; m á s 
a ú n : creemos que la p e n u m b r a 
en que vo luntar iamente se deja 
el punto concreto de l a g a r a n t í a 
" m á s mora l que efectiva" que 
h a y a de concederse á T h e C u b a 
R á i l r o a d C o m p a n y , puede entor-
pecer y retardar la s o l u c i ó n , tal 
como l a aconseja el i n t e r é s p ú -
blico y l a necesita urgentemente 
l a empresa constructora del F e -
r r o c a r r i l Centra l . 
DESDE WASHINGTON 
ZS de Agosto. 
E n Inglaterra un período de amistad 
política hacia los Estados Unidos 
coincide con el principio de una hos-
tilidad económica hacia esta repúbli-
ca. Una vez más hay que repetir con 
Ayala: 
Una cosa es el amor 
y el interés otra COSA. 
E l movimiento proteccionista, 6 me-
jor dicho, la Unión Aduanera entre la 
Gran Bretaña y sus colonias, ese plan, 
ideado por Mr. Chamberlain, va con 
tra Alemania, cuanto á los productos 
manufacturados, y contra los Estados 
Unidos, cuanto á todos los artículos ma-
nufacturados, primeras materias y ví-
veres. Ayer, en Cambridge, la Aso-
ciación Británica, presidida por el pri-
mer ministro, Mr. Balfour, discutió la 
crisis del algodón. 
Las fábricas inglesas han tenido que 
acortar su producción, por la escasez 
de esa primera materia, y, sobre todo, 
por estar ésta en manos de especula-
dores. Según Mr. Hutton, los fabri-
cantes están perdiendo nada menos que 
200 mil pe^os al mes por esa disminu-
ción en la producción; y agregó que 
la pérdida total para el capital y el 
trabajo en esa industria y en las otras 
que se relacionan con ella no baja de 
millón y medio de pesos por semana; ó 
sea 75 millones al año. Estas cifras 
explican la alarma de los hombres de 
negocio de Inglaterra. 
¿Guftl ést el remedio? No se ve más 
que este: extender el área del cultivo 
do algodón en las colonias británicas. 
Los terrenos adecuados á esa coseclu 
están en las Antillas inglesas y en ê  
Oeste de Africa. En las Rutil as se 
podrá obtener una producción que no 
pesará mucho en el mercado, peto que 
será la salvación económica de esas 
islas; en el Oeste de Africa hay poaibj-
lidad de cosechar, al año 20 millones 
de balas; pero se tardará bastante en 
llegar á eL cifra. L a gente técnica que 
ha estudiado el asunto afirma que den 
tro de cinco años se producirá á lo su-
mo un millón de balas. 
Se ha hecho constar, en esa sesión, 
que las demás potencias coloniales 
también hacen esfuerzos para aumen-
tar la producción de ese textil; esfuer-
zos que han sido elogiados por Mr. 
Hutton, quien ha dicho: " L a causa es 
común. Vamos en el mismo barco. 
We are in the same boat." 
Lo que se va buscando es emanci-
parse del algodón de los Estados Uni-
dos que es el preponderante. Se calcu-
la que en 1903-1904 la producción total 
del mundo será de unos 13 millones de 
balas; de estos, cerca de 11 millones 
saldrán de los Estados Unidos, La In-
dia dará poco más de un millón; y otro 
tanto los demás países algodoneros. 
Véase si hay margen para que las co-
lonias inglesas, francesas, alemanas, 
portuguesas y holandesas levanten una 
gran producción colosal bajo la protec-
ción aduanera de sus Metrópolis. Ca-
da nación, después de atender á su 
propio consumo, lanzará al mercado 
exterior sus excedentes á bajo precio 
para batir al enemigo común, que es el 
algodón americano. Es posible que ála 
crisis actual que perjudica al fabrican-
te por lo caro de la primera materia, la 
suceda á la vuelta de algunos años, 
otra criáis que perjudique al agricultor, 
porque la primera materia esté dema-
siado barata. Inglaterra consume, al 
año, unos 3 millones de balas; si, como 
anuncia Mr. Hutton, allá por 19;)!» k ; i 
cará del Oeste de Africa 1 millón de 
balas se pueda vaticinar que antes de 
que transcurran otros cinco años no 
comprará ni una libra de algodón en 
los Estados Unidos. 
E l caso de España es bastante curio-
so. Allí se importa, según la estadística 
de 1901, algodón por valor de unos 94 
millones de pesetas. Guando la nadóü 
poseía colonias tropicales, no creó en 
ellas producción de algodón; ahora se 
intenta en la Península, donde la plan-
ta se da bien. Se ha publicado una ley 
para fomentar ese cultivo; y, si, como 
se ha dicho, abundan los terrenos ade-
cuados y se logra producir barato, no 
sólo se abastecerá el consumo interior, 
sino qué se podrá exportar. 
Hay, sin duda, una amenaza para los 
Estados Unidos en la situación que se 
prepara. E s evidente que, á la larga, 
bajará su exportación de algodón; pero 
como la evolución no será rápid<i r 
nen tiempo pura aprestarse á la (W 
sa. E l algodón no es sólo aquí nl 
tículo de exportación; en 1902-1903 ^ 
lieron para el extranjero unos 6 ^ 
llones de balas y las "fábricas delt^-' 
transformaron unos cuatro millones l i i 
algodón, privado del mercado exterio 
sufriría quebranto; pero siempre 1, 
quedaría el mercado interior que ti 
de á aumentar como también la exno1" 
tación de tejidos que sería mayor si r' 
procurase, por medio de tratados ñl 
comercio, buscarle nuevos mercados 
ensanchar los que hoy tiene. ' y 
Es una lástima (¡no los Estados Uní 
dos para compensar los efectos de 1 
hostilidad económica de Europa de ^ 
cual ya participa, como se ha visto* 
hasta Inglaterra, no se muestre liberal 
en sus relaciones aduaneras con Cuba'v 
demás pueblos americanos y con F i i j . 
pitias. 
X Y. Z. 
Si usted desea tener un re-
trato art í s t ico , acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32 
C1620 6A 
E 
Poco después de las cuatro de la tar-
de de ayer fué recibido por el señor 
Presidente de la Eepública, el Exce-
lentísimo señor don Kamóu Qaytán de 
Ayala, Ministro de España en Cuba. 
L a visita del señor Gaytán de Ayala 
tuvo por principal objeto hacer entre-
ga al señor Estrada Palma de un folle-
to titulado Por la raza, el cual le ha si-
do enviado desde Méjico por nuestro 
amigo y compatriota don Telesforo Gar-
cía, miembro prominente de la Colonia 
Española eu aquella Eepública, y es-
critor notable. 
E l libro del señor García ha sido 
acompañado de una carta muy afectuo-
sa, dirigida también al señor Estrada 
Palma, quien, según nos manifestó el 
señor Ministro á su salida de Palacio, 
agradeció mucho, la atención del señor 
don Telesforo García, al que prometió 
escribir directamente para darle las 
L A M P A R A S 
Las últimamente recibidas de cristal, 
bronce y nikel, son elegantes de prime-
ra clase. 
P R E C I O S : 
Lámpara cristal, 2 luces. 
Lámpara bronce, 2 luces. 
Lámpara nikel, 2 luces. . 
$14-00 
$ Ó - 0 0 
$ 0-00 
L i r a bronceada, 1 luz $ 2-50 
J . B O R B O L L A 
COMPOSTEIiA 53 A L 58s 
c-i66- „ ?*: 
TAPSMFIA ORELLA 
v 10530 
reamida personalmente sns lecciones. L a matrícula estará S!¿er*a íiasta el 1° de Sep-
tiembre. Un centén mensual, CUBA 53. Todos los tranvías t ' ^ h «"te la puerta. 
«---•-—,., ot-27 4m-28 




P o l o l a y O o m i 3 , 
de Barcelona 
AVISO AL COMERCIO. 
EN EL VAPOR ESPAÑOL 
JOSE GALLART 
Capitán SERBA 
Recibe carera en Barcelona hasta el 13 de 
Septiembre que saldrá para la 
H A B A N A , 
MATANZAS, 
S A G U A L A G R A N D E 
Y S A N T I A G O D E C U B A 
Tocará además en Valencia, Málaffa. Cádiz, 
Vigo y Coruña. 
Habana 28 de Agosto de 1904. 
""C. BLANCH Y Ca. 
OFICIOS NUM. 20, C-1673 15-29 Aff 
E l vapor español 
PUERTO RICO 
Capitán MORA, ' 
de 5.000 toneladas, é iluminado con luz eléc-
trica, saldrá de este puerto BAJAMENTE el 
dia 2 de SEPTIEMBRE, á las cuatro de la tar-
de, DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
L a l Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Este vapor no hará cuarentena. 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
Asimismo admite carga in.luso AGUAR-
DIENTE. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito ^San José). 
Informarán sus consignatarios: 
C. BLANCH Y COMPAÑIA 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
C1673 e Af? 
r e p o r t e s d e m H 
9 
por los vapores alemanes 
^ n x r i d e s 
DE LA ANDES S. S. Co. 
> 9 y " H O L S T E I U 
DE H . D1EDERICHSEN, KIEL, 
A mbosyapores son de rápido andar v oro-
w u . n ie<. ení38<lorral63 é ^mejorable venti-lación, lo que los hace muy aproposito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto so 
recomiendan á los señores importadores dn 
ganado de 1» Isla de Cuba. ^ ^ ^ ^ e a de 
tark)sa informes dirigirse k su consigna-
H E I L B U T Y R A S C H 
«an Ignacio 51. Apartado 729 
C-1506 
V A P O R E S C O B R E O S 
áe la C o a p i ' a 
A N T E S D E 
ÁNT0nq_L0PE2 7 c 
' E l a VAPOR 
MANUEL CALT 
Capitán Castellá ' 
saldrá para New York. Cádiz, Barce-
lona y Génova 
el 30 de Agosto á las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tien© 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera el día'29. 
^ Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque bas-
ta el dia 27 y la cargra á bordo hasta el 29. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
De más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS .NUMERO 28. 
IE31 x r a , r > o r 
Al fonso X I I I 
Capitán Amézaga. 
Saldrá para 
el 3de Septiembre á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dióho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Laa pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carca á bordo haata el dia 2. 
tar io^ ^n*°rmes dirigirse á su consigaa-
M . Ca lvo . 
OFICIOS N. 28. 
1 3 1 v « t i 3 o r 
•Vf OT A Se advierte á los señores pasajeros 
\s XJX ^jjg en e] mueiie ¿e ia Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje i 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Maeh ina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el nftmero del 
billete de pasaje y el puntoen donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo losbultoa 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de aposto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaj oque el declarado poí 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
c 1274 78- 1 Jl 
LOPEZ 
Capitán Munarriz, ^ 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Guáira, Ponce, San Juan de Puerto 
.Rico, Las Palmas de Gran Cauaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el 3 de Septiembre á Jas cuatro de la tarde lle-
vando la corresponaencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón. 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
nuertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Oumaná, con trasbordo en Curapao. 
Loe billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
atano antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque bas-
ta el día 81 de agosto y la carga á bordo hasta 
el día r. de septiembre. 
. De más pormenores impondrá su consiena-
no, " 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 38 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como par» 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos ios efectos que se embarquen en sus va-
1 ore». 
LlamamoBla atencif n de los Beñores pasaie-
ro8 hécia t i articulo 11 del Reglamento de pa-
sajeresy del oraeny régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice aaí-
ix>6 pasajeros deber&n escribir sobretodo» 
ios bultos de su equipa.ie,8u nombre yel puerto 
ce destino, cop todas sus letras y con' la mayor 
ciaridac. 
Fundándose en esta dipossición la Compeñía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
Jleve claramente estampado el nomore y apa 
liido ae su dueño, asi como el del puerto de 
destino.- ^ 
GRAN REBAJA LE PRECIO 
á la Exposición de 
St. Louis por la Em-
presa de V a p o r e s 
"Havana - New Or-
leans. Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. La mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la Ex-
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva York, I n -
cluyendo los magníficos coches dormitorios 
palacio "Pnllman": 
De la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago, New Yorlc y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward... f 
Dormitorio Pullman|de New Orleans á 
San Louis | 
Dormitorio Pullman de San Louis á 
Chicago $ 
Dormitorio Pullman de Chicago á N . 
York £ 
S U N S E T 






E l viaje á San Louis. ida y vuelta, con derecho 
á 15 dias de pardaa en la Exposión J 39.10 
El mismo con derecho á 60 dias $ 49.40 
E l mismo por todo el periodo de la Ex-
posición' | 58.70 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis | 5.00 
Tres comidas en el tren (cada comida 
un peso) | 3.00 
Por falta de espacio no podemos enumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas sxcursio-
nes pero dirigiéndose á nuestra oficina pr in-
cipal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro i t i -
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
ibretos y guias de todos los puntos principa-
les^ que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . W. Flanagan, , Galban y Cía. 
TH 
El rápido y espléndido vapor correo danés 






sobre el 1° de Septiembre. 
Admite pasajeros de 1? en sus elegantes y 
espaciosos camarotes y de 3? en su cómodo 
entrepuente á precios muy reducidos. 
El pasajero de Sí tiene su litera, baño y me-
sa para comer. 
También admite carga para dichos puertos. 
Para más comodidad de los señores pasaje-
ros y cargadores, el vapor estará atracado al 
muelle de San José. 
De mas pormenores informarán sus consig-
natarios 
A. Ibera y Hno. 
Santa Clara 24, altos, esquina á San Ignacio. 
Correo apartado 94. C 1641 23 Ag 
Compañía General TrasatMca 
-DE-
-A gente general. 
c]633 ü. Ignacio 36. Habana 19 A -
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo «ülrato postal m e! (¡obicno Francéi 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para ¿icho pue to sebre el dia 5 de 
septiembre el rápido vapor francés 
LAFAYETTE, 
Capitán Unsworth. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
l i r i d a t , M o n t ' I t o s y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35, 
10569 11-21 Ag 
1 E A 
O o 37 i r © o í s 
N U E V A L l 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( l i a m b u r y A m e r i c a n U n e ) 
O o s r v i í i c i (Kspaña) 
I E a . ^ a L " V I E t 3 E 3 (Francia) 
: O C > " V J b j i J b t . (Ingrlaterra) 
y I E 2 i ¿ a i x a . l o ^ J 5 . X - ^ 0 (Alemania 
Unica comunicac ión directa entre la Habana é Inglaterra. 
Saldrá sobre el 31 de AGOSTO el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite carga á fletes módicos y pasaieros de Cámara y proa, á quienes oíreoe un trato es-
merado. 
Los pasajeios con tus «quipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del •vapor en los remokadores de la impresa. 
La caija te Rcmilt j era ks i-ueitct n.tr.cit nados y con conocimientos directes á flete co-
rrido para un p i rn ní.n t i c ce rutrtce ce ]rg]at t r ia ; Hclarda, Bélgica, Francia. Españay Eu. 
ropa en Écreial y paia tu r A mírica, Alrica, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó Ham— 
burgo á elección de la Empresa. 
Pasaje en f para Cormia $29-35 oro español. 
incluso i m p u e s t o de desembarco. 
I^J?^mV}ÍT e1 ^ D- del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto último, no so admitirá Vr* fo r^? r • ecl"!l,aJe que el declarado por el pasajero en el momento do sacar su billete en Ja í„afca Consignataria. 
ta ja más poimer eres j cates sobre fletes y pasajes aefidase á los agentes: Heilbuty Rasch 
Coi reo A p a r t a d o 7 2 9 , Cable. J U J Í J L B C T . S a n I g n a c i o 6 4 . ü A B A N A 
C1529 1 A 
de 
PINILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor español de 6500 toneladas 
Capitán Siibifio, 
Saldrá de este puerto SOBRE el 4 de Sep-
tiembre DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También carga ligera, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á loa muelles de 
San José. 
Nota: Este vapor no hará cuaren-
tena. 
Informarán sus consignatarios: 
M a r c o » H e r m a n o s <C Ca. 
C1473 29 Jl 
Vapores costeros^ 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 




DOK J O S E V I N O L A S 
Saldrá do ecte puerto el día 5 de septiembre 




Sii^ua d e T á n a m o , 
Baracoa, 
Caimauera (Guautáuamo) 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del dl¡» 
de salida. 
Se despacha porsus armadores 
SAN P E D R O 6. 
AVISO.—Este vapor empezará á recibir car-
ga el dia 2 por la mañana. 
NOTA.—Este vapor atracará en Guantána-
mo al Muelle de la Caimanera, para kacer 
sus operaciones. 
¿va 
C O S M E H E R R E R A 
, a ^ Capitán ( i O ^ A L E Z 
LOS MIERCOLES A LAS 5 DE LA TARBS 
PASA SAGDA í CAlBARIB.t 
T A E I F A S E N ORO A M E E T O 1 ^ 
De Habana á Sa^ua y viceversa 
Paaaie en lí f 
Id. en 3í I 3-39 
Vi veres, ferretería, loza, petróleos. O-IJ 
Mercancías 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Paaaje en 1? flO-dO 
Id. en 3í f ó-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 2 5 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroanola. 
A V I S O . 
CaiB S e i i e r a U » C m t a 
ORO AMISRICANO. 
De la Habana á 
Cienfuegos v Palmira y vice-versa f 0-53 
Caguaguas ¡ "0'6l 
Cruces y Lajas « "oVí 
Santaclara, Esperanza y Rodas - . . . m V " 
C1273 78 11 J 
« M i SlíiPSi 
E l v a p o r 
Capitán MONTES DB OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá df B*fca; 
bañó los LUNES y los JUEVES á la Ilegal» 
peí tren de pasajeros quísa le de la e ^ a ^ a 
de Villabueva á las 2 y 40 de la tarde, para la 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Bailén y 
Cortés, 
retornando los MIERCOLES y SABAD33 i 
los nueve de la mañana, para llegar á Bat *oa 
nó los JUEVES y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en la e3* 
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
Oficios 28 (altosl 
C1276 78-1J1 
VAPOR "ALAVA" 
Capitán Emilio Ortube. 
S a l d r á de este puerto los martes á te* seii 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARA SAGU A Y CAIBARIEN 
Do Habana A Sagua J Pasaje en 15 .« y.y] 
y viceversa ... \ Idem en 3í | 3.5J 
Víveres, lerretería, loza y petróleo '30 ot9. 
Mercaderías ^ 50 
De Habana á Caibarién ( Pasaje en í » S l o ' a J 
y viceversa. \ Idem ensC!^ f ó'.3) 
Víveres, lerretería, loza y petróleo 30 ob?. 
Mercaderías 53 0^ 
Tabaco de Caibarién y Sagua áHabana ' i á ots. 
tercio. 
(Elcarburo paga como mercanaía.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira á $ 0.52 
... Caguagas „ 0.57 
... Cruces y Lajas 0.61 
Santa Clara , 0.75 
Esperanza y Rodas 0.75 
Para más inf ormes dirigirse á SUS 
armadores, C U l i A 20. 
H e r m a n o s Z u l u e t a v G á m i Z 
C1528 lA. 
B I A M I O B E I^A M A H I N A —-ídúáífi ele la mañana.—Agosto 30 de 1904:. 
LA PRENSA 
U n a dedada de arena para los 
p u e r t o r r i q u e ñ o s y otra de cal 
p á r a l o s cubanos. . . ó viceversa. 
De E l Nuevo P a í s : 
E l corresponsal de L a Discusión en 
Puerto Bico, le dice que la zafra azu-
carera de la Isla ha sido de 120,000 to-
neladas, menos de 12 por 100 de la de 
Cuba. E l 60 por 100 de esa zafra es de 
azúcar centrifugado número 96, y el 
40 por 100 restante de maseabado, del 
ans se fabrica en Cuba hace 10 afíos. 
i*íbe ser errata; se fabricaba, pues aquí 
no se hace ya maseabado. 
No es, pues. Puerto Pico rival te-
mible ni lo será nunca por su corta 
extensión superficial^ pero en el ramo 
de azúcar nos lleva gran ventaja en 
cuanto al precio, pues vende á $3.40, 
oro americano, el quintal. 
Las elecciones para Noviembre tie-
nen agitados á los políticos: "se recru-
decen las pasiones con mutuos insultos, 
se agrian los ánimos y se profundizan 
las discordias entre los hijos de esta 
tierra, digna de mejor suerte." 
¿Serán los puertorriqueños cubanos 
disfrazados? 
B i e n puede ser, y es de desear 
que así sea; aunque tan justo es 
de temer que los cubanos resu l -
temos, á f osteriori, puertorrique-
í i o s s in disfraz. 
D e l mismo cofrade 
Son, en efecto, recomendables las 
condiciones higiénicas de Marianao, y 
más lo serían si tuviese mejor admi-
nistración municipal. E l agua, antes 
escasísima, corre allí abundante por 
las cañerías que el Gobierno Interven-
tor, usando de las facultades que se 
arreara todo vencedor Sumo Imperante, 
estableció á expensas del canal haba-
nero, que también está ahora amena-
zado de otra sangría para surtir á 
Guanabacoa, si bien contándose esta 
vez con el consentimiento de nuestra 
Corporación municipal, no obstante la 
deficiencia de agua que ya se nota para 
el servicio de este vecindario, que 
sigue pagando un crecido cánon, como 
si tuviese ampliamente satisfechas las 
necesidades de su consumo. 
No miente el colega al ru in de 
H o m a , porque pronto a s o m a r á 
nuestro Munic ip io , que no h a b í a 
habido cuenta de que por ese 
concepto a ú n no nos a m p l i ó las 
aecesidades de nuestro tributo, 
y e s capaz de bai larnos el ngna y 
de pasarnos la cuenta de la m ú -
sica. 
A d e m á s como el Consejo P r o -
v inc ia l bai la a l son que nos toca 
el Munic ip io , s in salirse del com-
pás del s istema tr ibutario vigen-
te, es factible que nos enturbie 
el agua y nos haga sudar la gota 
gorda. 
A y de la H a b a n , el dia en que 
m u n í c i p e s y concejiles adopten 
este grito de g ü e r a : A l agua, ¡pa-
tos!... y lo hagan como lo gritan. 
Dice Castellanos en su ú l t i m a 
c r ó n i c a : 
A l cabo vivimos aún atados á los 
modos de ver aldeanos, que todo lo su-
jetan á la tara de la cosecha. La zafra 
sigue siendo el reloj, el índice, punto 
de partida de toda nuestra vida social 
Tiene más importancia de la que se 
le otorga, la previsora disposíón del 
señor Estrada Palma. Derramando el 
filón en mala oportunidad, acaso el ex-
traordinario esfuerzo de la nación no 
sería sólo inútil, sino perjudicial: fo-
mentaría la galbana, el ocio, y de la 
nación trabajadora—quizá con exce-
so—devendría un pueblo de vagos, 
árabe de América sin poesía ni perfu-
mes. 
Eecuérdense las hondas conmociones 
sociales que en Alemania produjeron 
los millones de los franceses, sólo por-
que llegaron cuando el pueblo, después 
de un año de huelga en que sólo se 
pensó en matar prógimos, se disponía 
á reanudar las labores de los talleres* 
Pronto tendremos en la mano la 
prueba de la capacidad social de nues-
tro pueblo: veremos si nos da el es-
pectáculo de una deslumbrante y cor-
tísima vida fastuosa, ó la vista tran-
quila y continuada de un esfuerzo len-
to y progresivo para hacer cambiar á 
la nación sólidamente y sobre sus pro-
pias ruedas. 
No sé porqué, es el caso que me hue-
le á chamusquina... 
B u e n olfato tiene el c o m p a ñ e -
ro Castellanos, y c o n s é r v e s e l o 
Dios. A chamusqu ina huele y 
su cabeza á p ó l v o r a , si hay jus t i -
c ia en el estadio... 
Porque por m u c h í s i m o menos 
de lo que é l dice en el diario 
moderado, quiso el diario modera-
do fusilarnos, á E l Nuevo P a í s y á 
nosotros, mirando al m a r rojo y 
gualdo y de espaldas a l senti-
miento herido. 
Afortunadamente, sus senten-
cias no fueron firmes. . . y en su 
lugar descansen! 
H a s t a ahora dijeron algunos 
diarios cubanos cuanto les v ino 
en mientes—y solo en m i e n t e s -
de E s p a ñ a torera, de E s p a ñ a cr i -
m i n a l , de E s p a ñ a a u t ó c r a t a , de 
E s p a ñ a beoda, de E s p a ñ a salvaje, 
de E s p a ñ a , en fin, fregona, y de-
m á s mientes como p u ñ o s ; pero á 
los avisados, discretos, v e r í d i c o s 
y nobles cronistas no seles h a b í a 
ocurrido hablar de E s p a ñ a tr is -
te!!.:.. 
Dice, en L a D i s c u s i ó n , Manue l 
Ugarte: 
En Madrid no hay tiempo para na-
da. La ciudad se apodera de uno y lo 
lleva, lo trae, lo exprime. Las horas 
pasan como en sueño y al cabo de un 
mes nos parece que nos han escamotea-
po los días. No porque nos solicite la 
alegría ó nos distraigan las diversiones, 
sino porque nos invade un cansancio 
singular, inexplicable, que es como la 
solicitación de la tierra que nos apura 
y nos llama para dormir el sueno eter-
no. 
Desde q u é sepultura h a b r á ob-
servado á E s p a ñ a el s e ñ o r Ugar-
te? Desde que antro de desa-
liento ó desde q u é m a n s i ó n de 
pena? 
L l a m a r triste á nuestra E s p a -
ña; el pais de la luz y los colores, 
de la manzan i l l a y el jerez, del 
a g a r r a o v las verbenas, del sol y 
de las mujeres de c a l i á , de las 
c a s t a ñ u e l a s v de los cascabeles!!... 
O el s e ñ o r Ugarte no es de E s -
p a ñ a ó no estuvo en E s p a ñ a 
ó la v i s i t ó cuando el c ó l e r a 
y con cólera; porque, l ibre de 
pestes, á todas las regiones de E s -
p a ñ a puede ap l i cárse l e s aque l la 
frase andaluza de excelsa confor-
midad con las escaseces; 
E n casa no comemos, pero nos 
reimos mucho! 
E s p a ñ a triste!. . . S i esto parece 
asunto para marcarse un schoi is! 
Cortamos de nuestro colega E l 
L i b e r a l : 
De E l Nacional, de Cieufuegos: 
"Por estas latitudes villareñas, im-
peran dos ídolos de barro qne se odian 
y detestan mutuamente. 
E l uno, el Gran Señor, eterno aspi-
rante á lo desconocido, el general Jo-
sé Miguel Gómez. 
E l otro, el alcalde fracasado de Cien-
fuegos, el doctor José Antonio Frías, 
que también desea llegar á la Presiden-
cia, pero por medios indirectos, esto es, 
con diplomacia Jegxdeya. 
Son en resumen, dos pepes pequeñísi-
mos, con tamaños deseos. 
Como todo el mundo cubano se en-
cuentra entregado en un éxtasis de atur-
dimiento,—según frase de un eminente 
tribuno que no es moderado—ambos 
pepes, aprovechan las circunstancias pa-
ra ir minando el terreno. 
E l senador Frías hace rabiar diaria-
mente á su tocayo el Gran Visir, 
porque su papel aún es cotizable en 
Cieufuegos, y mientras esa cotización 
se mantenga elevada, por más que no 
quiera le repugne, no queda otro cami-
no al Gobernador que continuar sopor-
tando al niño travieso, sus majaderías 
y sus antojos; pero ya estos van llenán-
dole la copa, al extremo de acercarse' 
el reboso. 
E l gran secreto, secreto á voces es, 
que el senador no se conforma con lo 
que tiene, y aspira á la vicepresiden-
cia de la República con don Tomás á la 
cabeza. 
Su gran talento le ha sugerido que 
puede llegar por sustitución á la pri-
mera magistratura del país, que don 
Tomás está viejo y cansado y no sopor-
taría cuatro años más de Presidencia." 
A primera vista parecerá monstruoso 
que Frías aspire á la presidencia de la 
República, para substituir en caso ne-
cesario al Presidente. 
¿ C ó m o , monstruoso? M u y l ó g i -
co, m u y natural y m u y justo. 
D e menos nos hizo Dios, y de 
menos hizo Dios a l hombre, a l 
que el pueblo l l a m a H o m b r e -
Dios. 
A d e m á s , en los terrenos cu l t i -
vados por la democracia n inguno 
es menos que otro, pero cualquie-
ra es m á s que el mejor! 
L a c a m p a ñ a de l a decencia pe-
r i o d í s t i c a . 
D e l Sr. P e l l ó n a l S r A r a n a . 
Y acaso podámos esperar de él que 
nos ayude á obtener en la Asociación 
de la Prensa, un acuerdo ó convenio, 
aunque sea tácito, en cuya virtud el 
reporterismo modere sus ímpetus rea-
listas, ya que todos son aquí republica-
nos. Y si alguno de ellos alegase que 
sus Crónicas policiacas nada tienen de 
censurable, podría en el acto decírsele: 
"Señor noticiero, es usted sin duda una 
persona decente. ¿Consentiría usted 
que en su casa, ante su esposa, sus 
hijas ó sus hermanas, se presentase 
cualquiera, amigo ó conocido, á referir 
con todos sus pelos y señales (como lo 
hace usted en su crónica) la reseña de 
uno de esos repugnantes delitos, cuya 
sola mención constituye una verdadera 
ofensa para oídos castos? Tengo la 
seguridad de que no lo consentiría. 
Pues entonces ¿cómo refiere usted por 
escrito lo que considera inaceptable de 
palabra!" 
Alcanzar de los periodistas mismos 
la modificación de la extraviada lite-
ratura criminalista, paréceme el mejor 
camino para extirpar el mal que ella 
causa á esta sociedad, no solo propa-
gando el contagio, según lo demuestra 
la Criminología, sino corrompiendo el 
buen gusto y llevando «r&i et orbe, la 
fama de nuestras lacerías sociales; ca-
mino mucho mejor que el invocar por 
ejemplo el inciso segundo del Artículo 
quinientos noventa y ocho del Código 
Penal, según el que comete falta todo 
el que ''con la exhibición de grabados 
ó estampas ó con otra clase de actos, 
ofendiere la moral ó las buenas costum-
bres sin cometer delito" ; y mejor tam-
bién que el seguido, años ha, en New 
York y otras poblaciones americanas, 
donde habiéndose extralimitado algu-
nos periódicos de gran circulación en 
ciertas reseñas de actos delictuosos, 
numerosísimos padres de familia pro-
hibieron que en su casa aquellos perió-
dicos entraran. Y el mal se corrigió. 
N a d a tenemos que a ñ a d i r á es-
tos elocuentes párrafos que he-
mos transcrito de E l Nuevo P a i s , 
sino que habiendo sido el D i a r i o 
de l a M a r i n a el pr imero que d i ó 
la voz de a l a r m a s e ñ a l a n d o al 
p ú b l i c o el descoco p e r i o d í s t i c o 
reinante, hace suyos todos los es 
fuerzos que se real izan y todas 
las ideas que se i n d i c a n , para co 
rregir las p o r n o g r a f í a s del diaris 
mo callejero. 
Y en esta c a m p a ñ a de l a de-
cencia se h a logrado mucho , s in 
s o l i c i t a c i ó n previa . Se h a logra-
do que los jueces instructores de 
causas por delitos indecorosos, se 
nieguen á dar detalles de la ins 
t r u c c i ó n . 
Y l a prueba de que esto s igni 
fica m u c h o para el anhelado fin 
de l a c a m p a ñ a , e s tá en que los 
pormenorizadores se quejan de 
las d i s c r e c i ó n de los jueces. 
N o hay mejor gato que a q u e í 
que se atrae l a enemistad de lo3 
razones. 
D e l diario moderado: 
Y como consecuencia de ello, lo que 
sucederá, en la presente reorganización 
de ese grupo, es que á pesar de todos 
los deseos civilizadores del señor Caste-
llanos, el Gobernador Núñez será pro-
puesto á la reelección por su partido 
(y el señor Castellanos no tendrá más 
remedio que apoyar su candidatura) y 
á despecho de todos los esfuerzos mor-
alizadores del periódico liberal, el se-
ñor O'Farril l resultará reelecto. 
De todos modos hacen bien los radi-
cales en moverse. ¿Cuándo se dignarán 
ponerse en pie los moderados1? 
Pues no d e c í a el colega que los 
moderados no se h a b í a n c a í d o ? . . . 
U n telegrama de L a L u c h a : 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Agosto 25. 
(Demorado por interrupción linea) 
Una caria célebre 
Se dice con visos de verdad que el 
ÜM 80EPRESA AGRADABLE 
Nantua, \0. de Febrero de 189S, 
Muy Sres. míos: Ha sido para mi una sorpre-
sa agradabilísima recibir el contenido de su 
precioso cofrecillo Dentol. El perfume de es-
te dentífrico es delicioso; la frescura que deia 
en la boca, incomparable. Es de todos los den-
tífricos que he experimentado el que encuen-
tro preferible. 
Pueden Vds. estar seguros de que haré entre 
mis relaciones toda la 
propaganda que él me-
rece y que por lo que á 
mí toca no usaré ningün 
otro. 
M i l gracias por la 
ama b l e sorpresa que 
han querido proporcio-
narme.—A. Reirres, ma-
gistrado. E n Roma 
(Italia). 
\
\ V ^ * * ^ ^!on ?U8to hemos re-
\ t \ \ \ pioducido la preceden-
\ m \ \ \ te car t a, porque, en 
\ \ \ efecto,lo mismo el Agua 
que la Pasta ó que el 
Polvo Dentol son el den-
tífrico por excelencia, 
pues á su cualidad so-
beranamente antiséptica reúnen un perfume 
agradabilísimo como ningún otro de los cono-
cidos. 
Pero la mayor autoridad que tiene ese i n -
vento, creado de conformidad con los traba-
jos del gran químico Pasteur, consiste en que 
destruye todos los malos microbios de la bo-
ca, impidiendo así, por lo tanto, la carie de 
los dientes ó curándolo con certeza cuando 
existe, igualmente que las inflamaciones de 
las encías y las enfermedades de la garganta-
A los pocos días de usarlo, los dientes adquie-
ren una blancura nítida y brillante, el sarro 
ó tár taro desaparece y queda en la boca una 
sensación de frescura deliciosa y persistente. 
Aplicado puro, por medio de una bolita de 
algodón en rama el Dentol calma instantánea-
mente los dolores de muelas por violentos que 
sean, sin más que colocar dicha bolita sobre el 
diente ó muela enfermos. 
SR. REIRRES 
rrARRAPATAS!-PII,ANB8EMDBEMrADE 
Mercaderes 4, Habana, informaciones . ̂ -el 
remedio más eficaz para librar al gRuaio de 
las "GARRAPATAS." C1615 26-16 Ag 
!>;x..>-uS DE 
Gran surtido de todas clases. Las 
hay para salones, salas y alcobas. Son 
verdadera novedad y de estilo moder-
nista. Fabricación especial pare*, 
^ b o r b o l l a 
I M P O S T E L A 52 A L 58. 
C-1561 0-3 
ĉGARNE LIQUIDA 
de Montevideo. E l mejor reconstitu-
yente conocido. Una cucharada equi-
vale á un beefteak. 
' De venta en todas las Farmacias. 
10583 30-28 Ag 
1. GALVEZ dLLEM. 
I m p o t e n c i a . - - P 
d a s s e m i n a l e s . - - ! 
I r i l i d a d - - V e n é r e o , 
f i l i s v H e r n i a s ó 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
49 H A B A N A 4 9 
r 
E s t e -
- S í -
q u e * 
C—1541 1.A23 
SAPOSANA: jabón de notable eficacia me-
dicinal para las erupciones cutáneas, y con 
perfume exquisito que inmitaal uso cons-
tante. 
UN HOMBRE HONRADO. 
Sr. Editor: Sírvase informar á sus lec-
tores que si me escriben confidencialmen-
te, les mandaré por correo en carta sella-
da el plan que seguía y por el cual obtu-
ve el restablecimiento permanente y 
compacto de _iai salud y vigor varonil 
después de años de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, pérdidas nocturnas y par-
tes débiles y atiofiadas. 
No es mi idea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado por cbarlata-
nes, hasta perder la fé del género huma-
no, pero, gracias á Dios, estoy ahora bien 
vigoroso y fuerte, y con deseo de hacer 
conocer á todos este remedio cierto de 
curarse. 
No teniendo nada que vender ni que 
enviar G. A. D. no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant. Box Delray, Mich. 
E E . U U . alt 30-23 Aff 
No tiene rival en su uso para 
los niños. Con motivo de sus 
propiedades desinfectantes, im 
pide y destruye todos los olores 
desagradables. Puede usarse 
en el cútls más delicado 
CüiMDO Cfl» LAS FALSIFICACIONES 
c 1511 A 1 
RELOJERO 
Se solicita uno que sepa bien su ofi-
cio ^ que ofrezca garantías. 
Pueden dirijirse al Administrador 
del D i a r i o d e l a M a k i n a . 
e 1643 0-24 
á LOS ENFERMOS; GURAS MILAGROSAS 
CASOS MAS N O T A B L E S C U R A D O S D U R A N T E E L M E S D E J U L I O . 
D. DAMASO GARCIA. Baldado completamente con las dos -piernas muertas. Se le apli-
caron quince tratamientos y ya empezó á caminar. Vive calle Figuras núm. 6. 
D? REGINA RODRIGUEZ. Paralitica de 7 años, comenzó á caminar á los veinte trata-
mientos, ya está bien. Vive calle Peñalver núm. 6a. 
Curamos con mucho éxito, EL CANCER, LUPUS REUMATISMO, ULCERAS rebeldes. 
DISPEPSIAS-HEMORROIDES, y todas las afecciones del sistema Nervioso. Sin dolor, ni 
cuchillas. 
Contamos con un personal de médicos especialistas en estos tratamientos, los cuales tienen 
más de siete años de práctica constante. 
Consultas diarias gratis de 11 á 5 p. ra. 
Los Doraingos y festivos de 10 á 1, p. ra 
GABIIETE ELECTRO MEDICO SISTEMA AMERICANO, R E I N A 2 2 . 
10420 alt 4-25 
A P A R T A D O 6 6 8 T E L E F O N O 6 0 2 
^ CUERVO Y SOBRINOS ^ 
CUERIOV SOBRINO» 
/ UKICOS 
¿EN QUE CONOCE YD. SI UN 
R E L O J DE R O S K O 
p a t e n t e e s l e g í t i m o ? 
e i p a M í s l l m i e i la esfera ib r i l o ( ¡ i fe 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
•CX 33L 1 O O 1 TOOL ̂  O I * t CS. O r O íi'J • 
E s t a casa ofrece al p ú b l i c o en generai an gran 
surtido de bri l lantes sueltos de todos t a m a ñ o s , 
candados de bri l lantes solitario, para s eñora desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero 
desde i á 6 kilates, sortijas, bri l lantes de fantas ía 
para s eñora , especialmente forma marquesa, de 
bri l lantes solos, ó con preciosas perlas al centro, 
r u b í e s orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en j o y e r í a de bri l lantes se puede desear. 
R I C L A 3 7 i . A L T O S . E S Q . A A G U I A R — i P Í M f l « i . m -
1 
— D E 
S l a ^ i s s c i ó O é t i r l o ^ 
151c2 c 1 A 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. C U R A el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenilatdterí, aacion del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de E l i x i r de Sáiz de Carlos, de 
| agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas Ja palabra S T O M A U X , marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia,Madrid, y principales de E s -
paña, Europa y América. 
Agente para la Ibla de Cuba J . Rafe-
cas Nolla, y Teniente Rey núm. 12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda. de Sarrá é hijo, Tte. 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
(8) 
lis iBiss i ios m 
Novela histórico-social 
C A R O L I N A I K V E R N I Z I O . 
P R I M E R A P A R T E 
ó 
L A H I J A D E L ASESINO. 
(Fsta novela, publirada por la Casa Editorial 
de Maucci, se vende ea "La Moderna P o ü -
sía," Obispo 135.) 
( C O N T I N U A ) 
—¿Cómo puede ser que mamá se 
haya marchado sin decirme nada y sin 
darme un beso?—balbuceó con voz tré-
imila. 
—Si mamá te ha dejado—replicó el 
conde secamente—no debes llorar así. 
4N0 tienes á tu padre que te quiere 
muchol 
Hizo ademán de coger á la mucha-
cha; pero Dora se escapó, retrocedien-
do y gritanda: 
—Si mamá me ha dejado, es por tu 
cansa: tú la has hecho llorar, lo re-
cumio Tú eres malo no me 
' toques yo quiero ir con mi mamá. 
Los ojos del conde se encendieron de 
Irá, sus labios se pusieron pálidos y 
con voz estrangulada dijo; 
—Tá no sabes lo que dices. Dios cas-
tiga á los hijos que juzgan sin com-
prender: si tu madre ha llorado, quie-
re decir que era culpable; si te ha de-
jado, quiere decir que no te amaba; ea, 
ven aquí; abrázame. 
Dora no se conmovió á aquellas pa-
labras; no dió un paso para acercarsé 
á su padre; una especie de irritación 
nerviosa contraía su cuerpecito; tenía 
miedo y ganas de gritar al mismo tiem-
po, y cuando el conde quiso cogerla de 
nuevo, lanzó un grito agudo y se refu-
gió en los brazos del aya. 
—¡Quiero á mamá, á mamá! 
La cólera del conde estalló. 
—Llevaos en seguida á esta niña— 
gritó con ímpetu—que yo no la vea, 
sino, olvidaré que es mi hija 
Su rostro estaba tau alterado, sus 
ojos tan encendidos, su acento tan ame-
nazador, que Nina, estrechando á la 
niña entre sus brazos, corrió á refugiar-
se en su habitación. 
¡Pobre Dora! Su corazoncito, de-
masiado dilatado, pudo al fin desaho-
garse: las lágrimas le brotaban con 
violencia. 
Nina la dejaba llorar en su seno, 
acariciándola, diciéndole con voz dulce: 
— Señorita, conviene que os calméis. 
Dora sacudía la cabeza. 
—Quiero saber dónde está mamá, no 
quiero ver más á papá. 
—Esas son palabras malas: pequeña 
mía. 
Dora se puso á llorar tan fuerte, que 
Nina no tuvo el valor de reprenderla 
más. 
Tan sólo á cada minuto enjugaba las 
lágrimas de la niña con un beso. 
Cuando Dora se sintió cansada y su 
graciosa cabeza cayó lánguida sobre 
el seno del aya, ésta, con la dulzura 
indefinible: 
—Dora,—le dije—deutrode poco ve-
remos aquí algunos hombres, algunos 
soldados á buscar á tu mamá... 
L a niña levantó la cabeza con es-
tupor. 
Nina añadió en voz baja: 
—No repetirás delante de ellos lo 
que dijiste á papá.. . 
Dora continuaba mirando al aya ato-
londrada: 
—¿Por qué? 
—Nina no tuvo tiempo de respon-
der; se oía gran clamoreo en la casa. 
E l aya dejó á la pequeña en la cama 
y corrió á abrir la ventana. 
Habían llegado los carabineros, que 
Rospo había ido á llamar. 
Y con ellos había un tropel de aldea-
nos, de paseantes, de curiosos. 
L a nueva de la desesperación de la 
condesa Blanca de Eipafralta, se ha-
bía divulgado rápidamente por los al-
rededores. 
Y he aquí la declaración que el cou-
de de León de Eipafralta, pálido como 
un espectro, con gruesas lágrimas que 
le corrían por las mejillas, hacia al jefe 
y á cuantos estaban presentes, en la sa-
la de la planta baja del hotel: 
— ''Yo duermo en un cuarto separa-
do del de mi mujer. Serían las tres de 
la madrugada, cuando me desperté y 
me pareció oír como un rumor de pasos 
sobre la arena del jardín. 
/'Creí primero que era una alucina-
ción. ¿Quién podía andar por la casa á 
aquellas horas? So me ocurrió la idea 
de que podía tratarse de un ladrón; pe-
ro la rechacé casi inmediatamente. ¿Có-
mo podía penetrar aquí con el alto mu-
ro que rodea el hotel? 
"Pero no había duda: andaban por 
el jardín. 
uNo pensé más. Salté del lecho, y co-
giendo una pistola que por si acaso ten-
go siempre en la mesita de noche, sin 
encender luz, abrí la ventana. 
"Entonces vi distintamente una som-
bra negra, andar con precaución en tor-
no de la casa. 
"Creí que era un ladrón y disparó al 
airela pistola, con la intención de es-
pantarle. 
" E n efecto, la sombra se escurrió por 
entre las plantas, y me fué imposible, 
á pesar de la luna, seguir la dirección 
que tomaba. 
"Me vestí con prisa y bajé á la plan-
ta baja á despertar a Rospo, para que 
me ayudase, á hacer rana requisa en el 
jardín. /, , 
" Por ninguna parte fué posible 
encontrar huella de aquel descono-
cido . 
" L a puerta cochera estaba cerrada 
herméticamente, el muro es demasiado 
alto y escabroso, para subirlo sin el re-
curso de una larga escalera. 
"Todo esto era un misterio para mí y 
aumentaba mi ansia. 
"Sentí luego la necesidad de distraer 
mi ánimo inquieto asegurándome de 
que mi mujer y mi niña dormían tran-
quilas. 
"Entró en la estancia de la condesa, 
de puntillas, la luz seguía encendida 
sobre la mesa: las colgaduras dê  la ca-
ma estaban cuidadosamente cerradas. 
"Un suspiro de alivio se me escapó, 
porque pensé que la detonación no la 
habría despertado. 
"Levanté con cautela la colgadura, 
y figuráos mi angustia, mi estupor, mi 
desesperación cuando vi el hecho va-
cío." 
E n este momento pareció como si el 
afán le sofocara la voz. 
Los asistentes estaban maravillados 
y conmovidos á un tiempo; por la sala 
circuló un murmullo de piedad, de con-
miseración. 
E l conde se fijó en la emoción que 
producía y por sus ojos pasó un relám-
pago de gozo, mientras parecía adqui-
rir algo de presencia de ánimo. 
Pero cuando levantó la cabeza, vió á 
Nina que apoyada en la puerta, se fija-
ba en él con mirada penetrante y pro-
funda. 
Se sobresaltó, pero continuó: 
— "Después me llegué á la estancia 
de mi hija; la pequeña dormía sonrien-
do al lado de su aya. 
"Desperté á ésta con ímpetu y la 
preguntó por mi mujer. L a joven se 
mostró estupefacta como yo. No sabía 
nada. 
"A eso de las diez, como de costum-
bre, después de haber dejado en el le-
cho á la niña, fué á la condesa para 
ayudarla á desnudarse; pero mi mujer 
la dijo que quería seguir levantada aún, 
porque tenía que leer un libro que la 
interesaba en grado sumo y que no Ne-
cesitaba nada. ¿No es verdad, Kina?" 
E l conde tenía la audacia de interpe-
larla directamente: todos los ojos se 
volvieron hacia el aya. 
Esta tuvo un estremecimiento: habría 
querido revolverse, gritar que el conde 
mentía, decir cuanto había visto, de-
clarar sus sospechas; pero pensó en Do-
ra, pensó en el duque y se contuvoj su 
cara pálida se coloreó vivamente, sus 
ojos adquirieron una tristeza impene-
trable y su cabeza se ihcliíló en silen-
cio. 
E r a una afirmación. 
D I A R I O B E L A M A R I N A —Mifiión de la maáana. Agosto 30 de 1904. 
c' WSm 
•ntor de la correspondencia titulada 
"Carta de Oriente" que publica L a 
Discusión, es el pretenso Eepreseutan-
te señor Eafael Serra, que escribió á 
los firmantes diciéndoles que le excusa-
ran el uso que hacía de sus nombres, 
pues así lo exigía la conveniencia de 
partido. —Hernández. 
Y q u é bien que le s a l í a n los 
autobombos al condenado! 
Claro! Q u i é n , como el preten-
so, p o d r á alabar a l pretendiente 
en sus pretensiones? 
Por supuesto que los autobom-
bos se los aplicaba porque así lo 
e x i g í a la conveniencia de par-
tido! 
MARQUEZ ESTERLINT6. 
Nuestro compañero en la prensa el 
señor Márquez Sterling se halla desde 
ayer enfermo aunque no de gravedad. 
De veras deseamos su pronto resta-
blecimiento. 
Frecuentemente llegan á las colum-
nas de la prensa por conducto de los 
corresponsales en Provincias, quejas 
y lamentaciones de los maestros de es-
cuela por la demora que sufren en el 
percibo de sus haberes. Y es conve-
niente estudiar el origen de esas que-
jas, fijar su justicia, y conocer las cir-
cunstancias que en cada caso la deter-
minan. 
Desde luego puede asegurarse que 
casi nunca son culpables los Tesoreros 
de las Zonas Fiscales, aunque sobre 
ellos recaigan siempre las más viru-
lentas censuras. Pocas veces son res-
ponsables los Secretarios de las Juntas 
de Educación, siquiera algunos de 
ellos no debieran, por graves motivos, 
desempeñar puestos de tanta confianza. 
Generalmente tienen la culpa los 
mismos maestros, los conserjes, los ca-
seros, los acreedores mismos del Esta-
do, á quienes en vano se señala día pa-
ra que entreguen en las oficinas res-
pectivas, ó pasen, á firmar en ellas, 
los documentos de cobro. 
E l maestro que ha negociado antici-
padamente el sueldo de un mes, no se 
da gran prisa en llenar su nominilla, 
en tanto no tiene necesidad de negociar 
el del mes siguiente. E l rico propieta-
rio de casas, suele olvidarse de que ha 
de expedir el recibo muchos dias antes 
de cobrar el alquiler. Todos, aun cuan-
do tengan absoluta necesidad de dine-
ro, víctimas son de esa dejadez de ca-
rácter, de esa fragilidad de memoria 
y de esa manía de aplazarlo todo para 
luego, que constituyen la característi-
ca de una raza. 
íáólo cuando se sabe en la población 
que algunos servidores del Estado han 
cobrado su sueldo del mes anterior, es 
que se dan cuenta otros de que han 
olvidado hacer sus nóminas. 
Y como no habían de prestarse las 
Zonas Fiscales al engorroso procedi-
miento de recibir todos los dias un par 
de documentos de cada oficina, á des-
pachar todos los dias diez chelees por 
Gobernación, diez por Instrucción Pú-
blica y diez por Beneficencia, envian-
do docenas de certificados de correos 
á numerosas oficinas y centuplicando 
el gasto de franqueo, sucede que pa-
gan justos por pecadores, y que la 
morosidad de un maestro, ó de un 
aguador, es causa de la demora que su-
fren todos los acreedores de un Dis-
trito Escolar. 
No se han establecido penas para 
castigar esa morosidad, no hay medios 
hábiles de que el oficinista que redacta 
las nóminas, recorra leguas y más le-
guas y se traslade muchas veces á po-
blaciones distantes para recojer firmas, 
porque ni el Estado le pagará esos gas-
tos ni para tal servicio se le emplea. 
Esto unido á la dificultad de comu-
nicaciones, á la lejanía de las escuelas, 
y mal estado de los caminos, es la cau-
sa de que se perjudiquen con la de-
mora, empleados celosos en el cumpli-
miento de sus deberes. 
Pero hay otra razón. E l artículo 42 
de la defectuosa Ley Escolar rigente 
dice así: 
" E l Secretario procederá ilegalmen-
te si ordena el pago de sus servicios á 
un maestro, antea de que éste le haya 
dado los informes que exijan el Comi-
sionado de Escuelas Públicas ó el Su-
perintendente de la Isla." 
Muchos Secretarios toman al pie de 
la letra este precepto, sin profundizar 
en su espíritu ni averiguar su origen, y 
lo cumplen rigurosamente, Y como en 
el segundo certificado del Modelo n? 
17, él ha de declarar que ha recibido 
del maestro todos los informes y datos 
estadísticos exijidos, teme incurrir en 
responsabilidad criminal certificando 
una mentira y autorizando la expedi-
ción del check respectivo, si los infor-
mes y datos no le han sido entregados 
antes. 
De donde resulta que, terminado el 
mes escolar en los primeros dias del 
mes natural siguiente al que correspon-
de el sueldo, y dada la distancia que 
separa al maestro de la cabecera del 
Distrito, la dificultad de comunicacio-
nes y la ingénita apatía producen la 
demora de unos días más con la rendi-
ción del informe, por lo que vienen á 
cobrar muchos acreedores á fines de un 
mes sus haberes del pasado. 
Entendemos que los señores Secreta-
rios no deben interpretar tan rigurosa-
mente el artículo 42 de la Ley. 
L a Orden 368 fué traducida del in-
glés, tomada casi al pie de la letra de 
la legislación escolar de un Estado 
americano y promulgada en Cuba, fes-
tinadamente, sin adaptarla á nuestros 
usos y necesidades. Debe referirse ese 
precepto á países donde el Municipio 
satisface los gastos de Instrucción Pú-
blica, previa orden del Secretario de 
de la Junta. 
Y como el espíritu de la prohibición 
es el de evitar que los maestros dejen 
de rendir oportunamente sus informes, 
obligándolos, con la retención del pago, 
á la rendición de esos servicios, con no 
pagarle al maestro se obtiene el fin que 
el Legislador se propuso, sin perjudi-
car á otros acreedores que no han in-
currido en fatta alguna. 
En Cuba es el Estado el que satisface 
los gastos de Instrucción Pública. En 
Cuba los Secretarios de Educación no 
disponen pago alguno, es el Secretario 
de Hacienda el que los dispone. E l 
empleado subalterno no hace más que 
entregar el "check" cuando el acreedor 
tiene derecho á percibirlo. 
Eu Cuba no se paga en dinero de 
primera intención. 
Ahora bien; ¿so entiende realizado 
el pago á un maestro con la expedición 
de un *'check" t 
Entendemos que no. E l "check" es 
un pagaré otorgado á favor del acree-
dor contra la Institución Bancaria, pa-
gadora y depositaría de los fondos del 
Tasoro Público. 
Un "check" expedido por la Zona 
Fiscal, puede volver á la oficina expe-
didora, y su importe puede retornar.á 
la Tesorería general. Luego el "check" 
no es el pago," cabal y completo, ínte-
rin no sea cobrado. 
Y si esto es así, los Secretarios no 
incurren en responsablidad certifican-
do en el Modelo 17, recibiendo el 
"check," y reteniéndolo, hasta que el 
maestro cumpla lo preceptuado en el 
artículo 42 de la Ley. 
Si el acreedor muere, ó se obstina en 
no rendir los servicios que se le exijen, 
el "chek" deja de ser cobrado, el Ban-
co devuelve su importe á la Tesorería, 
la Ley ha sido acatada, y los demás 
servidores del Estado han cobrado en 
tiempo oportuno lo que legítimamente 
les correspondía. 
Tal pensamos nosotros en este asun-
to de verdadeca importancia, y tal de-
biera ser declarado por las Autorida-
des Superiores, á fin de evitar perjui-
cios á los buenos empleados, acusacio-
nes injustas y censuras inmerecidas 
que redundan en descrédito de la Ad-
ministración cubana, hasta ahora hon-
rada y correcta en el manejo de fondos 
y pago de las atenciones públicas. 
J . K Aeamburij. 
No hav cerveza como la cerveza L-A. 
TROPICAL. 
Relación de las personas cuya presen-
cia se solicita por este Consulado de 
España: 
Doña Amparo Mendizabal Domín-
guez. 
" Antonia Demostré. 
Don Antonio Jiménez García. 
** Juan Hernández Bernal. 
" Benito García Gonzále/., 
" José Montalvá Pellicer, 
Vicente Medrano Beltrán. 
11 Antonio Portuondo. 
" José Oliva Rendós. 
" Elias Herrero Nicolás. 
" Ambrosio Bull Queralt. 
Ricardo del Campo Agüero. 
tl Julián Alonso Serna. 
" Benito Granda Díaz. 
" Victoriano García Román. 
" Juan Out'gthen. 
" Tomás Gómez Maceras. 
" Trifán Esteban Alonso. 
" Antonio González Granda 
" Sebastián Iglesias Hernández. 
E D D F F T 
m 
Una comisión de comerciantes de la 
calzada de Belascoaín estuvo ayer á vi-
sitar al señor Alcalde Municipal con el 
propósito de quejarse de la conducta 
del vigilante número 393, que de una 
manera sistemática se ha propuesto ve-
jar y perseguir al comercio de la citada 
calle. 
E l doctor O'Farrill, que no es de la 
madera de ciertos capitanes de Policía 
(el de la 5? Estación, por ejemplo) los 
cuales acojeu descortésmente á los ve-
cinos que presentan alguna reclama-
ción, recibió atentamente á la Comisión 
referida y le dió las mayores segurida-
des de hacer justicia, con frases de ama-
bilidad y consideración que mucho agrá 
decieron los que habían-acudido á la 
autoridad popular. 
L a causa del disgusto de los mencio-
nados comerciantes merece conocerse, 
porque da una idea exacta de los ver-
daderos atropellos que vienen cometien-
do algunos "policías, no todos, ni la ma-
yoría; nos complacemos eu reconocerlo. 
E l vigilante número 393, Rafael Cár-
denas de nombre y que pertenece á la 
raza de color, suele prestar servicio en 
la calzada de Belascoaín, por pertene-
cer á la 5? Estación de Policía. En dis-
tintas ocasiones el comercio de dicha 
calle ha protestado contra ese vigilante, 
que llegó no ha mucho á imponer cua-
renta multas en dos horas; pero ni en 
las diferentes quejas individuales, ni 
en la colectiva que presentaron al Ca-
pitán de la 5? Estación, quien no solo 
recibió con malos modos á los reclaman-
tes, sino que además le dió carpetazo á 
la instancia que le entregaron, lograron 
ser atendidos esos respetables contri-
buyentes. 
Así probablemente hubieran seguido 
las cosas, á no ser por el escándalo ma-
yúsculo que dió el último domingo aquel 
atrabiliario guardia. 
A las once de la mañana de dicho 
día 28 presentóse en el establecimien-
to de don Ramón S. López, calzada de 
Belascoain números 83 y 85, el citado 
policía, preguntando desde la puerta 
con modales bruscos, si tenían permi-
so para vender después de las diez de 
la mañana. E l propio dueño, aeñor 
López, le contestó que sí, y que podía 
comprobarlo fácilmente; pues el per-
miso estaba colocado en lugar visible, 
en cumplimiento de lo dispuesto. E l 
policía, elevando el diapasón, contesta 
que le traigan el permiso á la puerta, 
porque quiere verlo; y como el señor 
López no pudo complacerlo por ha-
llarse atendiendo al público que com-
praba, el irascible vigilante monta 
en cólera, detiene al señor López, in-
tenta esposarlo, toca el pito de auxilio, 
se aglomera el público, acuden otros 
guardias y sacan á empellones al due-
ño del establecimiento, quien, al día 
siguiente, fué absuelto por el Juea Co-
rreccional. 
Bien está la absolución; pero no es 
posible que se cometan atropellos co-
mo el relatado sin que resulte respon-
sabilidad de ninguna especie para ei 
que de tal suerte abusó de su carácter 
de agente de la autoridad. 
E l Alcalde Municipal y el Jefe de 
Policía no pueden permitir que siga 
ejerciendo funciones de vigilante quien 
desconoce tan por completo sus más 
elementales deberes. 
Longines "Longines", reloí 
pla^o e l e g a n t í s i m o y fijo como 
el sol. Pídase en todas las jo-
yer ías . Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
ASÜNTOS VARIOS. 
EL SEÑOR ORTÍZ Y OOFFIQNY 
E l Secretario de Estado y Justicia, 
señor Ortíz y Coffigny, llevó ayer tarde 
á la ñuca del señor Presidente de la Re-
pública, varios nombramientos de Cón-
sules y Cancilleres, cuyos nombramien-
tos fueron aprobados por el señor E s -
trada Palma. 
EPIDEMIA EXTINGUIDA 
E l Doctor Agrámente, Comisionado 
especial nombrado por la Junta Supe-
rior de Sanidad para que estudiase la 
epidemia de la Difteria en Bayamo, te-
legrafió ayer á la referida Junta que di-
cha enfermedad está ya casi extingui-
da. 
E L J A B O N 
S U F U R O S O 
d e G L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y eí Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C N. CRITTENTON CO„ 
11S Fultoo St.. New York, U. S. A. 
Lo vendía todos los drogaiitas 
Pr e g u n t e u s t e d 
A T O O O S 
los que usan buenos cristales y le contestarán 
que los han comprado en 
la casa mejor surtida y 
que más barato vende 
ESPEJUELOS 
Y L E N T E S DE ORO 
coiijiEiras del Brasl! 
EL ALMENDARES 
C 1548 alt 9t-l Ag 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce ezoalentea 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vóm^os 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recelan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
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E L H E R P I C I D E N E W B J R O 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa 
E L P E L O S E VAI S E VA!! S E F U E ! ! 
E l Herpicidt lo Salva E l HerpiciiU lo Salva 
A las Señoras Ies Kepugna 
un cositu'tico para el cabello que sea gomoso 
y peg-ajoso, ó que deposite posos químicos 
que tifien el cabello. Su preferencia poruña 
loción exquisita que no sea muy oleosa v 
deje el cabello ligero y blando, e'stA demos-
trada con la venta enorme del Heipicide 
Demasiado Tarde para el Herpicide 
Newbro. En efecto, las señoras se entusias-
man con sus propiedades refrescantes y ex-
quisita fragrancia. Destruye todo desarrollo 
micróbico del cuero, cura la caspa, impide la 
caída del cabello y le da un lustre sedoso. 
CURA LA COMEZON DEL CUERO 
OA13ELLUDO. 
EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
" L A REUNION" Vda. de José Sarrá é Hijo.-Agcnles Especiales 
PSiNA DE CASTELL 
M U L A D A E E E R V t t S C E N T 
C 1541 -2fi 1A 
DiíL 
^ D o c t o r A r t u r o u a n s o r é s 
P R O F E S O R . MEDICO Y CIRUJANO 
21 Ag 
roterapia y -Electroterapia de KaJvet. 
Exito seguro. 
SALOS DE CURACION & & & & 
dolor ni molestias. Curación radica'. El 
enlermo puede atender á sus quehaierei 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO ¡£££3 E T 
RAJOS ULTRA VIOLETA f / S ^ Í 
J' Antinorcicosis 
Q 0 | ^ ̂  § ̂ 3 
íHYn>! Y el mayof aparat> la met I l i l l U u A. por la casi deLiemena Alet  aricado por la casi deJjiemeng Ale mar 
nia, con él reconocemo? álo^ enfermoa jua 
lo necesitan sin quitarles Vm ropas que:!»* 
nen puestap. 
nrinnTrm DE EL.ECTROTE S A PIA ea 
IJliuulUli general, en ermedades da U 
médula, etc., GABINETE para la* enfer-
medades de las vías urinarias y espacial 
para operaciones. 
TI rnfimfll ICi™ sindoloren 1*9 estreene-
IiLLiUillüijlwiO ees. So tratan enferma-
tíndesdei hígado, riñon es, intestinos, fifcern 
ttOf, St;. 5 : pr ic 
con ia «ilüt'tncirin i . 
EL SEÑOR FRÍAS 
E l Senador por las Villas, señor 
Frías, estuvo ayer tarde en Palacio, y 
á su salida nos manifestó que sólo ha-
bía tratado con el señor Presidente de 
la República, de asuntos particulares. 
EL SEÑOR PORTUONDO 
E l Ingeniero de la provincia de 
Cuba, señor don Miguel Portuondo, es-
tuvo ayer en Palacio á saludar al señor 
Presidente de la República y darle 
cuenta de las distintas obras que se es-
tán realizando en la referida provincia. 
VIAJERO CÉLEBRE 
En la mañana de ayer llegó á esta 
capital, procedente de Cárdenas, Pedro 
Palmér. 
Este individuo que solo vió la luz 
hasta los primeros nueve días de su na-
cimiento, cuenta hoy más de treinta y 
dos de edad, y por consiguiente igual 
tiempo de inhabilitación de su vista, 
pues es completamente ciego. 
Su celebridad por la Vuelta-arriba, 
es perfectamente conocida, por sus fre 
cuentes viajes por aquellas contornos, 
en que se dedica á vender baratillo. 
Además de su habilidad que á todos 
asombra en la que al par de su extraor-
dinaria inteligencia, transita con admi-
rable facultad proporcionándose no 
solo atenciones de cariño, sino una de-
cidida voluntad á expensas de su más es-
crupuloso y honrado comportamiento. 
A ello propiamente obedece su viaje á 
ésta, cuya iniciativa por parte de nu-
merosos amigos de Cárdenas le hacen 
llegar á presencia de un especialísimo 
oculista de esta ciudad para ser minu» 
ciosamente reconocido. 
Nosotros solo pudiéramos desearle d 
Perico (como cariñosamente se le co-
noce) que al regresar á Cárdenas pue-
da distinguir perfectamente la torre do 
San Martín. 
EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES 
A l Ayuntamiento de Manranillo que 
solicitó de la Secretaría de Hacienda 
se le autorizara para prorrogar el plazo 
que concede la Orden número 501 álos 
contribuyentes, ó sea el llamado pago 
voluntario, se le ha contestado por di-
cho Centro que tratándose, como se 
trata, de la modificación de un precep-
to legal, se abstiene de hacer pronun-
ciamiento alguno, aparte de que la 
concesión de prórrogas graciables pue-
de trastornar los periodos de cobranza 
y originar complicaciones, de las que 
si alguna responsabilidad surge en lo 
futuro, es lo natural que el Ayunta-
miento sólo se haga solidario. 
EFECTOS DE FERRETERÍA 
Por la Secretaría de Hacienda ss 
hace saber á la alcaldía de Palmira, que 
las tiendas mixtas pueden expender, 
conforme á la nota anexa á su epígra-
fe, efectos de ferretería en general pre-
cisamente al pormenor; y que los al-
macenes de efectos de ferretería puedeu 
expenderlos al por mayor y menor au-
torizados por su propio epígrafe y por 
la concesión que hace el artículo 38 del 
reglamento dé la contribución indus-
trial. 
jecono Jiíni¿nt03 
LA SALUD ES LA VIÜA 
f Ozomüísion Cura, Hermosea y Devuelve 
la Salud Quebrantada. 
S R A . OOÑA R O S A L I A C H A L I A . 
Hemos recibido una carta de la gran, famosa y popular actriz, Rosalía Chalía, que es de rancha importancia, especialmente, porque 
trata de un asunto de interés para todo hogar. 
Llamamos la atención del lector a la siguiente carta: 
« H a b a n a , C u b a , Junio 15 de 1902. 
Distinguidos Señores : 
No solamente por mi propia experiencia, sino también por los mara-
villosos resultados obtenidos por mis compañeros y amigos, les puedo 
asegurar que las propiedades contenidas en su OZOMULSION dan vida á 
las personas que la nsau. El la cura, hermosea y devuelve la salud que-
brantada, que es la vida para las personas que gozan de ella, mientras 
que la 0Z0MULSI0N sirve para recuperar á las personas que la han 
Quedo de Vdes. atta. S S., , ( 
Rosalía Chalía.^ 
El lector so servirá notar que la celebrada actriz menciona especial-
mente las propiedades de la OZOMULSION que dan vida. Estas propieda-
des se componen del legítimo aceite de hígado de bacalao Noruego, los 
hipofosfitos de Cal y Soda, Glicerina y Guayacol. De todos los agentes 
medicinales que se han empleado para aliviar los padecimientos humanos, 
ningunos m u de tanta importancia como los que componen la 
0Z0MULSI0N. „ . 
E l aceite de hígado de bacalao es un específico para todas afecciones 
de la garganta y pulmones y también tiene gran poder para alimentar el 
sistema entero y dar famas vitales. E l aceite de hígado de bacalao da 
vida á todo el cuerpo, los hipofosfitos estimulan el apetito, restablecen el 
sistema nervioso y alimentan el cerebro. L a glicerina facilita mucho la 
absorción del aceite, y el guayacol es una sustancia milagrosa para recha-
zar de la sangre los gérmenes enfermizos. 
Para combinar, pues, todas estas propiedades que producen salud en 
una emulsión perfecta y agradable al paladar, como la 0Z0MÜLSI0N, es 
con seguridad un triunfo en terapéutica. OZOMULSION da salud y fuerza 
al sistema cuando todos otros remedios no dan resultado. E s la mejor 
emulsión de aceite de hígado de bacalao en el mundo, como así se conven-
cen prontamente todos los que la toman. E s un remedio delicioso para 
tomar por razón del buen sabor y no molesta la digestión absolutamente. 
Para tos, catarros y todas afecciones de la garganta y los pulmones 
y para todos padecimientos de raquitismo, OZOMULSION se debe tomar 
para restablecer lacsalud. No hay otro remedio parecido y ningún otro 
acciona con tanta rapidez en el sistema. n 
Para los niños que retardan en crecer es el remedio "par excellence. 
O J O ! ! ! I M P O R T A N T E ! ! ! 
Es de vital importancia para toda per-
sona que desee comprar la mejor Emul-
sión de Aceite de Hígado de Bacalao, 
que examine detenidamente la etiqueta y 
que esta contramarca de OZOMULSION 
esté puesta sobre ella. No se deje enga-
ñar por alabanzas hechas sobre otras 
preparaciones. Cuando se haya tomado 
OZOMULSION legítima, se verá que esta 
preparación produce los mejores resul-
tados en el sistema humano; por consi-
guiente, volvemos á aconsejar de velar 
por la contramarca de OZOMULSIOfl 
para no hacer equivocación en el remedio 
comprado. i 
Todos los Farmacéuticos vcimpn 
€ 2 0 M U L S I 0 N de dos tamaños, á 50 cenis 
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Gracias al Excelentísimo Sr. D. Se-
gundo de Sarrión y Diaz de Herrera, 
Embajador de su país cerca de los go-
bieruos de España, Portugal y Marrue-
cos, nada menos, nos hemos enterado 
de la existencia efectiva del Estado de 
Cunaní, tierra libre é independiente, 
con bandera propia ó himno muy suyo. 
Quien sabe si además de su indepen-
dencia no reconocida todavía por las 
grandes potencias del orbe, y de su l i -
bertad efectiva, disfrutan los cunani-
neros de esa ficción encantadora del 
espíritu, que han dado ciertos respeta-
bles optimistas en llamar ^felicidad". 
Es curiosa la historia de Cunaní. 
Entre Venezuela, las Guayanas, el 
Brasil y el Atlántico mar, se extienden 
los seiscientos m i l kilómetros cuadra-
dos de su territorio. Viven en él algu-
nos milloncejos de seres humanos, en-
tro ellos más de quinientos m i l 
europeos. El país es rico, sobre todo 
en metales preciosos; no escaseando 
las buenas maderas, y las fáciles vias 
de comunicación, terrestres y fluviales. 
Afirma la leyenda, que el maravilloso 
Dorado de los descubridores del Peni, 
no es otro que el moderno Cunaní ; y 
el Amazonas caudaloso debe su nombre 
á las bravas hembras de la tierra cuna-
ninera, intrépidas y belicosas como 
esforzados varones. 
Pero la nota original de este singu-
lar país, nos la ofrece lo que pudiera 
llamarse la historia política del Esta-
do. Objeto de l i t igio su posesión entre 
Francia y Brasil, los cunanineros se 
proclamaron independientes y *'dieron 
el gr i to" sin derramamiento de sangre, 
ni lesión de la pública riqueza indíge-
na. 
Su primer gobierno autónomo, lo 
organizó el heróico ciudadano Próspero 
Chatón, el cual,—naturalmente—se 
calzó la jefatura gobiernista. La his-
toria no explica satisfactoriamente las 
heroicidades de Chatón. En el país, 
empero, le llaman heróico en la prensa 
y en el Congreso, porque los habitan-
tes del país, como nosotros los cubanos, 
son pródigos en adjetivos. 
Gobernó Chatón desde 1874 hasta 
1880, año en que lió el petate y se fué 
de Embajador al otro mundo. Todos 
los autores, como si fueran diputados 
de la mayoría, están acordes en que 
los 0 años que duró la administración 
de Próspero I , el país prosperó con 
decencia, orden y aseo admirables. 
Siguióle Pablo Cartier, de quien solo 
sabernos que comió, reinó y se murió 
apacible y dulcemente. Se supone que 
los cnnanineros echaron las campanas 
al vuelo melancólico, para celebrar 
dignamente el luctuoso acaecimiento. 
El tercer gobernante, Julio Gross, 
era hombre de empuje y elevados idea-
les, y ¡el pobre! por meterse á farolero, 
se la partieron como á Mámelo. 
Don Julio, cierto día, aposentó en su 
magin un proyecto. 
¡Él jefe de Cunaní sentía bul l i r en su 
cerebro una idea luminosa! 
9e acordó de qne la orgnllosa Fran-
cia había pretendido en tiempos pasa-
dos dominar á su patria, y patriota 
previsor y estadista en agraz, intentó 
cierta aventura diplomática, con la no-
ble mira de evitarle al país pretér i tas 
complicaciones. Dicho y hecho: don 
Julio hizo la maleta, cobró un semes-
tre adelantado, por si acaso, y á Pa r í s 
se fué, en compañía de una negrita 
muy cuca, que al jefe cunaninero le ser-
vía de secretaria privada. 
Ya en París, gestionó el reconoci-
miento de la independencia de su tie-
rra. La ugran repiiblica lat ina" dijo 
que nones, y por contera en nombre de 
la libertad no le permitieron regresar 
á los lejanos lares. E l corrido emba-
jador se consoló gastando filosófica-
mente los menudos cunanineros en 
Moulin Rouge y otros centros de edifi-
cante educación para americanos adi-
nerados. La negrita se murió de mo 
rr iña al estilo gallego. La desaparición 
de su secretaria particular afectó tanto 
al grande hombre, que entre jipíos y 
sollozos, siguió á la pobre negrita á la 
sepultura. Fidelidad más probada, no 
se encuentra n i con candil en los escon 
drijos de la historia universal. ¡Cosas 
de Cunaní! 
Después de disfrutar de las tranqui 
las administraciones de Alberto Fran 
ken y Adolfo Brezer, como Pinzón á 
Cuba, llegó á Cunaní .el brasilero Ca-
bral. Y no vayan ustedes á creerse 
que se entretuvo en cosas de poco pro-
vecho. 
E l compatriota de Santos Dumont 
era una especie de José Miguel Gómez 
sin ley Platt que lo enfrenara. Asió las 
riendas del poder, y se proclamó Dic-
tador, violando la Constitución, ni más 
ni menos que los moderados del Se-
nado cubano. 
Cabral instauró un gobierno de tres, 
á la romana, como el ponche. Uno de 
los triunviros era el hermano menor de 
Madame Gross, muerta en París . 
Tanto apretó los tornillos el brasile-
ro que el pueblo soberano al fin se su-
blevó allá por 1885. E l jefe insurgente, 
dentista y cirujano, cogió con pinzas al 
tirano y le cercenó la cabeza ''con un 
tajante acero toledano." ( Y perdonen 
Vds. el sonsonete) 
El negrito se salvó porque ju ró obe-
diencia á la Constitución restablecida 
y obsequió al colega de Augusto Renté 
de Vales (buen dentista, si los hay!) 
con una sobrinita, más cuca y remono-
na que su difunta tía, la secretaria de 
marras. El hombre ilustre del fórcers 
se casó con la negrita. 
Ard ía en fiestas el territorio cele-
brando la restauración constitucional, 
cuando hete aquí que Francia y Brasil 
renuevan su viejo pleito sobre el mejor 
derecho á la soberanía, derecho some-
tido al fallo arbi tni l del Tribunal Fede-
ral de Berna. Cunaní mandó también 
sus comisionados, pero los togados de 
Berna dijéronles que no mascaban de 
ese lado, y que se fueran con la música 
al Amazonas. Prescindiendo, pues, de 
los cunanineros, se falló el pleito, ad 
judicando al Brasil la cosa en l i t ig io . 
—Una cosa es con violín y otra con 
vihuela,—gritaron enardecidos los bra 
vos descendientes del heróico Chatón, y 
armas al hombro esperaron á los fun-
cionarios y tropas del Brasil, que allá 
fueron á título de tutores. La v i r i l ac 
t i tud de los cunanineros hizo entrar en 
razón á los brasileños, y el gobierno de 
Río Janeiro renunció generosamente á 
la mano de doña Leonor. 
Consolidada la independencia, orga 
nizóse definitivamente el país ; y hoy 
cuenta con una Cámara, que llaman al 
ta por estar fabricado el edificio de las 
sesiones en una elevada montaña. Cada 
cantón envía un Senador. Hay también 
un Gran Consejo, meramente consultivo 
del jefe de la Nación, y unas cuantas 
provincias, que también gozan de sus 
consejeros provinciales. ("¡Tierra dicho 
8a!| 
El ejército es permanente y se reclu 
ta voluntariamente. En generales no 
están tan ricos como nosotros, pues en 
todo Cunaní, pese á su población de 
millones, no pasan de veinte los mi l i ta 
res de tan elevada graduación. Resu 
miendo: Cunaní tiene excelentes escue-
las de instrucción primaria, secundaria 
y superior. Libertad de imprenta y de 
conciencia, tribuna libre. Tribunal Su-
premo, conciertos musicales domingue 
ros y Malecón, y sunchos de goma. ¡To-
da la l i r a ! 
E l gobierno actual está muy afanado 
en el estudio de nuestras práct icas par-
lamentarias, cuyas bellezas no logran 
comprender bien; y la única contrarie-
dad que se lamenta es el cultivo desen-
frenado de la poesía decadentista... 
Tal es, en líneas generales, el curioso 
país de Cunaní. Tan pronto como se 
reúna nuestro soberbio Senado, el se-
ñor Morúa propondrá se envíe á Cuna-
ní un Ministro de nuestra República, 
sacado, por supuesto, de la sabrosa fa-
milia de la Camarona... • 
Ese futuro diplomático cubano, si es 
honrado y no oculta la verdad, en sus 
primeros reports podrá informar á nues-
tro gobierno, cómo en Cunaní hay le-
gisladores tan candorosos, que se reú-
nen, celebran sesiones, hacen leyes pro-
vechosas al país, y todavía no se han 
asignado pingües sueldos por cumplir 
con sus deberes. 
¡Unos mentecatos, muy inferiores á 
nuestros incomparables congresistas! 
D i e g o - D i e g o . 
ancho campo en esa bulliciosa aveni-
nida, siempre llena de una inmensa 
multitud, alegre y abigarrada, para 
repletar el alma de impresiones nuevas 
y el carn t de notas de mucha origina-
lidad. 
Yo he visitado todas las exhibicio-
nes del Pike, y aunque algunas son de 
verdadero mérito, como la batalla naval 
de Santiago, la inundación de Galveston 
y la Creación, confieso que más he go-
zado estudiando á los espectadores que 
admirando el espectáculo. 
Hay que ver algunas caras de las 
que sonríen temerosas, ó se dilatan ma-
raravilladas ante las exhibiciones del 
Pi/ve. 
En el combate de Santiago he visto á 
un buen campesino de Arkansas ó 
Wyoming, llorar de entusiasmo pre-
senciando el heroísmo del crucero 
Olimpia, que no tomó parte en la bata-
lla verdadera, por la sencilla razón de 
encontrarse en Filipinas. 
En la Creación los espectadores aca-
ban por parecer buzones de correo á 
fuerza de abrir la boca en señal de ad-
miración. 
Pero donde más asombro y entusias-
mo muestran los visitantes del Pike es 
en los espectáculos donde toman parte 
los indios. 
Es prodigioso el miedo que á los 
americanos inspiran esos pobres dia-
blos de piel cobriza. 
Los indios, que se dan perfecta cuen-
ta del efecto que producen, procuran 
aparecer horribles y ejecutan movi-
mientos tan ridiculamente dramáticos 
como los de Sarzo cuando se empeña 
en personificar á Pilatos en la Pasión y 
Muerte de Nuestro Señor. 
Por supuesto, que los indios que en 
el Pike se exhiben, son perfectamente 
inofensivos, no porque sean indios fal-
sificados, sino porque ya todos los pio-
les rojas americanos son así. 
Los yankees al principio los toma-
ron en serio y todos los días mataban 
muchos; pero después se han conven-
cido de que el acabar con la raza era 
contraproducente, pues que p e d í a n 
un excelente material de circos, y des-
de entonces los tratan muy bien. Los 
indios, por su parte, han acabado por 
comprender que es preferible matarse 
en el teatro á sacarse las tripas en el 
Paso Dudoso, y se han dedicado á las 
tablas. 
El amor al circo entre ellos ha con-
cluido por hacerse hereditario y no 
hay uno que no piense desde su infan-
cia en ser un gran actor. 
Los americanos han vulgarizado los 
indios, y ahora están vulgarizando los 
igorrotes, y de seguir las cosas como van 
acabarán por vulgarizar los lincha-
mientos. 
ÍTo hace mucho tiempo, la vista de 
un salvaje del centro del Africa nos 
hubiera llamado mucho la atención. 
Hoy ya no nos fijamos en eso, pues se 
ha hecho tan común el espectáculo co-
mo los autos de fe que celebran con 
negros más ó menos culpables los hon-
rados ciudadanos de Georgia ó la Ca-
rolina del Sur. 
S DE LA 
JPor R a f a e l C o n t é . 
ESPECIAIi PARA EL "DIARIO DE LA MARINA" 
St. Louis, 19 Agosto, 1904.. 
En estas últ imas semanas ha aumen-
tado considerablemente el número de 
visitantes á la Exposición, con gran 
alegría de todos, y muy especialmente 
d é l o s que tienen exhibiciones en el 
Pike. 
Ya dije en una crónica anterior lo 
que es el Pike: la parte de la Exposi-
ción en que están situados los espec-
táculos de paga. 
Un espíri tu observador encuentra 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas por todos los Médicos, en razón 
. fovxQh(:&árAQ.oxiiv(iJaquecas,Neuralgias, 
Fiebres intermitentes y palúdicas, Gota, Reuma-
tismo,Lumbago,fatigacorporal,faltade energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Mássolubles.másfáciles de tomar que ks pildo-
ras ygrageas han puesto la quinina barata y al aU 
canee de todo el mundoPrascos de 10, 20,30,100, 
5' 0 y 1000 cápsulas. 
En PARIS, 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias. 
de l « J 
o E R I G Á U D 
6 , jpue V i v i e n n e 
A G U A d e K A N A N G A 
Loción refrescante para el Tocador y el Baño 
SUAVISIMO, DELICADO y PERSISTENTE 
P E R F U M E S p a r a e l P A N U E L O \ lil 
SONIA - LUIS XV - MODERN STYLE - MIMOSA RlVIERA 
Depósito en las principales Perfumerías de España y América 
S i desea u s t e d se i s r e t r a t o s 
super iores por u n peso p l a t a , 
v a v a á S a n R a f a e l 3 2 Otero y 
C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 
C1520 5 A 
NUESTROS SÍSIFO; 
Acabo de leer un artículo, producto 
de la acreditada pluma de nuestro emi-
nente filósofo Enrique José Varona, y 
con cuyo epígrafe me permito encabe-
zar estas líneas. De dicho artículo se 
podría deducir, en síntesis, que de 
nada sirve la labor de nuestros acadé-
micos en su esfuerzo de inculcar un 
buen sistema de vida moral durante la 
infancia de nuestra futura generación, 
si ésta no ve en la vida práctica de sus 
mayores ejemplos edificantes que con-
soliden en sus débiles mentes la sana 
enseñanza moral que se les predica. 
Podría también deducirse del mencio-
nado artículo que primero hay que edu-
car á nuestra sociedad para que á su 
vez lo pueda hacer á sus hijos. 
¡Cuánta gravedad encierra ese ar-
tículo autor z ido por persona tan ca-
racterizada y profunda cual lo es el 
eminente psicólogo en cuestión! 
En mi concepto, nuestra sociedad, tal 
como es, puede compararse á un árbol 
enfermo, con sus más importantes 
miembros lacerados, y consecuentemen-
te, todo lo que se desarrolle del mismo 
llevará en su seno el gérmen del mal 
con más ó menos intensidad. 
¿Cuál es la causa de ese decadentis-
mo y corrupción! 
¿"Muestras instituciones sociales, po-
líticas y religiosas? 
¡Cuán complicado y difícil es el pro-
blema y cuánta gravedad y necesidad 
para la regeneración de nuestra socie-
dad entraña su resoluciónI 
La sana razón, la justicia y la huma-
nidad, demandan que se aborde la cues-
tión, se estudie, se dilucide y se trate 
de resolver por los que con grandes co-
nocimientos filosóficos, psicológicos, es-
pirituales, etc., pueden traer mucha 
luz para salvar una situación en que 
todo indica (por las repugnantes prue-
bas de descomposición que en estos días 
hemos observado), q u e vamos por 
el camino del mal á parar, no se sabe 
dónde, pero con seguridad al caos de 
la ignorancia y del vicio. 
Tratemos por todos los conocimien-
tos adquiridos de confrontar y resolver 
una situación grave que se plantea 
por sí. 
Preguntemos francamente: ¿es bueno 
nuestro sistema actual de asociación? 
¿Nos ha dado buenos resultados? ¿He-
mos ganado en felicidad para el pro-
común? ¿Se ha estirpado, ó por lo me-
nos, se ha disminuido la criminalidad? 
¿Es la v i r tud premiada y el vicio com-
batido? ¿Se adjudica el derecho al que 
lo tiene? ¿Satisfacen todos las legítimas 
aspiraciones que la vida demanda? 
En esos problemas está encerrada la 
lozanía ó la corrupción de nuestra vida 
social. Depende de la interpretación 
que á ellos demos. 
¡Cuán buenas plumas existen que, 
una vez ejercitadas, dejarían un regue-
ro de luz y de conocimientos para po-
der despejar la espesa niebla, mezcla 
de sensualidad, idolatría, vicio é igno-
rancia que nos abruma! 
Todo en nuestra sociedad aparece su-
jeto al más intolerable y corruptivo de 
los vicios, al de la vanidad; este es el 
rey y señor que rige nuestros actos, en 
que si nuestra conciencia grita, él, con 
su mano de plomo, ahoga la noble ex-
clamación; él, que permite qne sacrifi-
quemos al hermano, que se mire con 
indiferencia, que la vir tud se hunda 
en un tugurio cuando el vicio reina; 
en fin, es un terrible enemigo del alma, 
que sólo permite impere la sombra en 
en nuestras conciencias como producto 
de la ignorancia y del mal. 
Y así la muerte nos sorprende, en-
contrándonos embargado por el vicio, 
y es entonces la Parca bienhechora la 
que destruye el vaso en que sólo se 
ofrece hiél al Creador y nos deja libre. 
Imitemos á la Creación en su equi-
dad y generosidad; confiemos en Dios 
y en la bondad inmensa de la Natura-
leza. 
Es preciso convenir en que nos ha 
llamos en una época en que es de nece 
sidad infiltrar una gran dosis de espi 
ritualismo sin idola t r ía , para poder 
contrarrestar esta penosa influencia pe-
simista y material que nos abruma y 
corrompe; debemos tratar de conocer á 
Dios en su magna obra de la Creación, 
y en ella aprenderemos á ser liberales 
en vez de egoístas, ser justos en lugar 
de tiranos, amantes en vez de sátiros, y 
entonces comprenderemos bien la pala-
bra de Dios:. ''Amaos los unos á los 
otros." 
U n s u s o r i p t o e . 
Agosto 27 [904. 
caando no son lo vapores, los tran-
vías sufren interrupciones por descom-
posición de la planta eléctrica. 
Si á esto se agrega que en Guanaba-
coa no hay paradero, teniendo los pa-
sajeros que esperar los t ranvías á la in-
temperie; que la Estación de Regla se 
encuentra en deplorables condiciones, 
careciendo hasta de techo, y que el 
poco aseo se advierte en todo, hay que 
convenir en la necesidad de que alguien 
tome cartas en el asunto. 
A l Secretario de Obras Públ icas , 
que á la vez desempeña el cargo de Pre-
sidente de la Comisión de Ferrocarri-
les, trasladamos las quejas de los veci-
nos de Guanabacoa y Regla, en la se-
guridad de que t ra tará de poner reme-
dio á tanta incuria y tanto abandono, 
haciéndole ver á la Cuban Electric Com-
pany que el público merece más res-
peto y más consideración. 
Al 
Varios vecinos de Guanabacoa y Re-
gla,- que acostumbran á viajar diaria-
mente por los vapores y t ranvías de la 
Cuban Mectrio Company, nos piden que 
llamemos la atención de quien corres-
ponda acerca del deficiente servicio de 
dicha empresa. 
Los itinerarios de los vapores y tran-
vías no se cumplen, con grave perjuicio 
para los pasajeros, empleados en su 
inmensa mayoría, que tienen que estar 
forzosamente á determinadas horas en 
sus oficinas. 
Ayer, sin i r más lejos, el vapor Vic-
toria, que según el itinerario aprobado 
por el Gobierno debía salir del para-
dero de Regla á las ocho menos cuarto 
de la mañana, no lo hizo hasta las 
ocho y cuarto, teniendo algunos viaie-
ros que venir en botes á la Ha-
bana. 
Verdad es que obedeció á un acci-
dente en la máquina; pero no es menos 
cierto que raro es el día que no haya 
algún entorpecimiento en el tráfico, y 
IN O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
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E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
éxito, en el tratamiento de los CATARllOS de la VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
TICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso.íacilita la ex-
pulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. CURA. LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y finalmente, sin ser 7ma 
panacea, debe probarse en lageneralidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico de I o j órganoj góaito-ariniiioj. 
DOSIS: Cuatro cuchara litas da cafó al di i, ei dajir, un i o í í x ti.'3} ha.-ai, en ina 
dia copita de agua. 
Venta: BOTICA PRINCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todalas 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba, 
c 1501 1 A 
Renovador A> 
E l VERDADERO, EL M I C O LEGITIMO DR, M A R R E R 0 . 
Si fuéramos il publicar el sin número de certiücadoá de enfermos curados con este RENO-
VADOR, no bastarían todas las columnas del periódico. 
Solo diremos que cuantos recun.ou á él afectados de ASMA ó AHOGO, TISIS INCIPIEN-
TE, SUSPENSION ME.NSriU/AL, B-jUROFULA, ANEMIA., RAQUITISMO, catarros agudos 
ó crónicos por rebeldes que sean y demás enfermedades de Jos pulmones, salen pronto y ra-
dicalmente curado?. 
Nada hay máa eficaz, ni da más prodigiosos resultados en ninguna parte, que el RENO-
VADOR de A GOMEZ. 
¡ ^ r a r o l o a r l o 0 . 3 o i ^ r i r ^ i ^ o ! 
D e p é s l t o y é r d e n e s : Fannacla de San J i i t i a i i , ¡rlm-iiUa esquina a Vi l le-
gas! en la calzada del Monte 47, botica de ¡Santa Ri ta y Somernelos 20, Far-
macia de diar iero. UHU7 ait ' -14-30 A;- . 
Carla fle " i pajira. n 
Si 
Encrucijada, Agosto 26 de 1901,.. 
Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Habana. 
Muy distinguido señor mió: con el 
interés que para el pueblo pagano en-
trañan los asuntos que sobre tributa-
ción se están desenvolviendo en la Ee-
pública, he leido las diversas cartas 
de los señores E. i íúñez, Fornaris y 
las dos del señor Vivanco, publicadas 
en el D i a r i o de su competente é ilus-
trada dirección, acerca de las faculta-
des que el Hon. Presidente de la Ee-
pública le están encomendadas por los 
artículos 68 de la Constitución y 39 de 
la ley Provincial, y la verdad, los 
tres señores mencionados procuran de-
mostrar que tienen razón. 
Es indudable que los ilustres señores 
Convencionales al redactar y acordar 
la Carta constitucional, debieron estar 
muy lejos de sospechar que, á vuelta 
de tan poco tiempo de puesta en vigor, 
habr ía de observar con pena el pa í s 
en general, la desmedida ambición 
que se ha desarrollado en Consejos 
Piovinciales y Ayuntamientos para 
esquilmar al contribuyente. 
Y tiene confirmación m i aserto ai 
ver que el art ículo 39 de 11 ley Pro-
vincial acotada por el Congreso, habla-
rá algo más al espíri tu de la Constitu-
ción al expresar que el Presidente de 
la Eepúbl ica tendrá facultad para ins-
peccionar, depurar 6 impugnar, etc., 
pues aunque expresamente no se seña-
le el l ímite de las atribuciones del se-
ñor Presidente, ¿no es lo más natural 
que al ver las grandes y pesadas car-
gas que unos y otros tratan de impo-
ner al país, procuren l imi tar esas am-
biciones? 
¿Como Poder moderador no ha de 
poder corresponder á la confianza que 
el país en masa ha depositado en sus 
manos y hacerse acreedor al respeto y 
estimación general? 
En fin, señor Director, que sería in-
terminable esta mal trazada epístola si 
fuéramos á enumerar las diferentses 
causas; efecto del poco respeto con que 
se miran las decisiones de quien ma-
El Tonicum Fisiológico re-
constituye el sistema de !a 
única manera lógica, asis-
tiendo al cuerpo en la función 
de arrojar las materias gasta-
das, estimulando el apetito y 
ayudando al estómago á dige-
rir los alimentos. Haga la 
prueba ahora, antes de que lo 




rCara de 1 & 5 días la 
Blenorragia, Gonorrea, 
Csperm&torrea, Leucorrea 
Flores Blancas y toda clase da 
njos, pot antiguos que sean, 
arantlzada no causar Estrecheces, 
n especifico para toda enfarms-
lad mnoosa. Libre de veneno. 
De venta en todas las 
Preparad» tai«ua«nt« ptr 
Tlis ETans Clisiical Co., 
C1NOINNATI, 
Acaba de llegar nueva remesa de 
cronómetros J. B O E B O L L A y Longi-
nes de oro, plata, acero y nikel . To-
dos garantizados por 2 años. 
Precios desde $4 á 1320, uno. 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
C-1561 o-3 
neja con aplauso general las riendas 
del Gobierno. 
Si usted es tan bondadoso que con-
ceda un lugar á estos mal pergeñados 
renglones, le quedará sumamente agra-
decido su afmo. s. s., q. b. s. m. 
ÜN GUAJIRO. 
N O E R A M U E R M O 
Hace pocos días falleció el joven Ju* 
lio Perdomo, después de larga enfer< 
medad, á consecuencia de erisipela, a.1, 
guíen, ignorando porque, denunció el 
caso como de muermo. 
La Junta Superior de Sanidad, con 
la premura del caso, nombró una co-
misión que investigara el hecho, la qu( 
presidida por el reputado doctor Pe 
dro Guiteras, verificó el análisis del 
pus extraído del brazo de Perdomo, y 
el reconocimiento del cadáver, dando 
por resultado la investigación, que fue-
ra confirmado el diagnóstico del doctor 
Manuel Sánchez Quirós, que fué el mé-
dico de asistencia. 
He aquí la comunicación recibida 
por el doctor Sánchez Quirós: 
"Señor Doctor Sánchez Q u i r ó s . ^ 
J e sá s Monte 374.—Habana.—Señor{ 
Como resultado de sus gestiones verba^ 
les en esta Jefatura, tengo el honor d^ 
remitirle, adjunta á la presente, unq 
copia del informe de la ' 'Comisión da 
enfermedades infecciosas," relativo á 
un caso sospechoso de muermo, diág-
nosticado por usted erisipela en el certi» 
ficadode defunción, en cuyo informe sq 
confirma el diagnóstico establecido poí 
usted de erisipela.—Quedo de usted 
atentamente, por orden del Jefe de Sa< 
nidad, Dr. E. Barnet, .TefeEjecutivo.^ 
Se han lucido los denunciantes. Han 
puesto de relieve la exquisita vigilan* 
cía que ejerce la Comisión Especial del 
Muermo, Comisión que algunos juzga^ 
inútil , y que desde el instante de sií 
fundación, viene prestando valiosoií 
servicios. 
Felicitamos, por tanto, á esa Comi-
sión, á la Junta de Sanidad, y muy es-
pecialmente al doctor Sánchez Quirós, 
por la oportunidad que se ha presenta-
do, poniendo de relieve su inteligencia 
y pericia médicas. 
RUSIA T EL JAPON 
E N E L T E A T R O D E L A G U E K R . 4 
P U E R T O A R T U R O 
Telegrafían de Tokio con fecha 24, 
que durante el bombardeo de las posi-
ciones japonesas por el acorazado ruso 
Sebastopol, estalló debajo de este un 
torpedo que le hizo inclinarse del cos-
tado de estribor, hundiéndose al mis-
mo tiempo la proa del buque. E l acá 
razado japonés Asohi, encargado de v i 
g i l a ra l Sebastopol, hizo fuego sobre es 
te buque, pero inmediatamente fué rê  
molcado al interior del puerto. 
El almirante Kataoka telegrafía qu^ 
A l i m e n t o 
M u c h a s m a d r e s h a n e n -
c o n t r a d o c o n s u e l o e n e l 
A l i m e n t o M e l l i n a l u s a r l o 
c o m o a l i m e n t o , m e z c l á n -
d o l o c o n l e c h e . 
M'andenoi su dirección y le enviaremos 
una muestra de nuestro preparado, 
Mellin's Food Co., Bostos, Mass.,E.U.A. 
| HOESTfiflS REPMTMTES MSPfBS | 
< > para los Anuncios Franceses son los £ 
I SwMAYENCE F & V R E j C • 
^ * 18, rué de la Grange-Bateitére, PARIS ? 
y GraJ&as d© Qibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SAK6RE 
| Productos Terd&deros fácilmente tolerado»! 
por el eat6ruago y los IntéatlnM. 
txtjMi» /•« fírmtt é*l 
[ O ' Q I B l R T r a B O U T l Q N Y . r t n u é i t i N . 
Pretéritos per los prtnrrot midicos. 
• • • C O N F I K e K O V L A P I M ( T A C I O N B « 
T I N T U R A I N G L E S A I N S T A N T A N E A 
A Ú N I C A para teñir los Cabellos y la Barba en todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
DESNOUS, 102. rúa Richelieu, PARIS. — En Perfumerias, Farmacias y Bazares 
S O L U C I Ó N P A U T A U B E R G E 
al C l o a r l a i d r o - I ^ o s f a t o des C ^ a l G r - e o s o - t e t t i o 
E l remedio i las E N F E R M E D A D E S d e l P E C H O 
m á s eficaz las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
para, c u r a r : ¡ las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L . P A U T A U B E R G E , 9 M í , R u é Lacuóe, P A R I S t l a s P i u n c i p a l m B o t i c a s . 
Desconfiar da las Imitaciones y «xinlr la Firma L PAUTAUBERGE. 
E C 0 M E N D A C I 0 N AL P U B L I C O 
C O M O SE LE P U E D E R E C O N O C E R 
Cada botella de V E R D A D E R O P U R G A N T E L E R O Y lleva la 
firma única de L E R O Y sobre una Etiqueta de en medio de forma 
cuadrada, con la dirección de la antigua Farmacia COTTIN, Yerno 
de L E ROY, 51, rué de Saine, París, establecida desde hace más 
de un siglo en la misma antigua casa donde vivió el Cirujano 
L E ROY, y propiedad actual de su biznieto que es su único 
descendiente y heredero. 
Encima de esta Etiqueta cuadrada se encuentra el Sello de 
garantía de la Union de los Fabricantes, Sociedad que tiene por 
objeto el reprimir las falsificaciones. 
6 L A M A K I N A — E d i c i c a d e l a m a ñ a n a . — A g o s t o 3 0 d e 1 9 0 4 . 
los cruceros japoneses Nistin y Kasonga 
hicieron fuégo el d ía 23 sobre los fuer-
tes rusos d é l a costa. Descubrieron que 
los rusos bombardeaban las tropas de 
t ierra japonesas desde una pos i c ión cer-
ca de Soungtsintsz. Los dos buques ja-
poneses se aproximaron á la costa, y 
d e s p u é s do uu corto bombardeo reduje-
ron al silencio los cañones rusos. 
Telegraf ían de Londres, que ha can-
do gran sorpresa, el ráp ido cambio ob-
servado en la prensa de aquella capi-
tal . 
Desde hac ía m á s de una semana to-
dos los per iód icos v e n í a n anunciando 
diariamente en sus telegramas, en sus 
ar t í cu los y en sus t í tu los que la caida 
de Puerto Arturo era á lo sumo cues-
t ión de horas; pero de repente ha cam-
biado todo, siendo notable el siguiente 
despacho que desde Tchefú dirije al 
Daily Express su corresponsal: 
aLos ú l t imos despachos de Puerto 
A r t u r o indican que aunque los japo-
n ses han tomado varias posiciones de 
poca importancia en las cercanías de l a 
M o n t a ñ a de Oro, su relativa tranquil i-
da hace creer que han desistido, por 
ahora, dar el asalto general á la forta-
leza. 
L a moral de las tropas rusas es ex-
celente, habiendo levantado mucho el 
e sp í r i tu el haber rechazado con gran 
é x i t o el tiltimo ataque dado por los j a -
j oneses, que duró tres días . Créese que 
las operaciones ofensivas han cesado 
por ahora, y que en lo sucesivo se se-
g u i r á n las operaciones regu!ares de un 
sitio. 
E n la plaza hay v í v e r e s en abundan-
c ia y suponiendo que la tropa es té á la 
oxtricta ración de sitio, el general 
Stoessel podrá resistir aún bastante 
tiempo. 
Los rusos se dan cuenta exacta de la 
importancia que tiene para ellos pro-
longar todo lo posible la resistencia de 
la plaza, pues saben demasiado que las 
operaciones de los japoneses en Man-
churia han sido suspendidas por lo 
mucho que ha descompuesto el plan 
japones la inesperada resistencia de 
los rusos. 
Los japoneses han empezado sus tra-
bajos preparatorios para invernar. L a s 
p é r d i d a s de éstos , desde el principio 
del sitio, son enormes, ca lculándose 
aproximadamente de 35 á 40,000 hom-
bres, siendo la d i v i s i ó n de la guardia 
la que m á s ha sufrido. E n la plaza han 
c a í d o en estos ú l t i m o s siete d ías 5,000 
proyectiles de grueso y p e q u e ñ o cali-
bre. Durante los cuatro ú l t i m o s dias, 
parece que los japoneses jugaban su 
ú l t i m a y decisiva carta, y enviaban á 
la lucha batallones y m á s batallones, 
que aunque luchaban con un valor fa-
n á t i c o que rayaba en locura, fueron 
sacrificados en las varias tentativas por 
apoderarse de las mejores posiciones. 
Muchas ba ter ías japonesas han sido 
reducidas al silencio durante el ataque 
del domingo 21,y los chinos refugiados 
a q u í dicen que el fuego de los japone 
Bes se ha debilitado notablemente." 
E N L A M A N C H U R I A 
E n San Petersburgo corre el rumor 
de la noticia, anunciada y a por t e l é g r a 
fo, de que el general Kuropatk in trata 
de hacer un movimiento importante, 
pero se ignora la naturaleza de este 
movimiento, ni su importancia. 
Como los ú i t i m o s despacho anuncian 
<£ie las l luvias hau cesado y los cami-
nos se secan r á p i d a m e n t e , ha vuelto á 
notarse en los ejárc i tos beligerantes la 
actividad mil itar. 
i? 
« * 
S e g ú n noticias de origen autorizado 
el general K u r o p a t k i n ha recibido unos 
35. 000 hombres de refue?!S0, d e s p u é s 
de la retirada de sus tropas de S i m ó n -
oheng y del desfiladero de Y o u g z é . 
L O S B U Q U E S R U S O S 
P a r a evitar complicaciones de carác -
ter internacional, que p u d r í a n revestir 
caracteres de gravedad, el gobierno ru 
so ha ordenado el desarme del crucero 
ruso AsJcoldy el torpedero Grozovoi en 
el puerto de Shaugai y del crucero 
Diana en Doigou. 
L a orden del gobierno ruso ha sido 
dada mediante la promesa que los j a 
psnesea harán á las potencias neutra-
les, de no tratar en lo sucesivo de 
apresar dichos buques. 
E l desarme de los buques rusos1 qui 
ta impsrtancia á la s i tuac ión creada y 
puede daráe por terminado el inciden-
te de la v io lac ión de la neutralidad. 
Los que deseen ser admitidos á los 
cursos de la E n s e ñ a n z a preparatoria, á 
solicitud de sus padres, tutores ó en-
cargados, d e b e r á n : 
19 Tener once años de edad por lo 
menos. 
20 Saber leer y escribir correcta-
menle, 
L a E n s e ñ a n z a técn ica - indus tr ia l se 
divide en general y especial para Cons-
tructores Civiles, Meeánicos y Químicos 
industriales. 
L a general comprende en tres años la 
teoría de las materias dadas con aplica-
ción á las artes industriales y el apren-
dizaje en los talleres siguientes: 
A l b a ñ i l e r í a y Cantería , Carpinter ía , 
torno y modelos, Ebanis ter ía y talla. 
Mecán ica y ajuste. Herrer ía , Caldere-
ría y P l o m e r í a , Electric idad. 
Los j ó v e n e s que deseen ser admitidos 
á los cursos de la Enseñanza técnica-
industrial á solicitud de sus padres, tu-
tores ó encargados deberán: 
19 Tener por lo menos doce años de 
edad el d ía 19 de Octubre. 
29 Poseer los conocimientos de la 
E n s e ñ a n z a preparatoria. 
E l Concurso de, admis ión comenzará 
á las doce del d ía 19 de Septiembre. 
L a s solicitudes para el mismo, dir i -
gidas a l señor Director, se recibirán 
hasta el d ía anterior. 
P a r a ser admitido á la matr ícu la de 
la E n s e ñ a n z a nocturna se requiere: 
19 Tener por lo menos doce años de 
edad. 
29 Saber leer y escribir correcta-
mente, y conocerlos principios de G r a -
mática , de A r i t m é t i c a y de Dibujo geo-
métr ico . 
Los menores de 15 años deberán pre-
sentarse a c o m p a ñ a d o s de sus padres ó 
encargados. 
Los e x á m e n e s de admis ión se verifi-
carán en el mes de Septiembre. 
L a inscr ipc ión de la matr í cu la se ve-
rificará por medio de cédu las impresas 
que se faci l i tarán en esta Secretaría 
(Belascoain entre Maloja y Sitios) de 
doce á tres de la tarde y de siete á ocho 
de la noche. 
T a m b i é n se faci l i tarán prospectos de 
las E n s e ñ a n z a s de esta Escuela, á cuan-
tas personas lo soliciten. 
L o que de orden del señor Director 
se publica para general conocimiento. 
Habana, Agosto 25 de 1904. 
A n t o n i o B u r é s 
S E S I O N M U N I C I P A L 
D E AYER 29 
L a sesión municipal de ayer comen 
zó á las cinco menos cuarto de la tarde, 
P r e s i d i ó el Alcalde, doctor O ' F a 
r r i l . 
Se aprobó el acta de la sesión ante 
rior. 
E l Cabildo se d ió por enterado de una 
comunicac ión de la Secretaría de Ha-
cienda, que publicamos en nuestra edi-
c ión matinal del domingo úl t imo, or-
denando que se pusiera en vigor el pre-
supuesto. 
E l señor Ve iga p r e g u n t ó al S í n d i c o 
si ya hab ía recibido la documentac ión 
necesaria para cumplir el acuerdo del 
consistorio, relativo á establecer recur-
so de inconstitucionalidad contra las 
resoluciones de la Secretaría de H a -
cienda sobre el presupuesto munici-
pal. 
E l S índ ico , señor P iñe i ro , contestó 
negativamente. 
E n vista de esa contestación, el señor 
Ve iga se l a m e n t ó de la lentitud y tar-
danza con que por la Secretaría Gene-
ral se cumplen todos los acuerdos del 
Ayuntamiento, siendo m á s de lamentar 
esa demora tratándose de un asunto de 
tanta importancia como son los que se 
relacionan con los presupuestos. 
E l Cabildo por unanimidad acordó 
que á la mayor brevedad se cumpla el 
acuerdo de referencia, que fué tomado 
en ses ión de 22 del actual. 
De conformidad con lo informado por 
la Comis ión de P o l i c í a Urbana, se ne-
g ó la autor izac ión pedida para repartir 
en medios solares la estancia " E l 
A z u l " , cuya urbanizac ión está acor-
dada. 
L a ses ión t e r m i n ó á las seis de la 
tarde. 
a i i ¡m y m s 
D E L A H A B A N A 
AÑO ESCOLAR DE 1901 Á 1905 
Secretaria 
E n el p r ó x i m o mes de Septiembre 
queda abierta l a m a t r í c u l a en esta Se-
cretaría . 
L a s E n s e ñ a n z a s de esta Escuela, son 
completamente gratuitas, y se dividen 
en dos secciones que constituyen cursos 
fie día y de noche. 
Los cursos de día comprenden: 
19 E n s e ñ a n z a preparatoria. 
29 E n s e ñ a n z a técnica- industr ia l . 
V A P O B P B I N Z E J O A C H I M 
Según telegrama recibido por sus con-
signatarios, señores Heilbut & Ilaseh, 
dicho vapor salió de Veracruz para ésta, 
el domingo 28 del actual. 
Se espera en esto puerto el miércoles 31 
del actual, á las seis de la mañana, y sal-
drá el mismo día 31, á las seis do la tai-
de, para Corufía, Havre, Dovor y Ham-
burgo. 
L a carga para el mencionado vapor se 
recibirá en el muelle de Caballería el 
martes 30 y miércoles 31 del actual, has-
ta la una do la tarde. 
Los pasajeros serán trasladados á bordo 
en un remolcador de la Empresa que sal-
dril de la Machina el miércoles 31 del co-
rriente á las cuatro de la tardo. 
E L P U E R T O R 
Ayer tarde entró en puerto procedente 
de Nueva Orleans, con carga de tránsito, 
el vapor español Puerto Rico. 
E L M E R C A T O R 
Paro Mobila salió ayer tarde el vapor 
noruego Mercator, en lastre. 
E L M A R T I N I Q U E 
Con carga y pasajeros salió ayer para 
Cayo Hueso y Miami, el vapor america-
no Martinique. 
E L E X C E L S I O R 
Procedente de Nueva Orleans fondeó 
en puerto ayer tarde el vapor americano 
Excehior, con carga y pasajeros. 
E L T R E S C O 
E l vapor inglés Tresco entró en puerto 
ayer tarde, procedente de Filadelfla, con 
cargamento de carbón. 
. — ••a< 
NOTICIAS J U D I C I A L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
Sala de lo C i v i l . 
Recurso de casación por infracción de 
ley, en autos de mayor cuantía, seguidos 
por Teresa Dorticós, viuda de Ferrer, 
contra uThe Cuban Central Ra i l Way 
Limited" sobre reclamación de tierras y 
sus productos. Ponente: señor Revil la. 
Fiscal: señor Travieso. Ldo: Párraga y 
Valdós Pagós . 
Secretario, Ldo. R i v a . 
P U B L I C A C I O N E S 
Hemos recibido las siguientes rev i s -
tas que se publican en Cnba: 
Fevista de Medicina Tropical, n ú m e r o 
7, correspondiente á Julio, dirigida 
por el doctor don Juan Culteras, con 
un estudio muy interesante sobre" el 
mosquito. 
E l Problema de la Tuberculosis, revis-
ta mensual dirigida por el doctor J . A . 
Tremols, sumamente út i l á todas las 
clases. 
Boletín Científico, de la Colonia E s -
pañola de Cienfuegos, con un magníf i-
co trabajo del doctor don L u i s Pernas 
sobre el puente Brookl in. 
L a Escritura Veloz, n úmero 8, corres-
pondiente al mes de Agosto, órgano 
oficial de la A s o c i a c i ó n de Estenógra-
fos cubanos, consagrada al adelanto de 
la taquigraf ía . 
úel Weatte M m 
Habana, Cuba, Agosto S9 de 1904. 
Temperatura m á x i m a , 30° F . 86° C. á 
las 12 ra. 
Temperatura m í n i m a , 24° F . 75° C. á 
las 6.30 a. ra. 
L a boca suele ser uu nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
daño . Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que están en uso. 
E s necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la sal iva y por la alteración de los ali-
mentos. 
E l mejor ant i sépt i co es la Fasteurina 
del Dr . González . Lavando los dientes 
con uu cepillo y una solución de Pas-
teurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un j»oco de jabón fino y e l íx ir , 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día , después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la m a ñ a n a temprano. 
Con la boca l impia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
r a y pueda, que los besos son la mani-
festación m á s expresiva del cariño. 
L a s excelentes propiedades de la 
Fasteurina del Dr . González tienen 
apl icac ión en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
L a Fasteurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Fasteurina del 
Dr . González en la botica S A N J O S E , 
calle de la Habana n? 112 esquina á 
Lampar i l la , en frascos de media y una 
libra. 
c 1496 1 A 
DR. H. A L Y A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Consulado 126.—Domici-
lio: Consulado 114. 10578 3-28 
I S A A C J U A R A 
A B O G A D O 
Ha trasladado su estudio & la calle de los 
Oficios 22, altos.Teléfono 925. C-1662 52-27 Ag 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGUEA 32. TELEFONO 314. 
O 1492 i a 
Q U E S E C E L E B R A R A E L 2 2 D E D I C I E M B R E . 
€ ^ £ a * ¿E^s JL «EBS 
SIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS. 
C1655 1A 
F r a n c i s c o G a r c í a Garofa lo . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 333. Cuba 25. Habana. 
C1488 1 A 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 & 3. 
c K53 26-2ÍA 
^ Vaiciés 9/?ar¿¿ 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E 8 ñ 11, 
1958 26-6 Ag 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, C rujia y Prótesis do la booa. 
Jiernaza 3tí-rIeléfono n. 3012 
C 1499 1 A 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS í e 7 á S.-GaMnete M a n a 65 
asic esquina á O-REILLY. 961¿ 1 A 
DR, F . JUSTINIANI CHACON 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1619 I 26-15 A 
r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V as Urinarias,—Enfer-
msdades de Señoras.-Consultas de 11 a 2. La-
gunas 68.Teléfono 1342. C 1655 24 A 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y filnfermcd* 
des venéreae. Curaíjión rápida. Oonanltaa da 
12á 3, T e l é f o n o ^ Egldo nfim. 2, altoa. 
C1491 1 A 
D r . C . E . F i n l a v 
Especia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nüm. 123 
Clínica para pobres: martes, jueves y sába-
dos, de 3 á 4. C 1495 1 Ag 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Agular 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
C1595 9 A 
DR. IGNACIO PLASENC1A Y 
DR. IGNACIO V. PLASENCIA. 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS. 
CIRUGIA EN GENERAL* 
Consultas diarias de 1 á 3. Empedrado 50. 
Teléfono 295, cl543 1-A 
E r . ADOLFO 0. D E EÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de París 
Enfermedades de la piel y de la sangre 
Ofrece á sus amigos y clientes su nuevo do-
micilio y gabinete de consultas y operaciones 
en Rayo 17. De 11^ á 1%. 
9569 26-7 Ag 
A n t o n i o L . Y a l v e r d e 
Ahogado y Notario 
HABANA NUM 66.—TELEFONO NÜM, 914, 
9271 26-31 Jl 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C 16o4¡ 26-24 A 
G . S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario comerciao 
Recibe órdenes para toda claae de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C 1642 22 A 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano del Hospital número 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados dé 8 á 10 de la mañana, 
S A N M I G U E L N U M . 78, (bajosí 
esquina á San Nicolás. Telféono 9aÍ29. 
C 1648 26-24 A 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
H a b a n a n. 110. 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
s de 7 á 5. 10370 26-24 Ag 
D r - G a b r i e l C a s m 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Glne-
colegía con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS D E 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 1667 29 A 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 152. 
c 1619 28-24A 
D e regreso de su viaje á los E s t a d o s 
Unidos vuelve á hacerse eargo de 
su gabinete para las 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex« 
clasivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouilló) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
^Cónsultaa de 1 á 3 da la tarde.—Lamparilla 7Í 
«utos.—Teléfono 874. c 1593 10 A 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C . de l i e n e l i c e n c í a v Matern idad 
Especialista en las enfermedades de loa niños 
médicas y qulrúrgicaa. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C 1490 1 A 
D K . A N G E L P . P I E D R A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo 6 intestinos y enfermedades 
de niños. Cfiunltas de 1 á 3, en su domicilio, 
' cTn<3íBsMor W. c 1652 24 A 
D r . J U A N L U I S P E D R O 
Cirujano dentista de la Fecultad de Pemsylva 
nia. Habana 6S Teléfono número 884. 
9309 26-2A 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 á 3. Lamparilla 78. c 1650 26-A26 
VIRUS CONTAGIOSO 
p a r a m a t a r ratones g ratas d o m é s t i -
cas y del campo. 
Se prepara y vende en el Laboratorio Bacte-
riológico de la*Crónica de Quirúrgica. 
C 1510 1 A 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
JeefifiMaría33. De U t a . Cl*ss l i 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á g.-Industria 120 A. esquinal 
San Mlguel.-Telof. 1226. <*_ 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOG\DO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C1493 1 A 
D r . J u a n P a b l o ( l a r d a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2 . -LUZ NUM. 11. 
c 1494 1 A 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 31̂ ,' de 1 
á 4. c 2206 312-9 Db 
DR, ALIPIO C. P O R T O C A R R E R O 
Partos, Enfermedades de Sras y Cirujía gene-
ral.—Consultas diarias de 12 a 2.—Gratis á po-
bres. Martes y Jueves de 1 a 2. Gervasio n. 94 
esquina a Neptuno. 9920 26Agl4 
DR. F E L I P E fiAECIA C A N B A E E S 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 114, altos Teléfono 1023. 
9722 26-10 A 
CIRUJANOS D E L HOSPITAL N . L 
DE 12 A 2 
Consultas sobra enfermedades de señoras, 
' cirugía general. San Nicolás 78 A. (bajos). 
C 1603 26-12A 
l R . J . A. VALDES ANCIANO 
MEDICO D E L HOSPITAL NUMERO 1. 
Medicina interna, en general. Especialista 
en enfermedades del 
S I S T E M A N E R V I O S O 
Consultas: de 7 a 8, a. m. y de 2 a 4, p. m, 
( $ 5 . 3 0 oro) P r a d o 6 9 . 
Domicilio: San Miguel 117 B. 10253 26A21 
D r . J . A . T r é m o l s . 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y D E EN-
FERMOS D E L PECHO. 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
10265 28Ag21 
A N A L I S I S O R I N E S 
laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microacópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C1584 26-7 A 
DR. GUSTAVO 6. DUPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132.-
San N&olás n. 3. C 1500 1 A 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
BNFEBMEDADES del CEBEBRO y de los NBBV103 
Consultas en Belascoain 105^ próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—1594 9 A 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
MARTINEZ P L A S E S C I A 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
C 1508 1 A 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1620 17 Ag 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C1521 26-1 A 
J " . D S - I O O X > . 
C.RUJANO DENTISTA 
De regreso del extranjero ofrece su servicio 
Bernaza 36. 9750 26-11 Ag 
C A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO 
Domic i l io : S a m a 2 , T e l é f o n o C331 . 
Mar ianao . 
E s t u d i o : A c o s t a G- l . T e l é f o n o 417, 
D e 12 á 4 . 
C 1498 1A 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O * 
01625 
H A B A N A 6 5 . 
16 A 
D r . L u i s M o n l a ñ e 
Diariamente consultas y oneraoiones de 1 & 3 
-San Ignacio 14,—OIDOS,' NARIZ y GAR-
GANTA. 
CUSÍ 1A 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreoy Sí filia),— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14.—Teléfono 459. C 1487 1 A 
D R . R O B i 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por los ültiraos sistoxnas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C1497 I A 
Dr. Pa lac io 
Cirugía en general. — Vías Urinarias.—Bnfer 
medades de Señoraf,- -Consultas do 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C 1651 24 A 
D r . P . R u í z G u z m á n 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
de 8 ií 5 , Obispo 113, entresuelos. 
9905 26-A14 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n?l. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
6889 Teléfono 1727, 26-Agl4 
D r . R . G u i r a l . O c u l i s t a . 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 á 4 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. C 1631 26-17 A 
^ I l a ü d i o ' f o r t ü F 
Ciruj ía , partos y enfermedades <lo 
s e ñ o r a s . - - S a l u d n. 74. 
Consultas de 12 a 2.—Gratis para los pobres. 
9924 2G-Agl4 
o l e g i o 
de 1; y 2; E n s e ñ a l i z a 
y ESTUDIOS de APLICACION al COMERCIO 
t m ra. p y p t i i a á Escoliar. 
Situíido este establecimiento de enseñanza 
en el nmplio edificio conocido con el nombre 
de CASA QUINTA SOTOLONGOy en el pun-
to nxíi:i elevado de la ciudad, reúne las más 
exige.-tcs condiciones higiénicas, primer ele-
mento que los padres han de tener en cuenta 
al enviar íí sus hijos al Colegio donde han de 
pasar sc's horas por lo menos. 
El día PRIMERO reorganizarán las clases 
de Primera y Segunda Enseñanza, quedando 
abierta la matrícula. 
Se admiten exiernos, terciointernoa.—Se fa-
cí.itan prospectos. 
E l Director, 
LCDO. SEGUNDO POLA. 
C-Í87C1 15 31) A». 
M U E B L E S 
as, sillones y sofaes dorados. Todo de 
exquisito gusto y fabricado espresa-
meute para 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 
C-106I 0-3 ' 
U n a s e ñ o r a inglesa que h a sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas é instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en su inorada, Refugio 4. 
10622 26-Ag30 
VICENTA SURIS, VIUDA DE DAEDER. 
PROFESORA. 
Da clases de instrucción á domicilio; de di-
ujo sobre toda clase de géneros para bordar 
pintar; bordados de todas clases; frutas y flo-
res imitando á las naturales, adornos de lin-
das maderas caladas y objetos de arte y de lujo 
para regalos. Precios convencionales y ade-
lantados. Diaria 12, entre Suaiez y Factoría. 
1C618 4-30 
(I I] 
PRADO NÜM, 64, 
Directora: Dra. MARIA LUISA DOLZ. 
Reanudará sus tareas el lunes 5 de Septiem-
bre, admite pupilas, medio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. 1C545 5-28 
O t a s e s d e i n g l é s 
A SEÑORAS Y NIÑOS. 
Se reciben avisos en Villegas núm. 79. 
10576 15Ag28 
Inglés enseñado en cuatro meses poruña pro-
fesora inglesa (de Londres) que dá clases á 
domicilio y en ku morada, á precios módicos, 
de idiomas, música, dibujo é instrución. Otra 
que enseña casi lo mismo desea casa y comida 
ó comida sola en cambio de lecciones. Dejar 
las señas en San José 16, bajos, 10580 4-28 
C O L E G I O 
P A K A S E Ñ O R I T A S 
(Entre Reina y Estrella) 
Directora: SJRJTA. J O S E F A V E S A 
Y S A N S A H I C Q . 
Enseñanza Primaria, Elemental y Superior. 
Religión. Idiomas: Español, Inglés y Francés, 
Solfeo, Piano. Dibujo, Pintura y toda clase de 
Bordados. Preparación para Maestras. Se ad-
miten medio internas y externas. Darán prin-
cipio las clases el 1° de Septiembre próximo. 
Se facilitan prospectos. 10531 5-27 
COLEGIO FRANCES. 
Obispo o(>. 
Subvencionado por la "Alliance Francaise" 
de París. 
D i r e c t o r a : Mlle . Leonie Ol iv ier . 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Español, Inglés, Taquigrafía, meca-
nografía. Labores, Solfeo, piano. Academia de 
dibujo y de pintura. La casa muy fresca para 
internas, medio pupilas y externas. 
Preparación para los exámenes de Maestras. 
Se facilitan prospectos. Las clases se reanu-
danel día5de Septiembre. 10376 ]5Ag24 
A M A R G U R A .'5:?. 
DIRECTORAS: MIELES MARTINON. 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. 
Se admiten púpilas. medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. Las clases se rea-
nudan el 5 de Septiembre. i0312 13A23 
Profesora de pr imeras letras para 
niños chicos: una hora diaria á domicilio |4, 
Pintura al oleo sin dibujo muy poco tiempo, 
flores, pájaros, paisajes, imitación al bordado, 
flores de telas, sedas, etc. Clases alternas, 5 
duros. Pagos adelantados. Avisos por correo 
ó personales, Suarez 99. 9469 26-5 Ag 
El día 12 de Septiembre se abrirán las clases 
en este establecimiento docente bajo la direc-
ción de los PP. de la Compañía de Jesíis. La 
entrada de los alumnos internos será el día 11, 
á las 8 p. m. 
E l ramo de enseñanza comprende además 
de la Instrucción primaria, las asignaturas 
prescriptas por el plan general de estudios, 
así para el exámen de ingreso, como para el 
grado de Bachiller en Artes, agregándosa á 
estos estudios algunas clases de adornos como 
Dibujo, Música vocal é instrumental y Gim-
nasio. 
Se admiten solamente pupilos y externos 
para las clases de segunda enseñanza: pupilos, 
medio-pupilos y externos para los dos cursos 
preparatorios, y pupilos y medio-pupilos para 
las clases de las Preparatorias ínfima, media y 
superior. 
En la dirección de los alumnos se emplearán 
los medios de dulzura y emulación, procuran-
do prevenir las faltas con una exquisita vigi-
lancia. 
A. M. D. G. 
10045 23A rlT 
TJN PROFESOR de Inglés que tiene s j -erti-
^ ficado del colegio de Yorkshire, Ingiuerra, 
y posee el Español, da clases todos loí d as en 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado, 
Reina 153. 9763 26-11 Ag 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana n̂  104. Precios módicos. 
C0LE8I0 DE M AGUSTIN 
D i r i g i d o p o r l o s P . P . Ai» u s t i n o s 
Se abrirá el curso el día ó de Septiem-
bre. Esta Inst i tución ofrece todas las fa-
cilidades para la educación de los jóvenes 
de la Habana. Las clases se darán en In-
glós y en Español, Se dará atención es-
pecial á los estudios científicos y comer-
ciales. 
Para catálogos y demás informes pue-
den dirigirse al Parque del Cristo, es-
quina á Bernaza. 
Superior de los Agustinos 
0-1635 Ind A g i g ^ 
U n profesor do i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
y superior de la Normal Central de Madrid, se 
ofrece á los padres de familia que desden uti-
lizar sus servicios á domicilio. Tambiéíi dá cla-
ses de latín. En la Administración de este pe-
riódico informaran. G Ag9 __ 
C O L E G I O 
r a . S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
Dirigido por las MM. Dominicas francesas. 
Curso 1 9 0 4 á li>05. 
Reanudará sus clases el 5 de S ^ e ^ b r e 
próximo en su local antigua quinta de loca 
Carlos 111 n ú m . 14. 
9976 lo-16 AS j 
Profesor de Teoría, Solfeo, Piano y Canto 
Clases á domicilio y en su inorada. San Nico-
lásJ!L~ 10016 alt ' 4.6?18 A g _ 
Bmrlish Conversatióu 
por Mr. GRECO, único sistema práctico pira 
aprender á hablar, entender y escrirbir IN-
GLES con perfección en corto ' tiemoo. Airaa-
cate núm. 122. 9293. ^ 26-2 
A D O M Í C Í L Í O " 
Clases de todas las asignaturas de la instruc-
ción elemental y superior, idioma inglés, tene-
duría de libros y aritmética mercantil, por F. 
de Herrera, Gervasio 62 y Obispo 36. 
9348 26 ag2 
H i l o s y F 
^TEPTUNO 2 A., frente al Parque Central.— 
En esta magnífla casa fresca, con Iriñoa, 
entrada á todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitaciones periectamento amue-
bladas Hay criados de la ca:-a v esmero cu el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
tím 26-11 Aíí 
D E L . A M A R I N A — de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 3 0 de 1 9 0 4 . 
A V E R I G Ü E S E L O Q U E E S 
Eor más de veinticinco años la Emnl-
sion de Angier ha sido el remedio fa-
vorito de los médicos. Siempre ha dado 
resultados satisfactorios y benéficos. 
Kunca ha fallado. H a r á lo mismo para 
usted. Si está sufriendo de ronquera, 
irri tación ó debilidad de la garganta, 
tos, bronquitis, pulmones débiles ó t i -
sis, no deje usted do probarlo. 
E n A l b i s u . — B o n i t o cartel el de es-
ta noche. 
Va primero La torería, después 
Gazpacho Andaluz y al final Carceleras, 
esta úl t ima por Pilar Chaves y las 
dos primeras por Blanca Matrás , Car-
mita Sobejano y la flor de la Compañía. 
Dos son las novedades de la semana 
en Albisu. 
La primera, el jueves. 
Es el beneficio de Miguel Vi l larreal , 
el gran Villarreal, con un excelente 
programa donde figuran E l puñao de 
rosas, La caza del oso y Los lobos mari-
nos, refundida en un solo acto. 
E l beneficio de Vil larreal promete 
hacer época en los fastos de Albisu . 
Palcos, no queda uno solo. 
A la noche siguiente—y es ésta la 
otra novedad de la semana—se efectua-
rá el estreno de la zarzuela que lleva 
por t í tulo Gloria pura. 
Obra que en Madrid ha sido un gran 
éxito. 
S í m i l . — 
La gota de rocío desprendida 
de la nube que pasa, en la hoja verde 
se prende ansiosa, amante de la vida; 
mas luego por el viento combatida 
sobre el fango cae y allí se pierde. 
El alma eterna, inmaculada y pura, 
al salir de las manes de Dios mismo, 
viene y se encarna en la mortal criatura; 
mas al soplo del vicio, su hermosura 
pierde, y rodando llej¿;a hasta el abismo. 
JR. Mayorqá liivas. 
D i c c i o n a r i o d e A p p l e t o n " . — A la 
agencia de los editores D. Appleton y 
O?, ó séase á la antigua pasado Wfií-
Bon, acaban de llegar ejemplares d é l a 
segunda edición del gran Diccionario 
de nuestro amigo y antiguo compañero 
don Arturo Cuyús. 
t La aceptación que este libro magis-
tral ha obtenido, supera á cuantos otros 
de sn índole, hasta la fecha hayan 
obtfHido, pues la obra de Cuyás, 
su magnífico Diccionario de las lenguas 
inglesa y españo'a, ha desaparecido en 
b u primera edición de 60.000 ejempla-
res, en menos de cuatro meses. 
En Cuba, ningún otro Diccionario ha 
tenido tanta demanda. Y esto se expli-
ca en atención á que ninguno tampoco 
es tan bueno, tan nuevo y tan com-
pleto. 
Quien desee convencerse de si el Dic-
cionario Appleton, por Cuyás, es inme-
jorable y de aplicación y uso práctico' 
en escritorio, escuelas, etc., pase por 
Obispo 43, donde Solióse y sus depen-
dientes se lo facilitarán para examen. 
La obra de Cuyás se vende á $2 oro 
español, libre de franqueo á cualquier 
parte de Cuba, y admitiendo en pago 
Bellos de correo. 
N a c i o n a l . — L a empresa del cinema-
tógrafo, el magnífico, incomparable ci-
nematógrafo que todas las noches atrae 
hacia el Nacional un numeroso público, 
ofrecerá hoy su undécima exhibición. 
H a b r á dos tandas, como de costum-
bre, con diez vistas cada tanda. 
La primera finalizará con el drama 
socialista, con todas las ejeenasy todos 
Ies incidentes de un proceso curiosísi-
mo, y á la segunda pondrán término 
los episodios más salientes de la guerra 
ruso-)aponesa. 
El iueves tendrá lugar la segunda 
exhibición de moda de la temporada. 
Se presentarán vistas nuevas. 
B m l e d e t e m p o r a d a . — E l s impá-
tico Comité de Asaltos del Vedado 
ofrecerá esta noche su primera fiesta 
bailable en la glorieta de los baños £1 
Frogreso. 
Se observará por dicho Comité un 
excesivo rigor en la entrada. 
Solo tendrán derecho á ésta los so-
cios, previa presentación del recibo, 
que pueden pasar á recojer en todo el 
dia de hoy á la misma glorieta ó ha-
cer efectivo, esta noche, en las puertas 
del local. 
Los que deseen incribirse con el ex-
presado carácter de socios pasarán hoy 
por Et Fígaro, donde el señor Catalá, 
en señal de galante deferencia al Co-
mité, tiene á su cargo semejante come-
tido. 
Entre las familias de nuestra socie-
dad se ha hecho una selecta invita-
ción. 
El orden y la animación parecen 
asegurados. 
All í estaremos. 
M ú s i c a c e l e s t i a l . — E s a es la que 
producen los hermosos pianos de Mar-
Bells, fabricados por la casa de Boisse-
lot et Fils; y producen música celestial, 
por b u s cuerdas cruzadas y lira de hie-
rro, que dan unas notas l ímpidas, cla-
ras y vibrantes, como el canto de los 
angelitos del cielo. 
También los pianos alemanes de F. 
MenzeJ, de Berlín, tienen excelentes 
voces, por sus tres pedales y doble ta-
pa armónica; lo que los hace muy reco-
mendados por los profesores. 
Unos y otros los reciben, como se 
anuncian en el lugar correspondiente del 
D i a r i o , la señora Viuda é Hijos de Ca-
rreras, en su almacén de música de 
Aguacate, 53. 
E n l a c e . - -El pasado jueves contra-
jeron matrimonio en esta ciudad la 
agraciada cnanto virtuosa señorita Luz 
Fontanó y Monzón y el apreciable jo-
yen Arturo Garau. 
La nupcial ceremonia se celebró en 
la intimidad, trasladándose después 
los novios al Cerro, á una pintoresca 
quinta de la vecina barriada, donde 
pasarán la luna de miel. 
Que sea ésta pródiga en todo genero 
de dichas y satisfacciones para los 
nuevos esposos. 
Es miestro deseo, 
T e a t r o P a y r e t . — L o s Marioneiies 
se han batido en retirada dejando libre 
el campo de Payret á una Compañía 
dramática que próximamente hará su 
aparición en aquella escena. 
La nueva troupe dramát ica está ca-
pitaneada por don Antonio Galé—-dis-
tinguido actor de los teatros de Méji-
co—y de ella forma parte la primera 
actriz doña Carmen Valero. 
La obra del debut, según se nos ase-
gura, es el drama que lleva por título 
El amor salvaje. 
Kegirán precios módicos. 
R a m b l a y B o u z a . — E s objeto de 
unánimes y constantes elogios la altura 
á que han sabido colocar su estableci-
miento tipográfico y talleres de encua-
demación y rayado nuestros amigos 
Rambla y Bouza, ó sea, Ramón Ram-
bla y Jesús Bouza, impresores de la 
Gaceta, del Boletín Legislativo, del 
Diario de Sesiones del Congreso y de 
otras ranchas obras. 
También ha tomado gran impulso 
últ imamente, por la variedad de mo-
delos, todos nuevos y originales, la 
impresión de tarjetas para bautizos;. 
Las tienen nuestros amigos do todos 
los precios: desde el costoso pergami-
no, impreso á varias tintas, que consti-
tuye un souvenir para las ricos, hasta 
la más sencilla tarjeta, que no üor sen-
cilla y barata deja de ser muy chic, co-
mo todo lo que sale de aquella casa. 
A l frente del taller de encuadema-
ción sigue el joven Antonio Ferreiro, 
cuyos trabajos compiten coa los mejo-
res de Francia y Alemania. 
La dirección de Rambla y Bouza es 
muy conocida: Obispo 35. 
H i g r ó m e t r o . — L o s señores Gar ín , 
Sánchez y C% importadores de los afa-
mados vinos de la Rioja Al ta , nos ob-
sequian con un Higrómetro, aparato de 
un mecanismo seucillísirao que, gra-
cias á una moderna preparación física, 
por medio de la densidad del aire, in-
•djea con s mía anticipación y regula-
ridad los diferentes cambios meteoro-
: lógicos. 
Es un aparato curiosísimo y muy 
útil en toda Casa de familia. 
Damos las gracias por su obsequio 
á los Sres. Garín, Sánchez y Cí 
B a s e B a l l . — C e l e b r ó s e el domingo 
un interesante match, en el Cerro, en 
los terrenos del Cuba Ultimátum. 
La novena de este club se batió con 
la del Cinco Franjas obteniendo sobre 
ella una victoria completa. 
Hó aquí la anotación por entradas 
Cuba Ultimátum . . . 0-0-2-0-0-0-0-0-0 - 2 
Cinco Fninjas 0-0-0-0-0-0-0-0-3=3 
La enhorabuena á ambos. 
L i m p i a , f i j a y d a e s p l e n d o r . — 
Ese lema, que acrisola, 
desde Cádiz á Bobemia, 
el lema es de la Academia, 
de la Academia Española, 
y hoy al consumo lo saca 
Crusellas con gran primor; 
quo no hay mancha, no sefior, 
para el jabón Hiél de Vaca. 
L a n o t a f i n a l . — 
Tan magnífico palacio quiso cons-
truir un hombre opalento, que consu-
mió en él toda su riqueza. 
Cuando anació la venta del palacio, 
le decían sus amigos: 
—Pero, hombre, ¿para eso lo has 
mandado construir? 
Y contestaba suspirando: 
—Es demasiada casa para un pobre. 
Tendr ía que pedir limosna en el por-
tal . 
La TOS, CATARRO, finxión 6 reefriado se 
domina inmediatamente con el PECTORAL 
DE ANACAHUITA Y POLIGALA de Larra-
zabal. No tiene rival en el mundo tan precio-
so medicamento. 
E l E L I X I R ANTIASMATICO de LARRA-
ZABAL es un poderoso remedio para la cura-
ción de las afecciones agudas y crónicas del 
ASMA, catarros crónicos, etc. Pruébese. 
LOMBRICES. Las madres deben pedir para 
sus hijos los PAPELILLOS ANTIHELMINTI-
COS de Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda seguridad^ y obran como purgante 
inofensivo en los niños. 
GPAN PURIFICADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPAREILLA de Larrazabal es el de-
purativo y temperante de la sangre por exce-
lencia. No hay nada mejor. 
Depósito: Riela 99, Farmacia y Droguería 
SAN JULIAN.-Habana. 
C 15S1 alt 13Ag7 
Si tienesen tu casa lo bueno, no 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T l i O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
D I A 30 DE AGOSTO DE 1904. 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
El Circular está en Santo Cristo. 
Santa Rosa de Lima, virgen, Santos 
Fiacrio, confesor, Pelayo, Arsenio y Sil-
vano, mártires; Santa Tecla, mártir. 
San Fiacrio, confesor. San Fiacrio tan 
célebre en toda la iglesia, pero singular-
mente en la Francia, fué hijo primogéni-
to de Eugenio I V rey de Escocia. 
Deseoso el Rey de dar á su hijo aquella 
cristiana educación que corresponde ai 
heredero presunto de la corona, se la con-
fiaron al Obispo de Sodera, prelado de 
ejemplar virtud. 
Halló en el Príncipe el ilustre precep-
tor un bello natural, un corazón noble y 
generoso, y no perdonó medio alguno 
para formar en Fiacrio un Príncipe cum-
plido. Consiguiólo. Correspondió el Prín-
cipe al cultivo del Obispo con tanta doci-
lidad que presto se reconoció que ya no 
le hacía falta el maestro. 
La inocencia de sus costumbres yaque-
lia natural inclinación que tenía á la vir-
tud le disgustaron de la Corte. Conoció 
sus peligros; y descubriendo la nada de 
todas las grandezas humanas entre las 
mismas aparentes brillanteces del fausto 
y del esplendor, resolvió aspirar única-
mente á enriquecerse con las prosperida-
des del Cielo. 
La tierna devoción que profesaba á la 
Santísima Virgen le inspiró tanto amor 
á la pureza, que sólo pensó en buscar un 
asilo seguro en donde poner á cubierto 
aquella delicada virtud; y el dón de ora-
ción con que Dios le había favorecido le 
determinó á pasar en algún desierto toda 
la vida. 
Ninguno se le ofrecía en Escocia donde 
no pudiese ser fácilmente descubierto, por 
lo que tomó la resolución de retirarse á 
Francia, huyéndose secretamente de la 
Corte. Escapóse, pues, encontrando cer-
ca de Maux un desierto, que á nuestro 
Santo le pareció ser el mismo que el cielo 
le habla destinado para b u s piadosos fines. 
En él renovó el ilustre solitario la más 
perfecta imagen de los Pablos, de los An-
tonios y de los Hilariones, viviendo más 
como un ángel que como un hombre. 
En fin, nuestro Santo, lleno de años 
y de virtudes, murió el dia 30 de Agosto 
del año 670 á los sesenta y cuatro de su 
edad. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas solemnes, —En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
CORTE DE M A R I A.-Día 30.-Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón en en San Felipe. 
J H S . 
El viernes primero, Dios mediante, predi-
cará el P. Capellán. A. M. D. G. 
10305 • 3-30 
P r M i y a Eéal y m ntre. ArcHicefrafia 
D E 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por sracia extraorcinaria de S. B. el Pap» 
León X I I I . ha «do declarado '« Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de iionserrate. L,o 
qoe te anuncia para conocimiento de los fieles. 
El Mayordomo, JSICANOK H. 1RONOOSO. 
C 1525 I J i 
I & I E S I A DE MONSERRATE 
E l día 29 á las seis de la tarde se izará la ban-
dera con repique de campanas para anunciar 
las fiestas de la Patrona de la Parroquia. 
El dia 30 principia la novena con misa can-
tada todos los dias á las SK- , * 
El dia 7de Septiembre á las 7^ la maha-
na comunión general y á las 7 de la tarde se 
cantará á toda orquesta el Santo Rosario, Le-
tanía y Salve. _ . . . , 
El dia 8 á las 8J¿ de la mañana principia la 
Misa de la gran üesta con la mayor solemni-
dád con asistencia de Homo, y Rymo Sr. Obis-
po, estando el sermón á cargo del B. P. Urtlz. 
El Párroco v 'a Camarera ruegan « los fieles 
y de una manera especial á los íeligreses la 
asistencia á los cultos de la Patrona, ba;o cuyo 
Pv-.trocinio se halla la parroquia de Monse-
iraíie0522 ^-26 Ag 
LA Ü 0 1 P L T I D 0 R A GABÍTAMA 
SKAIt fABlilCá ilií m m , lieiKKOS j FAíjM 
D E P I C A D U K A 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é M i j o 
FANTA CLARA 7. —H&BANA 
T 1603 2fd 414 HA 
A las famiiias particulares 
Dentro de,breves dias quedara terminada 
una espaciosa cocina, y un gran comedor don-
de se le facilitaran a domicilio y en casa todo 
cuanto pueda apetecerse en el arte culinario. 
Pueden pedir va. Ánimas 5. 
* •••'féaSe J ^ L ^ L - jriSSl: • 
A V I S O á mi cliefttvlH hociia y por ha-
cer que el úinco'estuquístá que hay en la Ha-
bana se ha trasladado • S'' Infanta nún 
piso - J . Casasús. 10333 
mero 20, 
8-24 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
éinstalador de para-rayos sistema moderno i 
edificios, polvorines, torrea, pjtnteones y ba-
ques .garantizando su instalaoióa y materialoí?. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía, lustakción de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Com postela 7. 
10357 26A 9 
s a a e 
• * 
Kuevo establecimiento de 
Sombreros para Señoras y Niñas. 
Arte, elegancia y baratura. Extenso surti-
do de cargadores, gorros y vestidos para niños 
de P i l a r Aivarez de Alonso 
COMPOSTELA 114 B . 
entre Acosta y Jesús María.—CORSES por me-
dida desde un CS N T E NT. 10304 8-23 
10MEJEN. SE M A T A SN CASA| 
i Informes: K I C L A MUN. 89 & 
y B E f í N A Z A NUM. 10. —Garda, 
10071 26-17 Ae 
Aguila 24:, panadería . 
Se desea comprar una caja de hierro de 
guardar caudales, de uso que está en buen es-
tado. 10499 4-26 
En un carro eléctrico se perdió el domingo 
á las cuatro de la tarde una bolsita de cuero, 
conteniendo joyas y monedas en plata, ameri-
canas. E l que la devuelva será generotamen-
te gratificado por Mr. Carlos tíooth, en el 
hotel " E l Diario." 
10635 4-30 
Pérdida. Se ha extraviado im plehon 
de sinsonte hará tres dias, en la calle de Lam-
parilla entre Habana y Compostela. Se grati-
ficará espléndidamente á la p rsona que lo 
entregue en Lamparilla 29. 10582 4-23 
m i C I T l I D E H . 
L A V A N D E R A 
Desea colocarse una muy buena, que sabe 
lavar y planchar toda clase ropa de señoras. 
Tiene quien la garantice. Informan Estrella 10. 
10606 4-30 
Matrimonio sin familia recien llega-
do de España, él de 45 años, desea colocarse 
de portero, peón de patios, asistente ó encar-
gado de algún solar, ella de 84, manejadora, 
es cariñooa para todo, saben desempeñar su 
deber y tienen quien los garantice, informan 
Consulado 88 á todas horas. 10603 4-30 
Desea colocarse 
un buen cocinero de color, en almacén 6 casas 
de comercio. Informan Progreso 11 A, tren de 
lavado. 10608 4-30 
Jesüs del Monte 8 0 9 
se solicita una criada de mano blanca para 
servir a un matrimonio y una niña; y que trai-
ga referencia. 10611 4-30 
- Para portero de corta familia, 
criado de un caballero ó limpieza de un escri-
torio, se ofrece un hombre mayor de 50 años, 
ágil y trabajador, dará referencias y garantía 
de honradez. Reina 123, informan. 
10594 4-30 
L A AGENCIA más antigua do la Habana.— Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros, cocheros, caballericeros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Agolar n, 84.— 
Teléf: 486—Roque Gallego. 10603 26-Ag30 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con loa niños y sabe cumplir con su deber- tie-
ne quien la recomiende, Informau Je?í¡s Ma-
ría núm. 23. 10537 4-30 
Desea colocarse nn matrimonio sin 
hijos peninsular, 61 de cocinero ó cualquier 
otro trabajo á que lo quierau dedicar y ella de 
cocinera, criada de manos ó manejadora, no 
tienen inconveniente en ir al campo; tienen 
quien los garantice y saben cumplir con su de-
ber. Darán razón Lamparilla 20, principal, 
cuarto 18. 10604 4-30 
Desea colocarse una señora de media-
na edad para cocinera 6 criado de mano, no 
tiene inconveniente en ir al campo. Informan 
Villegas n. 101. josss 4-30 
Un matrimonio sin hijos desea colo-
carse, él para criado de mano y ella como co-
cinera, criada 6 manejadora para la Habana 
o el campo, tienen referencias. Compostela 113 
entre Sol y Muralla. 10643 4-30 4-
Un joven de 1G años 
se otrece para manejar un faetón ó otro tra-
bajo propio de su edad. Diríjanse a Zanja 66, 
cuarto n. 10. q 4-SO 
Se solicita un médico 
para un pueblo de la provincia de Matanzas, 
iníormes: Droguería del Dr. M. Johnson Obis-
po 53 y 55. _ C—1674 4-30 
Se solicita una buena cocinera blan-
ca ó parda de mediana edad v que tenga quien 
la recomiende. Calle de Subirana núm. 6, Car-
ios III . lOcSl 4-30 
Una peninsular y una cubana desean 
colocarse de cocineras en casa particular ó 
establecimiento. Saben desempeñar bien su 
obligación y tienen quien responda por ellas. 
iHÍ^g'.yiP Muralla 84, altos. 10631 4-30 
Se solicita un oficial de barbero que 
sea bueno y eme quiera trabajar, se prefiere 
que haya trabajado por Qaliano. Impondrán 
Aguiar 73, peletería. 10624 4-30 10624 
REGENTE DE FARMACIA 
Se solicita uno en Amargura 21, Guanaba-
C Q » - 10821 4-30 
XJ?^oy4P esPañoi recien llegado á esta capi-
tal, ooariocedor de las labores del campo y 
con alguna práctica en contabilidad, desea co-
locarse en algún establecimiento de comercio, 
en ingenio ú otra finca de campo, pues lo que 
desea es trabajar, siendo modestas sus preten-
siones. Cuenta con muy buenas recomenda-
ciones, é informarán en el hotel Trocha, Ve-
da<i0- 10597 5-30 
Desea colocar.se un joven peninsular 
^ k v * cl??do de mano, sabe cumplir con su 
obligación y tiene buenas recomendaciones, 
informan Tejadillo y Habana, bodega. 
10589 8 4-30 
Desean colocarse para criados de 
mano ó cosa análoga, un matrimonio penin-
sular sin familia para cuslquier punto de la 
Isia, han servido en las mejores casas de esta 
capital y cuentan con buenas referencias, 
Crespo 30, Teléfono 64. 1Q592 4-30 
Cocinero Repostero desea colocarse 
en casa particular ó de comercio, sabe cum-
plir con su obligación según se le mande, tie-
ne quien garantice su conducta. Informan 
Prado 115, el portero. 10585 4-30 
Se solicita una señora blanca de 40 á 
45 años, sin pretensiones, para asistir á una 
enferma del cerebro, es indispensable que es-
té acostumbrada & esta clase de servicio y 
traer referencias. Amistad 64, de 9 á 12. 
10644 4-30 
Se solicita una criadiía de 12 á 14 
años para ayudar 6 los quehaceres, es corta 
familia y no hay niños, Merced 63. 
lOCOl 4-30 
Se desea una joven blanca, que sepa 
manejar, y amable, $10 y ropa limpia y una ge-
neral cocinera blanca que sea aseada, $10-60 
oro, Aguiar 61 altos, de no ser así que no se 
presenten. 1Ü6S0 .4-30 
Un peninsular desea colocarse de 
portero para esta, ó para fuera, Damas y Mer-
ced, bodega La' Parra. 10t5l2 4-30 
Se «lesea comprar un Fonógrafo ó 
Grafófano. Informan á todas horas en Reina 
6, Fotografía Carreras. 10615 ; 4-30 
Un Canario de mediana edad que 
cuenta con 19 años en el país, desea ir á una 
finca azucarera, como carpintero ó como pe-
sador de caña, habiendo desempeñado los dos 
cargo3 <en el Central Socorro del Conde Iba-
ñez, prefiere sea en las Villas, por cprreo á 
D. G. R., NeptuBO 185. 19613 " ''i-30' •> 
iSe,$p5¡citá'Juna criada de ihano ges-
ninsiíra^-qut sepa su oficio y traiga re rere n-
:éÍfií^Münte:47;£>á!tos, de 8 a 9 mañana. 
1Q599 o 1 4t3P . 
Tenedor de Libros se solicita^ qne 
sepa su obligación, para trabajar permanen-
temente, ó sólo dias y horas prefijadas; A. 
Re5ch, Lista de Correos, Habana. 
106:51 4-30 
SK SOLÍ C I T A 
una criada que entienda de cocina. Aguila 125 
10333 4-30 
p A R A APRENDIZA DE BOTICA.—Se soli-
cita una muchacha blanca, cubana, de 15 á 
20 anos, ha de saber leer, escribir y las cuatro 
reglas de aritmética elemental. Se advierte 
que será considerada, retribuida y tratada, 
como si fuera un muchacho recien llegado de 
España. Informará el Sr. Grana, en la botica 
de Haavedra, Línea 130, Vedado. 
10614 4-30 
Cocinero. Desea colocarse en casa de 
comerc o ó fábrea; tiene suficiente recomen-
dación de su trabajo y honradez, ha navegado 
mucho y no tiene inconveniente ir al campo. 
Informan Aguila 116, café La Columna, 
J0586 43-0 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse en casa de corta familia y ayudar en los 
quehaceres de la enea. Duerme en la coloca-
ción, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Habana 28, 
10591 4.30 
Una criada de mano de moralidad y 
aseada se solicita en la calle 16 número 11, es-
quina á 11. Sueldos 2 centenes. 
10593 4-30 
Una. joven peninsular desea colocarse 
de criada da mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Cuba 18. 10596 4-30 
Desea colocarse un buen criado de 
mano, peninsular, muy inteligente y con mu-
cha práctica en su obligación, no es recien 
llegado y es un criado que sabe trabajar. Obis-
PDesqu na á Bernaza, informan. 
10650 4-30 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene auien la recomiende. Informan Consu-
lado 67. 10641 4-30 
Desea colocarse un ífran cocinero, 
tiene buenas referencias en casas de comercio 
y particulared. Informan en el mercado de Co-
lón n. 20, por Zulueta, bodega Los Maragatos. 
Teléfono 984. 10836 4-30 
Desean colocarse dos peninsulares 
de cocineras, una en casa de corta familia y 
hacer los quehaceres de la casa y la otra en 
casa particular ó establecimiento. Saben cum-
plir con su deber y tienen quien las garantice. 
Informan Habana 126. 10638 4-30 
Desean colocarse dos jóvenes penin-
sulares; una da criada de mano y la otra de 
manejadora; saben coser á mano y á máquina 
y tienen referencias. Informan Morro 24. 
10603 4-30 
Desean colocarse dos jóvenes penin-
sures, uaa de criada de mano y la otra de ma-
nejadora: tienen quien responda por ellas. 
Dan razón calzada del Cerro 669. 
10598 4-S0 
Se solicita una peninsular 
de mediana edad para criada, tiene que fregar 
y hacer mandados, en Tejadillo 25. 
10619 4-30 
Se solicita una buena costurera 
que duerma en la colocación y tenga buenas 
referencias. Concepción 9, Tulipán. 
10626 4-30 
Una joven peninsidar desea colocarse 
de manejadora en casa de una buena familia. 
Tiene buenas referencias. Informan Inqüisi-
dor n. 29. 105S0 4-28 
AGENTES DE AMBOS SEÍOS 
personas distinguidas y bien relacio-
nadas solicita el CRÉDITO V I T A -
L I C I O D E C U B A , Empedrado 42 de 
S a l l a , m. 10541 6-28 
Se solici ía una manejadora blanca 
cubana ó peninsular que sea limpia y cariñosa 
con los niños y sepa cumplir con sus obliga-
ciones. Sueldo dos centenes mas dos pesos pla-
ta, sin ropa limpia Lealtad 27. 10542 4-28 
Se solicita!) una manejadora y una 
criada de mano que sepa coser bien. San Mi-
guel 51. 10557 4-28 
Se solicitan un criado y una criada de 
mano que sean de c©lor. Prado 46, altee. 
10571 4-2S 
Una señora desea colocarse de mane-
jadora 6 para acompañar á una familia. Es 
cariñosa y cumplidora en su deber. Informan 
Belascoain 86, A. 10550 4-28 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, San Joré 30. 10564 4-28 
Una señora de color desea colocarse 
de criada 6 manejadora, es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su obligación, no tie-
ne inconveniente en ir fuera de la ciudad. In-
forman Estrella 10, entre Angeles y Aguila. 
10553 4_28 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó camarero. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas recomenda-
ciones. Informan Habana 134. 10548 4-28 
Aerencia de colocaciones L a 1? de A -
guíar, T. 450, Aguiar 86, de J . Alonso y Villa-
verde. En esta agencia encontrarán nuestros 
favorecedores y el público en general todo 
cuanto necesite y pertenezca á este giro, pues 
no hay otra que la iguale en el buen servicio 
con que ésta cuenta de ambos sexos y clases 
así como toda clase de dependencia al comerio 
10554 26 Ag28 
Desea colocarse una joven peninsular 
para manejadora 6 criada de mano para una 
corta familia; tiene buenas referencias. Infor-
marán Industria 35. 10567 4-28 
Una señora francesa de mediana edad 
desea encontrar una casa particular decente y 
de poca familia; sabe su oficio muy bien; lo 
mismo cocina á la francesa que á la cubana y á 
la española. No duerme en la colocación y tie-, 
ne muy buenas recomendaciones. Informan 
en Amistad 15. 10555 4-28 
Un joven de 17 años 
desea colocarse en fonda 6 café. Informan en 
Dragones 3, La Diana. 10546 4-28 
S E S O L I C I T A 
una niña de 12 á 13 años para manejar y lavar 
la ropa de un niño de dos años, sueldo 6 pesos 
plata y ropa limpia, Animas 153 Habana. 
10579 4-28 
"HESEA colocarse una señora de mediana 
-^edad, peninsular, en buena casa de criada 
de mano ó manejadora, está acostumbrada á 
las dos cosas, sabe coser á mano y máquina y 
entiende algo de cortar, sueldo de 3 centenes 
en adelante, tiene buenas recomendaciones, 
San Lázaro 212 informarán. 10577 4-28 
Se desea colocar de criada de mano, 
sabe un poco de cocina, peninsular, calle de 
Suspiro núm. 16. *10572 4-28 . 
Para 1 solar se necesita un encardado 
que sepa cumplir con su obligación, se le exi-
jirá un fiador ó una fianza en efectivo., Diri-
jirse á Obispo 84. 10563 4-28 
Desean colocarse dos muchachas 
peninsulares de criadas de mano ó manejado-
ras, tienen quien responda por ellas, informan 
Zulueta y Teniente Rey, Vidriera. 
10551 . 4-28 
Una joven d« . Canarias, desea colo-
carse para servir á una corta familia, prefirien-
do una Sra. sola, sabe su obligación é informan 
Aguila 33. 10549 8-28 
Un peninsular de mediana edad y 
con buena conducta, desea colocarse en casa 
respetable de portero ó de carrero en casa de 
comercio ó fábrica ó de criado de manos en 
una de estas; sabe desempeñar estos cargos y 
sabe leer y escribir y contar. Informan Reina 
y Manrique, bajos del café. 
10501 6-27 
Desea colocarse una buena cocinera 
peninsular en casa de comercio 6 casa parti-
cular sabe cumplir bien con su obligación y 
también de criada ds manos, puede dormir en 
el acomodo, tiene personas que le garanticen, 
informan en Dragones esquina á Manrique; 
bodega. 10529 4-27 
Se solicita una señora blanca de 40 
ó 50 años que sepa cumplir con su obligación 
y que tenga buenas referencias. Perseveran-
cia 46, altos de 11 a 12 y de 6 a 7. 
10538 .4-27 
Desea colocarse 
un cocinero blanco, para establecimiento ó ca-
sa par ti calar. Informan O'Reilly 90. 
10503 4-27 
Un muchacho peninsular 
desea colocarse de criado de mano ó en un ca-
fé,! es trabajador y tiene quien lo recomiende. 
Informan Prado 50. 10521 4-27 
Se solicitan dos peninsulares 
unís para cocinera y otra para criada de ma -
no, ambas que sepan eu oficio y sean aseadas, 
no se quioren jóvenes, ni pretensiosas. San 
Miguel 149. 10523 4-27 
Pat a un negocio de utilidad 
Se solicita un peninsular que aporte |150 á 
§200 para la explotación de un negocio seguro, 
que deja un buen diario, relacionado con el 
comercio, en sociedad con otro señor. O'Rei-
Uy 42, (altos de la sastrería). 
10510 4-27 
Una criandera peninsular de mes y 
medio de p&rida, con buena y abun dante le-
che, desea colocarse á leege entera, con su ni-
ño que se puede ver; tiene persona que la ga-
rantice. Informan Apodaca 65. 
10504 4-27 
de vendedores recaudadores cubrirá la "Liga 
Económica," con personas que tengan condi-
ciones y ofrezcan buenas referencias, prefirién-
dose los que sean ó hayan sido buenos agentes 
de Sociedades, por ser compatible el trabajo. 
Zulueta 36 D, de 8 a 10 a. m. 
10505 4-27 
Hallazgro. E l que haya extraviado un 
látigo el dia 25 de agosto, de regular tamaño, 
en la calle de las Figuras, puede pasar á reco-
gerlo á la calle de Escobar n. 250 A por Fi-
guras, de 6 á 8 noche. 10511 4-27 
E n Paula 50, altos, se solicita una 
criada de color para el servicio de la casa, ha 
de traer buena recomendación. Sueldo 10 pe-
sos y ropa limpia. 10511 4-27 
Una muchacha peninsular recien lle-
gada desea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora, sabe trabajar y cumplir con su obli-
Oesea colocarse una señora de me-
gación. Tiene persona que la garantice. Infor-
man Neptuno 205, accasoria. 10514 4-27 
Desea colocarse una señora de me-
diana edad para manejar un niño ó para ser-
vir á un matrimonio. Cuba 5, carnicería, im-
pondrán. 10515 4-27 
Para el campo se desea un oficial de 
confitería que sepa su obligación y tenga bue-
nas referencias. En esta Administración infor-
marán, c 1664 6-27 
Una parda de mediana edad, excelen-
te mauejadora por ser este su oficio, desea en-
contrar una casa de moralidad donde colocar-
se. No tiene inconveniente en salir fuera de 
la Habana. Tiene buenas recomendaciones. 
Empedrado 79 de 12 á 4. 10516 4-27 
Una joven de color desea encontrar 
una buena casa para la limpieza de habitacio-
nes y coser ropa interior de seis á seis. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informarán Mercaderes 6. 
10607 4-27 
Una señora peninsular de mediana 
edad desea colocarse para limpieza de habita-
ciones y coser á mano y máquina. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informan San Lázaro 402, cuarto n. 23. 
10512 4-27 
S E D E S E A UN C R I A D O 
de mano de primera clase y un asistente para 
que se haga cargo de comedor de un hotel de 
40 á 50 cuartos. Di rijase al escribir, dando ex-
nerieucias pasadas, á G. P. al Diario de la Ma-
rina. 10538 4-27 
S E D E S E A UN V E N D E D O R 
que tenga conocimiento con las casas de teji-
dos y almacenes de la Habana. Un joven que 
haya trabaj-ido en almacén se prefiere. Dirí-
jase al escribir, dando experiencias pasadas, 
á G. P. Diario déla Marina. 10539 4-27 
Una señora sola solicita xina señora 
de edad, joven ó niña, para la limpieza de una 
habitación y hacerle compañía, que sean de 
moralidad, Angeles 36. 10465 4-26 
S E S O L I C I T A — 
una cocinera de color que sepa cumplir con su 
obligación, Perseverancia 46, altos, de 11 a 12 
y de 6 a 7. 10489 4-26 
Una joven peninsular práctica en su 
oficio y con buenas recomendaciones de las 
casas donde ha servido, desea encontrar una 
familia respetable para ponerse á su servicio, 
se coloca solamente para servicio de cuartos y 
ayudar á coser y para vestir señoras ó señori-
tas. Informan Bernaza 39, altos. 
10487 4-26 
Un joven que ba viajado por Europa 
y Américi, en clase de paje de un alto perso-
naje, se ofrece para el mismo objeto, tiene 
buenas recomeodaciones. Informan en Zan-
ja 77. 10482 4-26 
Y O F U M O 
EL T U R C O 
26-J124 
n mm de m i m 
Espléndido surtido eu jarrones, bus-
tos, columnas, centros y platos pr imo-
rosos para adorno de saletas y salas. 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
C-1661 0-3 
Una señora de mediana edad 
desea colocarse de criada de mano. Informan 
Apodaca 17. 10480 4-26 
C a s a d e c r i a n d e r a s 
Manrique núm. 71 
Se facilitan garantizadas de todos precios, 
edades y tiempo de paridas. A todas horas. 
10444 15-25 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene qpieh la recomiende. Informan Econo-
mía 20. 10375 4-26 
S E S O L I C I T A 
un dependiente que conozca el giro de quinca-
lla. En el Pan América de Luis Jurick Monta 
203. 10493 4-26 
Se desea una criada de mano 
6 una mnchachita de 12 á 14 años, es poco el 
trabajo. Sueldo 8 pesos plata y ropa limpia. 
Gervasio 127, 10496 4-25 
Desean colocarse dos jóvenes penin-
sulares de criadas d¿ mano ó manejadoras, 
saben cumplir con su obligación y tienen quien 
responda por ellas. Informan Lnyanó 47, Je-
sús del Monte. 10495 4-26 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman San Nicolás 236. 10497 4-26 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de cocinera, repostera y otra de criada de 
mano ó manejadora. Saben cumplir con sa 
obligación., Dan razón Morro 24. 
10463 4-26 
Se solicita; una señora de mediana 
edad, blanca ó de'color, para ayudar á una se-
ñora á la limpieza do dos habitaciones, 6 Una 
niña de 12 á J1 años de la misma clase. Infor-
man Compostela 66, el encargado de la casa. 
Sueldo 86. 10484 4-26 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora: es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene personas que respondan por ella. 
Informan Morro 6, tréíi de coches-: 
10482 . : : 4-26 
Una buena criatwlera peninsular que 
ha dado á luz en esta ciudad, con buena y a-
bundante leche, desea'colocarse á leche ente-
ra; tiene recomendaciones de las casas donde 
ha estado de manejadora, es de moralidad y 
cariñosa con los niños. Informan Animas 58, 
la encargada. 10462 4-26 
Se solicita una señora de alg una edad 
Eara acompañar á otra y desempeñar los que-aceres de la casa. Informan en Estrella 10, 
altos, de 1 á 4. 10461 4-26 
R E L O J E R O . Se ofrece un oficial hon-
rado é inteligente para la ciudad ó fuera de 
ella; tiene quien lo garantice. Informan Te-
niente Rey 49, barbería. V. García. 
10476 4-26 
Tomasa Figueroa, residente en la Ha-
bana, desea saber el paradero de su hijo Ma-
nuel Figueroa, natural de la provincia de L u -
f o, que üace diez años vino á esta Isla, á San osé de las Lajas y no ha sabido más de él. La 
persona que sepa de él se lo puede comunicar 
á Trocadero 57. 10382 8-25 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que reúna las siguientes con-
diciones: 
a. práctica en el cuidado de muchachos, 
b. buen carácter con todo el mundo. 
c. formal y aseada. 
d. personas que la recomienden. 
Campamento Columbia núm. 10 Buenavista, 
después de las diez de la mañana. 
10447 8-25 
Se alquilan los bajos de la casa Te-
niente Rey 14, propios para almacén ó esta-
blecimiento importante, y la casa Sol n. 77.— 
Informan Aguacate n. 128, de 1 a 4. 
10446 8-25 
Un excelente cocinero desea colocar-
se en casa particular, casa de huéspedes ó co-
mercio. También hace negocio con una coci-
na. Tiene buenas referencias y quien lo ga-
rantice en su honradez y cumplimiento. Mer-
cado de Colón 22 y 23, bodega. 10354 8-24 
Se solicita una cocinera 
que duerma en el acomodo, blanca ó de color, 
con buenas referencias. Informan Vedado ca» 
lie 11 entre 2 y 4. 10351 8-24 
S E S O L I C I T A N 
aprendizas para hacer gorras. O.Reilly 80 som-
brereria de Gumersindo Suárez 10270 8-23 
Claudio Gordano Cruz, recien llegado 
á la Habana, desea saber el paradero de su 
primo Maximino Díaz Gardona y de su com-
padre Manuel Morales y Morales, zapatero, 
Cristino Cano, zapatero, dirijirse á Angeles 
número 36. 10230 &-21 
3,210 P E R S O N A S 
Présbitas, miopes, Hipermétropes y astig-
máticos para graduarles la vista y facilitarles 
por UN CENTEN espejuelos ó lentes de oro 
macizo con PIEDRAS D E L BRASIL. 
E L A L M E N D A R E S 
Teléfono 3011 Obispo 54 
C 1550 B-Ag. 2 
Se desea tomar en arrendamiento, 
una finca de 4 á 8 caballerías, que esté en la 
carretera de Punta Brava, que tenga agua co-
rriente, casa de vivienda y establo. Dirigir 
los informes á Monte y Cárdenas, Café. 
9857 15-13 
RAYO 17, próxima á Dragones. 
En 15 centenes se alquilan estos espaciosoa 
y ventilados altos con entrada independiente, 
escalera de mármol y todos los suelos de mo-
saicos. En los bajos informan. 10627 4-30 
CERRO 865 
en 8 centenes se alquila esta casa con portal, 
zaguán, antesala y sala de suelos de marmol, 
cinco cuartos, agua de Vento y demás como-
didades. La llave en el 861, informan en Rayo 
n. 17, próximo a Dragones. 10628 4-30 
i y o ^ B f l i i i í í i E i i y E m L f l 
Se alquilan en once centenes. Constan de seis 
habitaciones, sala, saleta, baño y todo moder-
no y nuevo. La llave en los altos. Para más 
pormenores diríjanse al Administrador del 
D i a K i o d e l a M a b i n a 6 Ag 
Se alquila en nueve centenes con fia-
dor, la casa Gervasio 37; tiene los adelantos 
modernos y sumamente ñ-esca. La llave al 
frente en el 63, y para formalizar el contrato 
su dueño en Marianao, Calzada 138. 
10607 4-30 
Bernaza 71, esquina á Muralla, se al-
quilan dos 6 tres habitaciones altas, corridas 
con vista a la calle y ventanas a la brisa; tam-
bién el zagfuan y parte del patio si conviene' 
se dan también comidas si le conviene al in-
quilino. 10610 4-30 
E n casa de familia se alquilan á per-
sonas de moralidad dos habitaciones. Se dan 
baratas. No hay papel en la puerta. Monte 38 
altos, casi esquina á Angeles. 10590 4-30 
E n $21.20, se alquila la casa Vapor 
n. 51, con sala, saleta y 4 cuartos, acabada de 
reediñeer. Informan Aramburo 8, en La Cen-
tral. 10625 8-30 
E n casa particular y de moralidad se 
alquilan amplias y bonitas habitaciones, fres-
cas y bien ventiladas con balcón á la calle. 
También se alquilan departamentos con todas 
comodidades á familias. Informes por Rayo 
al lado del 31, 2.' piso. 10616 26Ag3a 
Para establecimiento, muy barata se 
alquila la casa Manrique 81 esquina á San Jo-
sé. La llave enfrente. Hablen con el dueño 
Prado n. 7. 10642 4-30 
Se alquila la hermosa rasa de alto y 
bajo, junta ó separada. Concordia 23, entre 
Aguila y Galiano, y acabada de reedificar. In-
forman Amistad 27. 10622 4-30 
l > I A R I O D E L A M A R I M A — j E d i c i é a de l a m a ñ a n a — A g o s t o 3 0 d e 1 9 0 4 . 
NOVELAS CORTAS 
( R E L A T O D E L A I N T E R E S A D A ) 
Repetidos casos se registran de muer-
te aparente. La mayoría de las veces el 
descubrimiento del error se veri tica 
cuando ya es demasiado tarde para acu-
dir al remedio, y las víctimas de tan 
horrible equivocación acaban de morir 
de veras después de un suplicio inter-
minable del que apenas podemos com-
prender la indecible angustia. 
En Londres, ó por mejor decir, en 
Lensington, acaba de ocurrir una de esas 
tragedias en que se toma la apariencia 
de la muerta por la muerte misma. En 
una quinta de recreo habitaba la seño-
ra Heigham con su hija y con una 
prima. 
Recibió hace poco la noticia de ha-
ber quedado casi arruinada á conse-
cuencia de la quiebra de un banquero; 
y ^ é tan viva y dolorosa la impresión 
recibida, que cayó al suelo pres:i de un 
ataque de catalepsia, que su familia y 
los médicos juzgaron como señal de 
muerte. 
He aquí como la pobre señora descri-
cribe las angustia que pasó: 
"Hab ía quedado sin movimiento, 
pero no sin voluntad y sin sentidos. 
Veían mis ojos, tenía evoluciones mi 
voluntad; mas era de todo punto impo-
sible hacer que mis nervios y músculos 
obedecieran las órdenes que con una 
fuerza centuplicada por el terror lo 
trasmitía. Sentí que m i cuerpo se en-
friaba, que se ponían rígidos mis miem-
bros, que tomaba el aspecto de un ca-
dáver, á pesar de que el soplo de la v i -
da continuaba alentándome. 
"Era un pedazo de mármol; una ma-
Ba de plomo; n i mis párpados, n i mis 
• dedos, ni mi lengua podían moverse. 
i Y cuando llegaron los médicos y me exa-
j,minaron en presencia de mi familia y 
I declararon que estaba muerta, tuve que 
oir aquella sentencia abominable sin 
poder lanzar el grito de angustia que 
desde el pecho subía á los labios. 
"Dijérase, sin embargo, que el amor 
de mi hija estaba advertido por na os-
curo impulso del instinto, que no podía 
admitir de n ingún modo que hubiese 
i yo muerto de repente, sin aparente do-
lencia ni dolor. A las cinco horas de 
haber entrado los médicos á verme, en-
traron otros para cerciorarse de m i de-
función. Me pincharon en el cuello, en 
los brazos, en las piernas; auscultaron 
mi pecho. M i cuerpo era insensible y 
el tumulto de angustias que se agitaba 
en mi pecho, no pudo vencer la inmo-
vil idad de mi corazón y de mis pulmo; 
nes. Los médicos se volvieron hacia mi 
hija, y uno de ellos, en voz clara y dis-
tinta, dijo: " L a pobre señora Heigham 
está muerta, señorita, sólo le resta re-
zar por ella". 
"Lo qne en aquel momento sentí no 
hay palabras para explicarlo. E l náu-
frago que en alta mar ve hundirse el 
buque que le sustenta; el hombre ence-
rrado en un edificio preso de violento 
incendio y que ve que las llamas se le 
aproximan, le tuestan, le muerden y 
que no advierte modo de escapar á su 
acción devoradora, quizá hayan expe-
rimentado parecido terror. 
"Subió éste de punto cuando á ,pri-
mera hora de la tarde se acercaron á 
mi casa los empleados de una funera-
ria y tomaron medida para el féretro: 
Mis parientes y amigos me rodeaban 
llorando, sollozando. 
"Encendieron algunos cirios en tor-
no de mi lecho, y depositaron sobre 
mi cuerpo inmóvil muchas flores. 
" A l anochecer fui depositada en el 
a taúd, por la mañana debían clavar la 
tapa, y dentro de pocas horas me en-
ter rar ían para siempre. ¡Y vivía! 
'Tero á media noche, m i querida 
hija, que me velaba rezando arrodilla-
da al pie do la cama, se levantó me 
contempló largo rato con expresión do-
lorosa, y depositó un beso en mi fren-
te helada. 
"¿Cómo se cumplió en aquel punto 
el milagro? E l caso es que mis parpa-
dos so movieron levemente, y que el 
horror indecible que me anonadaba 
hizo que de mis labios se escapara un 
débil suspiro. 
" M i hija retrocedió asustada; llamó 
á mis parientes. Un médico me hizo 
respirar un pomo de sales, y la acción 
de ésta resultó eficacísima. Sentí que 
la sangre volvía á circular en tibias 
ondas, moví los ojos, estiré los brazos. 
¡Estaba salvada!" 
La señorita Heigham una vez resta-
blecida, se ha negado á devolver á la 
autoridad su partida de defunción, 
que servirá cuando menos para adver-
t i r á algunos médicos que llevan de-
masiado prisa, y obran de ligero ates-
tiguando una defunción que en reali-
dad no ha ocurrido. 
M a r c o P o l o : 
Recomendados con preferencia por los principales profesores. 
Adreditah la siiperioridatl de estos excelentes pianos, más de 
de 300 familias que en la actualidad los x>oseen y á cayo testi-
tnonio apelamos por ser el m á s eficaz. 
Los recibe tínicamente y vende á módico precio, también los 
dá ó.pagar por mensualidades desde D O S C E N T E N E S . 
MI Almacén de música de 
c 1516 alt 13-1 A 
Síí alquilan los hermosos y ventilados 
«iftos de Habana 157 acabados de reedificar, 
en los bajos informan. 10556 4-30 
E n lo más alto y sano del Cerro, 
Peñón 10, se alquila una casa compuesta de 
Bala, saleta, tres cuartos, cocina y patio, pre-
cio 3 centenes. La llave al lado, su dueño 
Virtudes 13. 10559 4-28 
Oompostela 88 entre Muralla y Sol 
ee alquilan unos altos propios para corta fa-
milia, acabados de construir, todos de mosaico 
ee dan en módico alquiler. Informarán en los 
bajos ó en Monte 140. 10571 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos gabinetes en tres luises cada uno, con bal-
cón á la calle y agua corriente. Es casa tran-
quila. Se dá Uavín. Obrapía 57, altos. 
10561 4-28 
Se alquila en la calle de Neptuno 109 
en casa de familia, una buena habitación para 
una señora ó un matrimonio sin hijes. 
10537 8-23 
fee alquila un reducido local á la calle 
en punto céntrico, propio para pequeña in-
dustria. Dan razón Bernaza 61. 
10573 4-18 
Ñeptuno 19. E n esta hermosa y ven-
tilada casa, á una cuadra de los parques y tea-
tros, con carros eléctricos para todas partes, 
se alquilan habitaciones amuebladas con toda 
asistencia á personas de moralidad. Hay du-
cha y baño. 10543 8-23 
Vedado. Se alquila la hermosa casa 
calle Once n. I,_e8quina á G, tiene muchas co-
modidades, baño, caballeriza, jardines, etc. 
Informan Obrapía 19, altos, de 12 á 6 de la 
tarde. 10540 6-28 
Se alquila la casa de alto y bajo Esco-
bar 156, en § 31 oro. La llave al lado. Informes 
Tejadillo 38. 10524 4-27 
B U E N N E G O C I O . 
Para hombres solos tengo dos habitaciones 
grandes y las aiquilo con cama ó sin ella, así 
que tiene la comodidad el transeúnte que por 
un peso le doy cuarto y comida y ropa de ca-
ma ó catre colombino. Admito abonados á to-
dos precios y mando comida á domicilio. Pre-
cios nunca vistos. Fonda Salón Saborido, Oom-
postela 78, entre Teniente Rey y Muralla. 
10520 " 4-27 
Se alquila un lujoso piso independien-
te compuesto de sala, saleta, 5 cuartos, come-
dor, baño, lavabos de agua corriente y escapa-
rates. Tiene cocina y cuartos de criados. Car-
los i II ri. 6, entre Belascoain y Santiago. 
10513 4-27 
ANIMAS N U M E R O 5 
habitaciones altas y bajas, pisos de marmol y 
mosaico y servidumbre esmerada. 
10535 4_27 
E n Prado 86, altos 
Be alquilan habitaciones a matrimonios sin ni-
ños y caballeros, con asistencia ódnel la . Pre-
cios módicos. 10527 8-27 
S E A L Q U I L A 
la bonita y fresca casa Escobar número 15, 
con tres cuartos, dos llaves de agua, buena co-
cina con fregadoro, cuarto de baño, inodoro, 
toda de azotea y á media cuadra del eléctrico-
L a llave en la bodega de la esquina y su due-
ño en Concordia y Manrique, almacén de vi. 
veres. 10526 4-27 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos en $12-72 a señoras solas ó 
matrimonios sin niños. Lagunas 2 A, 
10502 4-27 
Se alquilan en casa de respeto 
dos habitaciones altas muy frescas, se pueden 
ver á todas horas, Neptuno 169. 
10509 4-27 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos, bajos de San Ignacio n. IOS, en 
la misma impondrán. 10506 
1)rado 93, letra B, se alquilan cuatro habita-ciones muy frescas, propias para escritorios 
t oficinas ó para gabinete do médico ó dentis 
ta; tienen tres balcones á Prado y dos al Pasa-
je, el mejor punto de la Habana. 
* 10534 4-27 
Casa para familia.—-Se alquilan habi-
taciones con muebles y todo servicio, pudien-
do comer en su habitación si lo desean. Baños 
Íratis. Se exigen referencias y se dan. Tam-ien se reparten tableros de comida á domici-
lio. Empedrado 75. 10533 
E n Obrapía 26, se alquila una her-
mosa habitación muy fresca y con todo el ser-
vicio, propia para un matrimonio ó dos caba-
lleros decentes, precio módico. 
10404 4-26 
Vedado calle F ndin. o.—Se alquila 
está nueva casa compuesta de saJar saleta, co-
medor, 5 cuartos, cocina, baño, 2 inodoros y 
cuarto para criados, los pisos de mosaico,, se 
puede ver á todas horas, de su precio 5; 32, J l i -
liánGarcía, Teléfono 9170. 104S8 4-26 
S E A L Q U I L A 
un saloncito muy ventilado, dos puertas y dos 
ventanas, tiene además otro cuarto al frente 
propio para desahogo, servicio de agua é ino-
doro y un» espaciosa azotea; es propio para se-
ñoras solas ó matrimonio sin niños, siendo per-
sonas de moralidad; se da barato; se piden re-
ferencias. San Ignacio 45, altos 10458 4-26 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y elegantes bajos déla casa calle de 
San Nicolás n. 76, entre Neptuno y San Miguel, 
propios para familia de gusto. Puede verse á 
todas horas. 10491 8-26 
ARRENDAMIENTO. 
Se arrienda, lindando con la o uinta Las Delicias 
de palatino un cuarto de caballería de tierra de 
primera calidad, con salida al camino que va 
de la Habana á Vento. Tiene aguada, árboles 
frutales, fábricas y pastos. Infomarán en la 
Quinta de Palatino, Cerro. (̂ 1659 10-26 Ag 
Se alquila la espaciosa casa con cíuco 
habitaciones, sala, comedor, cocina, inodoro, 
agua de Vento, gas, gran patio y traspatio, 
caballeriza, cochera y baño, Infanta C0 al lado 
de la Estrella, fábrica de chocolates, en la 
misma tratarán. 10485 4-26 
Aguila í)(5, altos, sala saleta corrida, 
5 cuartos y 2 más altos, comedor, aparte, cocina 
amplia, baños de familia y de criados con ino-
doros separados, escaleras y pisos de marmol, 
muy frescos, en 17 centenes. Su dueña: Prado 
27. 10468 4-23 
S E A L Q U I L A 
un alto de la hermosa casa Luz 19, acabada de 
fabricar con todos los adelantos modernc s. In-
forman VillegasOg, altos. 10477 8-23 
Se alquila en cinco pesos plata 
un cuarto propio para una persona sala. Es 
casa seria y eon pocos vecinos. Se oxigen re-
ferencias. Ville gas 33, altos. 10500 4-26 
Galiano 134, altos, trente á la Plaza, 
se alquilan herniosas habitaciones muy venti-
ladas, con balcón á la calle é interiores, con 
muebles ó sin ellos. Se sirven comidas en la 
misma. Entrada á todas horas. Precios módi-
cos. 10493 8-26 
Virtudes 49. Se alquila un departa-
mento alto, cómodo y muy fresco, con balcón 
á la calle, sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
baño é inodoro, en módico precio. En los ba-
jos letra A informan. 10460 4-26 
Damas 43. Se alquila esta casa en 30 
pesos oro. Separados los altos en $15.50 oro v 
la parte baja |17oro. Informarán Lu^ 78, altos 
Es cómoda y muy fresca 10459 4-96 
Próxima á desocuparse 
se alquila la hermosa casa Salud 79 esquina á 
Escobar, propia para casa de huéspedes, fa-
bnca de tabacos ó familia numerosa pues tie-
ne 4 departamentos independientes; enlamis-
ma informaran de 11 á 5. 10401 8-25 
Se arrienda la finca "San Lorenzo" 
situada en San Antonio de los Baños. Tiene 
once caballerías y es propia para tabaco á cu-
yo cultivo está dedicada. Informan Aguacate 
128 de 8 á 10 a. m. y de 12 a 4 p. m. 
10396 s-̂ S 
Se alquilan los hermosos altos de San 
Nicolás 17 y dan razón de su ajuste San Lá-
zaro 30 altos, por el frente del golfo está la 
entrada, ósea Empedrado50. 
10425 6-25 
Se alquilan los hermosos bajos de 
San Lázaro 30, la entrada está por el golfo de 
la República y dan razón de su ajuste en los 
altos de dicha casa. 10426 6-25 
Una señora que es sola y propietaria 
de una casa donde no hay más que dos perso-
nas, da en alquiler á corta familia sin niños 
tres habitaciones bajas corridas, con puerta-
reja con postigos á la calle, pisos de moaaicos, 
tienen todo servicio y solo se comunican por 
el patio, Se cambian referencias. San Nicolás 
n. 190. 10393 6-25 
E n verdadera famil ia se a lqui lan J u n -
tas ó separadas y con asistencia ó sin c!la, dos 
liabitacioncs altas, con piso de marmol y bal-
cón á la calle, hay ducha en la casa. Se piden 
y dan referencias. Aguila 72, altos. 
10394 8-25 
San Ignacio núm. 17 
propia para almacén, escritorios ó familia, en 
precio módico. Informaran Ancha del Norte 
n. 235. 10409 8-25 
L a Casa Blanco n. 49 
en precio módico. Informaran Ancha del Nor-
te n. 235. 10410 8-25 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia 162|A, acabada de construir, 
en precio módico. Informarán Ancha del Nor-
te 235. 10406 8-25 
Se alquila la casa Suárez 127 
acabada de reedificar, en precio módico. In -
forman Ancha del Norte 235. 10403 8-25 
REINA NUM. 22. 
Se alquila el espacioso entresuelo, sala, an-
tesala, comedor al fondo, cinco hermosos cuar-
tos, baño, cocina, cuarto de criado, &c., por-
tero y luz eléctrica en el zaguán: se puede 
ver á todas horas. E l portero informará. Su 
dueño en Reina 91 ó Vedado Baños 2, de 12 
á 1K ó de 7 á 8 de la noche 10423 8-25 
Se alquila un chalet de 2 pisos con portal en 
sus 4 fachadas y en sus dos pisos en la calle 6í 
y 5í con muebles, salas, comedor con filtro Pas-
teur, lavabo, seis cuartos, cuarto de baño, ba-
nadera de hierro esmaltada, agua caliente y 
fría, palangana embutida, cocina; cuarto de 
criado, caballeriza, cochera y jardines, lámpa-
ras, y muebles, etc. Se puede verá todas horas. 
Su dueño Dr. Giquel, en Baños 2 de 12 á 1>¿ ó de 
7 á 8 de la noche ó en Reina 91. 
10422 8-25 
SE ALQUILAN 
tres casas on Concordia 153 en §33-92, 23-62 y 
26-50 oro, sala, comedor, 3 cuartos, Imño, ba-
ñadera de hierro esmaltado, cociná, íucetas ji-
ratorias baños, todos los pisos son de mosaico, 
se puede ver á todas horas en larbp'lega de 
Concordia y Marqués González, estau las lla-
ves, su dueño Dr. Giquel en Reina 01 ó Ve-
dado, Baños n'.' 2, de 12 á 1)<j ó de 7 4- S noche. 
10421 l .n 8-25 
Se alquila la casa S.Lázar(> 352, 
sala, comedor, cuatro cuartos bajos, sala y un 
salón alto, vista al Malecón etc. La llave en 
el 362. Informes Reina número 121. 
10403 5-25 
Se alquila la casa Dragones 94, ter-
minada de pintar con sala, comedor, 3 cuar-
tos bajos y 3 altos, ducha, etc. Precio: $53 oro 
español. La llave en la barbería esquina a Cam-
panario. Mas informes Reina 121. 
10402 5-23 
C A K N E A D O 
Alquila una de sus hermosas casas en el Ve-
dado, Calzada 86. con todas las comodidades 
deseables. 10371 8-24 
Se alquila un hermoso local propio 
para establecimiento, Compóstela 132, esquina 
á Merced: informarán Sobrinos de Herrera San 
Pedro 6. 10391 ' 8-24 
Vedado. Calle F entre calzada y 5 
se alquila una casa acabada de construir, co-
espacioso portal, sala, comedor, 5 habitacio-
nes y una para criados, cocina, baño é inodo-
ros, pisos de mosaico y gran patio. Puede ver-
se á todas horas é informan en Obispo 94. 
10337 8-24 
los altos de la casa Galiano 22, esquina á Ani-
mas, acabada de pintar al óleo interior y ex-
teriormente, habiéndose hecho en ellos todas 
las mejoras que requerían con arreglo al ser-
vicio sanitario; se componen de sala, saleta, 
comedor, galería, 9 cuartos, mas 1 de baño y 2 
para criados, todos con pisos de mármol, coci-
na, agua, etc. Tiene acometimiento á la cloa-
ca. Informa W. H. Reeding, Aguiar 100. 
10S59 8-24 
Se cede la acción al arriendo de todo 
ó parte de una finca de 5 caballerías de tierra 
en uno de los barrios extremos de esta ciudad, 
cort agua, buenas casas y mucha arboleda. 
Tiene vaquería, boyada, crias y aperos nece-
sarios para su explotación, que también se 
venden. Obispo n. 1, altos, de 9 á 11 a. m. y de 
3 á 5 p. m. 10359 10-24 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos bajos de Industria n. 4. Eñ los al-
tos informan. ' 9958 S-24 
Se alquila, San Miguel 80, herniosos 
y ventilados altos, 12 centenes, fiador . del co-
mercro. La llave é informes Prado 34, aUp ,̂ de 
8 á lO.rie la -mañana. 1034:¿' ^ * j^frAgj -
Se_alqiiila ÍDragones 1Q4, alta* y 1? -̂
jos, .•entrada y servicio independientes, juntos 
dsepaTados; 19 centenes los altos, 17 los bajos, 
recien-construidos. Fiador dél comercio. Véan-
se. Informes y las llaves Prado 34, altós. 
10315 15-24 Ag 
Se alquila La casa Sta. Clara 23, muy 
cómoda para una regular familia. Informarán 
Sobrinos de Herrera San Pedro 6. 
10392 8-24 
K I O L A 08 
Se alquila un ler. piso con cuatro habitaciones, 
sala, comedor y demás comodidades; con pisos 
de mármol y mosaicos. Informan en la planta 
baja Almacén de sombreros. 10355 8-21 
Se alquilan en $20^50 los altos de 
Condesa n. 17, est in acabados de fabricar, cen 
sala, comedor, 3 cuartos, cocina, baño, inodo-
ro, pisos de mosaico, entrada independiente. 
La llave en los bajos. Su dueño en Zanja 32. 
10J29 G-24 
E n Monte 2 A. 
se alquila un hermoso piso alto con balcones a 
Monte y Zulueta, cómodas y espaciosas habi-
taciones para familia de buen gusto. Informes 
Zulueta 73, 10305 8-23 
Se alquilan los hermosos altos de Rei-
na 85, esquina a Manrique, propios para ofici-
nas, familias ó casa de huéspedes. De su pre-
cio y condiciones informarán en San Lázaro 
n. 241. 10285 8-23 
Virtudes lOo—Terminadade hermo-
sear y hacer grandes reformas, se alquila esta 
preciosa casa, con sala, comedor, cinco cuar-
tos, cocina, baño é inodoro, con pisos nuevos 
de mármol y mosaicos. Informes Galiano 128, 
La Rosita. 10290 8-23 
S E A L Q U I L A N 
las casas Salud nóm. 50, la llave en Escobar 166, 
V la de Neptuno 56 en la misma informan, am-
bas son grandes y moderna. 10300 8-23 
S.* alquilan los altos «le la casa calle 
de Espada n. 43, esquina á Sau José, tienen sa-
la, dos cuai tos grandes, comedor y cocina, 
servicio sanitario moderno y azotea," pisos de 
mosaico. Informan en la bodega. 
10278 8-23 
l io 
la finca GUANITO de 42 caballerías, á media 
legua del pueblo de Rancho-Veloz, tiene den-
tro la plataforma del Ingenio San Pedro, en 
300 pesos de renta anual, pagos por adelanta-
do. Informarán en la Habana el Dr. Carlos Ar-
menteros, Prado n. 44 v en Pancho Veloz, el 
Sr. Eloy Novoa. 10238 30Ag21 
E n la mejor cuadra de O-Keilly se al-
quila parte de un local con vidriera. Informa-
rán en la misma n. 87, Relojería. 
10237 8-21 
Salud n. 60. Se alquila esta moderna 
y elegante casa de alto y bajo independiente!?, 
con sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño etc. cada uno. Informan en la misma. 
10251 8-21 
Animas 88. bajos.—Se alquilan con 
sala, saleta, 4 amplias habitaciones, saleta de 
comer, cuarto de criados, 2 patios y todo su 
servicio. Llave en la botica del lado.—Infor-
mes su dueño Cristo 4. 10241 8-21 
S E A L Q U I L A 
la casa Cristo n. 12. Informarán on la zapate-
ría de al lado. 10252 8-21 
E N MONTE 298, entre Estevez y Castillo, se alquilan estos hermosos altos divididos en 
dos departamentos con entrada independien-
te, compuestos cada uno de sala, saleta, cinco 
cuartos, cocina inodoros y ducha, en los mis-
mos altos informa su dueño á todas horas ó 
por teléfono 6178. 10250 10-21 
Se alquilan á corta familia departa-
mentos de dos habitaciones, desde $8-50 á 
$10 60 en Compostela 113 entre Sol y Muralla, 
por ambas esquinas le pasan los tranvías de 
toda la ciudad. 10257 8-21 
SE ALQUILAN 
las bonitas casas de alto y bajo, de reciente 
construcción, situadas en la calle de Castillo, 
las cuales forman parte del espléndido edificio 
que existe en dicha calle esquina á Monte; to-
das con entrada independiente, constando ca-
da una de ellas de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, un magnífico cuarto de baño con banade-
ra, cocina y dos inodoros. Informan Sabatés y 
Boada, Universidad 20, fábrica de jabón. 
. 10223 30-20 A6 
TVTaison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
c iedad Mérida de Darán. En esta hermosa 
casa toda de marmol se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124. Teléfn; 230, precios mó-
dicos. 10094 13Agl8 
SE ARRIENDA 
En la Ciénega, antigua Escuela de Agricul-
tura y lindando con el paradero de la misma. 
Un lote de terreno empastado de yeiba del 
Paraná, con un gran corral apropiado para un 
gran establo de vacas. Informan en 3an Lá-
zaro n. 305, tren de coches. 
Se alquilan los bajos de la casa Amis-
tad 90, esquina á San José, á una cuadra del 
Parque Central, propios para oficina ó alma-
cené establecimiento. En los altos de la mis-
ma informan. 10116 
Vedado. Carneado alquila casas 
con sala, comedor, dos cuartos y demás servi-
cio á |15.S0 al mes. Informes Galiano esquina 
Animas. 9942 26-16 Ag 
V E D A D O 
Se alquilan los frescos y ventilados altos de 
Línea 49, informan en la misma. 
9936 15-16 AS-
Vedado.—En la calle 11 entre B . y C. 
se alquilan dos cacas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño ó inodoro con todos los adelantos higié-
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informan. 
9983 26Ag16 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos v ventilados altos de la casa 
situada en la cal.a de Campanario 88 A, pro-
pios para una familia acomodada y de gusto. 
Impondrán en la calzada de Galiano 79. 
C-1609 xo'1̂  
E g i d o 1 6 9 a i t o s . 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin 'nV^,Ics' ,1M^r" 
souas <le moralidad. Teleíono KíoO. 
9236 Ag 
Dinero é Hipotecas. 
A L 8 POR CIENTO-?10.000, $5,000, $3,000 
-^$2 000, se dan con hipoteca ó se compran ca-
sas de esa cantidad. Villegas 69 esquina Obra-
pía, tintorería, dejar aviso. 1061a 4-30 
a 1 Sp.S, ?5CC0O se desean colocar con hipotel 
^ c a de casas en la Habana, Vedado, Jesús de 
Monte, Cerro, Mañanan y fincas de campo y 
pagarés y alquileres. También se desea com-
prar varias de 2000, 40C0 hasta $10000. San José 
10 y San Rafael 52í 105S5 -̂28 
Dinero con hipotecas. 
Al 8 p.g en la Habana y en barrios y Veda-
do, convencional. Lo mismo se prestan gran-
des cantidades que pequeñas hasta 1300. Se 
compran varias casis de 52,000 hasta $12,000.— 
Aguiar 75, letra C. relojería de 2 a 4. 
10419 S-25 
D O Y D I N E R O P A K A E L CAMPO 
y para la ciudad, con interés módico y en 
pagarés, alquileres, censos ó cualesquiera 
otra ¡garantía que preste seguridad; com-
pro y vendo casas. Horas de8 í'i 10 a. na. y 
de 5 íí 9p. m. Progreso 20, de 9 á 10, café. 
Habana y Obispo da 2 á 4. Teléfono 3065. 
9S89 26-13A 
MaigSicasjfiMecMBis 
Sin intervención de tercera persona 
se vende realmente en ?i,000 oro español una 
casa de manipostería, situada en la calle de la 
Zanja a dos cuadras de la Plaza del Vapor, 
produce siete c entenes mensuales con buena 
garantía. Centro de la Propiedad Urbana, ca-
lle de la Habana 55, de 4 a 5 de la tarde, infor-
maran. 10609 , 4-30 
,$3O0O se vendfn dos casas 
Jesús del Monte n. 233y 235 esquina á Munici-
pio, con 522 metros cuadrados. Aseguradas en 
$1,500. libres de gravámen. Informan Escobar 
n. 74, café. 1C637 4-30 
Se vende un solar <le esquina y dos 
de centro, una casa y una cuartería, en lo me-
jor de la loma del Vedado. Impondrán San 
Lázaro 89. ' Í&SB* 4-30 
Por auseutarso su *tUeño 
ss vende una imprenta completa, capaz de ha-
cer frenté á toda claso de trabajos, informan 
Inquisidor 13, á todiís horas. 10360 4 30. 
TrEDADO.—Se vende una casa de poco dine-
ro de uno qu^ te.iga guíjto. so compone de 
portal, 4 cuartos y lugar para máí soiar, redi-
mido, en la calle del Paseo, referencia Com-
postela 113 altos,de 11 á 1 y de 3 ¡VS, Oiícios 46, 
confitería La Marina, Teléfono 525. 
10563 !53 : IJJ ' 4-23 
S E V 
solares escogidos, oon frente á la Calzada, en 
el paradero de los Carros Eléctricos de la Li -
nea de Jesús del Monte, condicione;; equitati-
vr.s y cómodas, visítenos. 
J . E . EARLOW & Co. 
Prado 120 A, Café Tacón. 
10558 26-23 Ag. 
Sin intervención de corredor, 
se vende la casa Corrales 153 con todo el ser-
vicio sanitario á la moderna. 10568 8-28 
Se vende la casa Bayona n. 11, 
acabada de fabricar, con todos los servicios 
sanitarios. La llave en la esquina, bodega, é 
informan en Virtudes y Lealtad, café. 
10532 8-28 
Vedado, 4 esquina á lí>, en 70 mone-
das vendo ese solar de forma triangular con 
43.50 por 19 y 82.50 por 4, reconoce $600 de cen-
so sin intervención de corredor. Amistad 92, 
teléfono 1396 de 11 a 2 a. m. y de 5 en adelante 
10518 4-27 
43,000 pesos en censos 
se vende en la jurisdicción de Cárdenas ó se 
hipoteca. Habana 66 de 12 a 4 Sr. Rufino, San 
José 30. 10525 4-27 
Vedado.--Se vende un soiat^de 5 0 0 
metros cuadrados sin censo en la calle 19 es-
quina 4 1), y dos solares también redimidos en 
§600 cadá uno, á dos cuadras del 17. Informan 
en Baños esquina á 15, de 7 á 11 y de 4 a 6. 
10532 4-27 
Vendo mi gran tren de comidas 
con cinco años de establecido, garantizo una 
onza diaria de utilidad, dov $2.000 á §3.000 en 
hipoteca de una casa en esta ciudad, también 
se alquila una sala y un zaguán. Informan de 
todo en Neptuno 58, Alvarez. 
10503 8-27 
Por no poderla atender su dueño se vende 
la finca Las Piedras, de una caballería de tie-
rra, situada á 10 kilómetros de esta capital, 
calzada de San José de las Lajas, y á 200 varas 
del pueblo de San Francisco de Paula. 
Cuenta con todas las comodidades para la 
explotación de la cria de aves y asi mismo pa-
ra un regular tren de lecho. 
Tiene un gallinero y parque do 25 x 200 va-
ras, todo alambrado con tela metálica, 40 ga-
llinas y 11 gallos, además tres máquinas inc u-
badoras que han hecho cuatro sacas con buen 
éxito según lo prueban los pollitos existentes; 
asimismo cuenta con una casa vivienda recien 
construida de madera y teja francesa, otra de 
madera también para familia, buen chiquero 
propio para ceba, una buena yunta de bueyes, 
un caballo, dos muías, carro j tílbury. 
Hay sobre 15000 varas cuadradas siembra de 
millo para semilla y unas 12000 varas idem de 
millo para primer corte (parto en estado de 
corte) y unas 3300 varas idem siembra de bo-
niato, parte de él está de saca. 
También hay sobre 20000 varas cuadradas 
de tierra rompida y cruzada, buen potrero en 
dos cañadas que todo el año tienen agua co-
rriente, pozo inagotable, etc., así que tantas 
ventajas la hacen una verdadera gangf\ para 
el que desee poseer una finca para recreo y 
negocio á la véz. 
Solo visitándola os convencereis de la ver-
dad. Para más informes Zanja 78 ó en la mis-
ma finca. 10491 6-26 
Fruter ía se vende 
esquina en el centro de la Habana, tiene vida 
propio y es local muy bueno y propio para 
cualquier dependiente que quiera establecerse 
su dueño, tiene otros negocios, informes Con-
cordia y Amistad, bodega. ' 
10471 8-26 
Vendo una esquina de alto y bajo con 
establecimiento en $12500. Dos más de $6500 y 
5500 respectivamente. Seis casas de 2000 y 2500. 
Tacón 2, bajos, de 12 á á. J . M. V. 
10469 4-26 
Se vende un establecimiento á media 
cuadra de Obispo. Tiene muy pocos gastos y 
sirve para todos los giros por su magnífico 
punto Comercial, no se establezca nadie sin 
ver primero esta casa, porque no hay preten-
siones en el precio, razón sastrería La Empe-
ratriz, Aguiar 73. 10486 6-26 
UNA H A K B E K I A 
se vende en la calle de Obispo, E n San Ignacio 
11. Informarán. 10470 é-26 
S E V E N D E 
la casa calle 16 número 20: en la misma infor-
marán. 10417 15-25 
A V I S O 
Se vende un kiosco en condiciones ventajo-
sas para el comprador y de negocio, dan razón 
en Teniente Rey 67, de 6 á 12, el dueño del 
café J 'josgg «-23 
Vedado.—Se vende un solar de esqui-
na en lo mejor de 17; y uno de centro y otro 
de esquina en lo mejor de 15. Precios muy mo-
derados. Informan calle 2 n'.' 17, de 9 a 11 de la 
mañana. 10231 8-21 
L E C H E R I A . 
Se vende una Acosta 109 por no poderla aten-
der su dueño, se dá barata. 10000 15A16 
O i T O ! 
Se vende un tren de lavado barato, en bue-
nas condiciones y buen punto. Informarán San 
Ignacio y Obrapía, cafó. 9360 15Agl3 
G ATICOS DE A N G O E A 
Blancos, moy bonitos y hermosos, se venden 
en Carlos I I I n. 205, bajos. 10640 4-30 
Gaticos de Angora blancos y negros 
muy hermosos, se venaen en Habana 75 altos, 
entre Obispo y Obrapia. 10629 4-30 
S E V E N D E 
una jaca de 7 cuartas, de3 años de edad y bue-
nas condiciones. Informan Cerro 827. 
10519 4-27 
Vacas de primera Clase 
se venden, próximas á parir, muy mansas y 
baratas, Infanta 50, á todas horas. 
10181 4-20 
S E V E N D E N 
2 parejas de muías muy hermosas nuevas, In-
dustria 150. 10467 8-26 
A ültinm hora. Se vende un burro 
con su carrito, nuevo, propio para cualquier 
industria. Todo se da barato. Informan en Je-
sús Peregrino letra C, esquina á Santiago. 
10362 8-24 
Franceses sin ruido ni mal olor, se garantiza 
su funcionamiento con alqobol. DarracqCha-
rron y los afamados automóviles Belgas de Mr. 
Germain silenciosos. Precios para cuatro 
asientos S900. Unico agente para Cuba ,̂ José 
Muñoz, Aguiar 15. 10639 8-30 
SE VENDE 
un espléndido carro de 4 ruedas cubierto para 
entrega, un carrito de manos y untilbüry nue-
vo. Industria 150. 10466 J 8-26 
F A E T O N EÍ.EGAIS T E 
de venta en Morro 1: puede verse á todps horas. 
10483 8-26 
A U T O M O V I L 
Se vende el más bonito y elegante de la ciudad, 
en proporción. Tejadillo 18. Todo el día. 
102S6 8-23 
Ojo. E a victoria más elesrante de me-
dia sopanda, propia para una familia de'gusto 
ó para el campo. Se vende en Obrapía 51, á 
todas horas. Se da barata. 10395 8-25 
Se vende un carro de muy poco uso 
de cuatro ruedas para pareja muy liviano, 
.como para viajar para el campo, es grande 
con comodidades, todo su herraje es Francés, 
se puede ver á todas horas en Salud S9 panade-
ría, en la rai&ma informan. 10297 8-23 
Se vende un mi lord , u n a d u q u e s a , un 
vis-a-vis, un coupé, un,faetón, un familiar de 
6 asientos y vuelta entera, un tilburi, un tron-
co de arreos, una limonera y una pareja de ca-
ballos. Pueden verse á todas horas en Cuar-
teles n. 9. 9110 28A3 
DE MEBÍl Y F 
Caja de hierro contra incendio 
Se vende una magnífica caja, de regular tama-
ño, y un juego de sala Luis XIV de perillitas, 
con un gran espejo vicelado. Campanario 
núm., 124. 10464 4-30 
Oanjía. Se vende un piailó entera-
mente sano y barato, se garantiza que no tie-
ne comején, Concepción de la Valla 36. 
10581 4-30 
Mueblaje de salón de comer, nogal, 
se vende uno muy bueno con sillería forrada 
de cuero, muy barato por no necesitarlo la fa-
milia, está en el Vedado, informan Virtudes 
97. bajos. 10682 4-30 
s i c & l o e M C i . de W G ^ ^ T T o m . 
SON LOS MEJORES Y LOS VENDE A 
E . C U S T I N , H A B A N A NUM. í)4. 
0 30-30 Ag. 
C A J A D E H I E R R O 
casi nuevas, contra incendio, de doble puerta y 
tamaño regular; Se venden por la mitad de su 
precio en La seguridad Anjeles8. 
10517 4-27 
mmi mw mm 
Cuchillos mesa..... | 8-00 docena 
Cuchillos postre $ 7-00 
Cucharas mesa | 7-00 " 
Cucharas postre | 6 - 5 0 " 
Tenedores mesa i 7-00 ' 
Tenedores postre i 6-50 " 
Cucharitas café | 3-75 " 
Tenedores ostiones | 4-24 *' 
Trinchantes cucharones.—Cubiertos 
ensalada.—Tenacillas para azúcar. para 
J. BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 5i2 A L 58. 
C-1561 0.3 
P i a n o G a v e a u . 
Precioso modelo do cuerdas cruzadas. Ele-
gante mueble de cedro enchapado de palisan-
dro. Baratos al contado y con un pequeño au-
mento pagaderos á plazos, desde 2 centenes al 
mes. 
Obrapía 23, 
entre Cuba y San Ignacio, almacén de pianos 
música é instrumentos. C 1658 12-26Ag 
ajrDEiiíiMBrBrfii: 
Se vende una de grandes dimensiones pro-
pia para guardar dinero en cantidad, Libros 
de contabilidad, Acciones, Títulos al portador 
Prendas, etc. etc. Puede verse Galiano n. 126 é 
informará Antonio Méndez, Obispo n. 15. 
10339 " 6-24 
FABRICA DE MUEBLES. 
Neptuno 70, frente á La Filosofía. 
E n esta casa encontrará el público gran sur-
tido de toda clase de muebles, más barato que 
nadie, todo fabricado con cedro á la vista del 
marchante. Nadie compre sin antes hacer una 
visita á esta casa, y tomar precios. Hay jue-
gos de cuarto listos y de comedor, lo mismo 
piezas sueltas de todas clases, todo bueno, bien 
hecho y barato. E l público puede tomar pre-
cios por teléfono n. 1608. No olvidarse, Neptu-
no 70. La Habana Elegante. 10235 22-21Ag 
¡Mies! ¡liles! 
Novios á casarse y á comprar los muebles 
en la misma fábrica. Virtudes número 93, 
allí se liquidan todos los muebles á la mitad 
de precio, todo superior, hay juegos de cuar-
tos y de comedor, todo de nogal, cedro, tam-
bién de meple gris y majagua, todos últimos 
modelos, así mismo se construye por encargo 
ó modelos todo lo que se pida sin ningún com-
promiso, hasta que el marchante esté com-
pletamente satisfecho. 
¡Pasar á verlos á Virtudes número 93, eba-
nistería. 10236 22-21 A g. 
Boisselot F i l s de Marse l la , 
reformados con lira de hierro y cuerdas cru-
zadas, construidos especialmente para el cli-
ma de Cuba. Cnassega Preres con sordina, ex-
celentes voces y forma elegante. P. Menze-
de Betilin con doble tapa armónioa y lira de 
hierro. Ortiz. & Cussó gran forma y sordina. 
Los venden al contado y a plazos Viuda é hi-
jos de Carreras, Aguacate 53, entre Muralla y 
Teniente Rey. 10074 28-18 Ag 
VIÜDA E HIJOS DE CARRERAS 
Acabamos de recibir un completo surtido de 
Violines, Violoncellos, Guitarras, Bandurrias, 
Mandolinas y Laúdes, cuerdas romanas legíti-
mas para los mismos; materiale? para pianos, 
muy baratos. Se afinan y arreglan pianos y se 
alquilan desde 3 pesos en adelante. Aguaca-
t e ^ 10073 26-Agl8 
S E V E N D E 
un mostrador grande y otro pequeño. Merca-
der^ 2:_Informa_elport^^ 
Un piano del fabricante Boisselot 
se dá muy barato en Obrapía número 52. 
9Sá9 15-13 
S E A* E N D E 
un piano de medio uso en Cerrada del Paseo 
núm. 16. 9840 15-13 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Oa. 
Santa Clara 35, Habana. 
9325 - 26-Agl2 
Los que deseen comprar, hacer ó compoaer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Rellly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félis 
Prendes. C 1518 26-1 A 
Aviso á los impresores 
Se vende una máquina nueva de la acredi-
tada marca "Marinoni", se da en buenas con-
diciones. Bernaza 62 bajos de 12 á 2. 
10400 8-25 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
" • k t i e i ^ w o x j : o . a . " 
á ; í centenes al contado 
y $21-20 á plazos. Se garantiza 
P O i l 10 AÑOS. 
J ; RodrUjuez Co.-. OBISPO S6. 
C-1M6 6-25 
3 6 8 0 C A T R E S D E C A M P A N A 
quo detallo á f 2 y 2.50. Todas los utensilios de 
un taller de herreria que vendo juntos ó deta-
llados y surtido general de muebles, ropa de 
hombres prendas de oro, plata y piedras finas 
Monte 9, entre Zulueta y Prado. 
10490 4-26 
REALIZACION FORZOSA 
de PEBFUMERIA, JUGUETES, QUINCA-
L L E R I A , para hacer grandes reformas en el 
local y dedicarnos al giro de pianos y muebles-
SATi K A F A E L 14. 
10479 8-26 
Buscando se encuentra 
se vende una buena caja de contar dinero. 
Sistema Naciono, dos vidrieras, una carpeta 
en muy buen estado, rwíón Chacón 33 esq. á 
Aguacate. 10448 8-25 
de aluminio, muy baratas. 
J . K o d r í g u e z & Co., Obispo 3G 
C-1645 6-25 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I 1 3 o . : 0 - d y „ 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua délos pozos y f levarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 6J 
Sabana. C.1531 alt 1A 
S E V E N D E 
una prensa de imprimir litografias, con todos 
sus enseres. Manrique 144. 10230 2Izr 
Hecha y en corte en 
S U A K E Z N, 45, 
entre Apodaca 
y Gloria. 
Fluses, medios fluses, pantalones y toda cla-
so de ropa para caballero, hecha y en corte; 
haciéndose la confección y arreglo de laropa 
que compren con un inmejorable trabajo. 
Para señoras el surtido es inmenso, hay de 
todo, bueno, nuevo y de uso, y á precios in-
discutibles. En esta cas» hay de todo y á gusto 
del marchante más escrupuloso. 
j^©-Venga aquí el que quiera vestir bien, 
bueno, barato y elegante, pues hay mucho y 
bueno. 
Muebles, prendas e infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
GASPAR VILLARINO Y COMP.' 
10271 13-20 Ag 
ARMONIÜMS THE CABLE 
Estos Armoniums c«yo sonido es el que más 
se asemeja al de los Organos do tubos, se ven-
den de f65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.g ae aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
táloero ilustrado. 
Planos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p i a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio.—Almacén 
de Música é Instruiucnlos. 
C 1533 alt 13-1 a 
Iiortai á i HaciMos 
Filtración mecánica de los guarapos favore-
<.e Rendimiento, economiza tiempo y ácido 
muriático, pues aplicando los filtros "Kall-
múnzer" en lugar de limpiar los aparatos to-
das las semanas se hará cada 4 á 6 semanas. 
Costo de filtro "Kallmúnzer" varía entre 150 
á 200 pesos, según caña que se elabore á dia-
rio. 
Cada Central necesita 3 filtros, uno entre 
defecación y tanque de gpo. defecado, otro 
entre el ler. y 2; cuerpo del aparato y otro en-
tre el 21 y 3'.' cuerpo. 
Se reciben órdenes, avisando la tarea apro-
ximada del Central en San Carlos 96, Cien-
fuegos. , , 
Alberto K a l l m ú n z e r , 
_ C-1614 _ „ 2 6 - ^ ^ g _ -
LOS ASIATICO 
sufren lo que no es decible, su martui 
lo comparable al de los que se están 
do. Sufren de asma ó ahogo P0f5«frtl^ffy¿ 
puesto que la ASMATICA (princip o acUvo 
Se plantas de los montes ^ « r e s t de la ina^ 
produce su efecto en seguida ^%^u7atan 
con su uso se cura de una niane6a seguí atan 
terrible enfermedad. «omitidos se 
¡La Asmatina impide que los asmáticos se 
vuelvan tísicos ó cardiacos! , 
La ASMATINA se vende en todas las^bo 
ticas. 
El mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
JmAS DE 40 AñOS DK CURACIONEg SORPREN-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, L l a w . Hems. etc.. etc. 
jy en todas las enfermedades provenientes 
Ide MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas laébotlcas. 
C-1539 alt 28-1 A 
Lio es so-
ahogan-
G A N G A 
Se vende un molino de viento muy barato, 
puede verse en la callo de Pasco esquina á l"», 
en id Yodado. 10575 4 28 
Imprenta y Estereotipia de! DIARIO DÜ LA HAM4, 
HiLPlüKvi Y ZlT^Txw 
